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Madrid, Junio 5. 
O j O S i n f a n t e s 
Han llegado á Valencia los infantes 
doña María Teresa y don Fernando. 
Se les ha heoho un recibimiento 
muy entusiasta. 
LA ESCUADiRA 
Ha llegado á Cádiz la escuadra 
francesa. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
EN TANGER 
El Ministro de España en Tánger 
acaba de llogar á Madrid y á los po-
cos momentos celebró una conferen-
cia con el ministro de Estado. 
Se guarda absoluta reserva sobre lo 
que se trató en dicha conferencia. 
lOONSEJO DE MINISTROS 
Hoy han celebrado Consejo los Mi-
nistros, pero nada concreto ha podi-
do saberse, porque los ministros se 
han encerrado en absaluta reserva so-
bre los particulares que dicutieron. 
Dicen que trataron asuntos de Ha-
cienda. 
Fuera de lo que dice la nota oficio-
sa, se sabe por informaciones particu-
lares, que el Consejo se ocupó en lo 





Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
TAPT ELOGIA A L̂AGOON 
Washington, Junio 5.—̂ El Presi-
dente Taft ha enviado al Congreso el 
informe de Mr. Magoon, acompañán-
dolo con un mensaje en el cual enco- i 
mia calurosamente los eminentes ser-
vicios prestados tanto á Cuba como, 
á los Estados Unidos por el ex-go-
bernador provisión̂  bajo cuya ad-
ministración se ha dado solución á 
muchas cuestiones difíciles y para 
cuyo arreglo se necesitaban una habi-
lidad y un tacto extraordinarios. 
Las leyes redactadas por la Comi-
sión Consultiva y puestas en vigor 
por Mr. Magoon, han facilitado 
grandemente eü establecimiento de 
un buen gobierno en Cuba; mediante 
unas elecciones legales efectuadis 
con arreglo á la nueva ley electoral, 
resultó electo presidente de la Repú-
blica de Cuba el general Gómez, 
quien ha inaugurado su gobierno ba-
jo buenos auspicios y con este motivo 
dice Mr. Taft: 
"Me es sumamente grato manifes-
tar la esperanza de que el nuevo go-
bierno crecerá en fuerza y capaci-
dad para sostenerse dentro de lo es-
tatuido en la Constitución de Cuba." 
"El ejército de pacdíicación, con-
tinúa diciendo Mr. Taft, bajo el man-
do del general Barry, ha contribuido! 
de la manera mas eficaz á la1 
conservación de la paz y el sosteni-
miento de la ley y el orden, no ha-
biéndose producido el más leve roza-
miento con los habitantes, no obstan-
te haber estado profusamente espar-
cidas las tropas en las seis provincias 
de la Isla y estar, en constante é ínti-
mo contacto con el pueblo." 
ENTREGA DE UNA MEDALLA 
CONMEMORATIVA 
San Francisco. California, Junio 5 
—Hoy entregó Mr. Jusserand al Em-
bajador de Francia en Washington, 
al alcalde de esta ciudad lâ me dalla 
de oro que el gobierno francés man-
dó acuñar y ofrece á San Francisco 
como testimonio de la admiración y 
simpatía que le ha causado la rápida 
y magnífica reconstrucción de la 
misma después del terremoto é incen-
dio que la destruyeron casi totalmen-
te al principio de 1906. 
Con este motivo se cambiaron entre 
el gobernador del Estado, el Alcalde 
de la ciudad, el Embajador francés y 
varios otros, frases de mutua amis-
tad y verdadera simpatía. 
ENiQUBNTRO DE 
FALLIERES Y NICOLAS 
París, Junio 5- —Se ha anunciado 
hoy oficialmente, que el Czar de Ru-
sia y el Presidente Fallieres, se en-
contrarán en Cherburgo el día 31 de 
Julio próximo venidero. 
IGUILLBE.MINA EN PELIGRO 
Londres, Junio 5. —En despacho 
de La Haya se dije que estuvo hoy 
en peligro la vida Í C la reina Guiller-
mina y de su espo 
rique, con motivo 
LA ESTATUA LE ALEJANDRO III 
San Petersburgo, Junio 5. —El 
Czar, la Czarina y la emperatriz ma-
dre fueron á Tsarskoeselo para parti-
cipar en el descubrimiento de uuâ  co-
losal estatua ecuestre de Alejan-
dro III. 
Después de los servicios religiosos 
el Czar tiró del cordón para que ca-
yera el velo que cubría la estatua y 
revistó en seguida los regimientos de 
la guardia imperial que en unión de 
varios otros formaron en la gran pa-
rada. 
La estatua ha sido eregida en la 
gran plaza que se extiende frente á 
la estación del ferrocarril de Mos-
cow. 
Los brillantes uniformes de los ofi-
ciales de mar y tierra y los trajes de 
verano de colores claros de los seño-
res, ofrecían á la vista un magnífico 
espectáculo, en el cual figuraban to-
dos los miembros de la Corte y ^ re-
presentantes de la nobleza y la diplo-
macia, á quien se había suplicado que 
concurrieran á dicha ceremonia con 
sus familiares. 
EL "MONTEREY" EN PUERTO 
Nueva York, Junio 5.—Procedente 
del puerto de la Habana, ha llegado 
á éste, el vapor americano "Monte-
rey," de la línea Ward. 
, el príncipe En-
de haber chocado 
con otro, el camuje en que se diri-
gían á la iglesia ei 
Éautizada la primesa heredera del trono; los caballo 
la reina conservó 
se espantaron y 
t, mayor calma en 
medio de la confuí ión á que dió ori-
gen este accidente 
BAUTIZO LE L^ 
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
de la máquina "Underwood" solí: 
No. 3-12 para papel de 12 pulgadas. 
No. 3-14 id. id. id. 14 id. 
No. 3-16 id. id. id. 16 id. 
No. 3-18 id. id. id. 18 id. 
No. 3-20 id. id. id. 20 id. 
No. 3-26 id. id. id. 26 id. 
Cada modelo tiene su base construí-
fe especialmente para el ancho del oi-
lindro correspondiente. 
El nuevo modelo número 5 para co-
rrespondencia lleva ahora llave de re-
troceso y otras ventajas adicionales. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
C. 1S60 
La princesita á 
nombre de Julianal 
la iglesia luterana 
vistió un carácter 
cillez. 
a que se puso el 
fué bautizada en 
\r la ceremonia re-
ie extremada sen-
Pratt Enpeer ig & MacliineCo.-Alianta, Georgia.-U. S. A. 
COR .TSS 
8o Wall Stre Ofrecemos par; orden: 
Una desmenuzadora 
RIAIJ. <!« seis pies, c granaje, máquina Un trapiohe Pratt completo con doblo COKLISS é hidráulica: Para entregar en el Una desmenuzadora 72•' 6 78". con doble 
C O R L I S S é hidráulica 
Para más informes 




Presidente: Pedro Directores: TT 
que había de ser 
PRIXOESITA 
De la noche 
D T S P T J T A N D O S E L A 
COPA DE BERMUDA 
Nueva York, Junio 5.—Los yates 
"Crusader," "Margaret," ''Amori-
te," '"'Miarchioness" y "Restlesŝ  
pertenecientes todos al Yate Club del 
Atlántico, han salido hoy en regatso 
para Bermuda, disputándose la copa 
del Club Real de Yates de Bermuda. 
BL.DRAiMA D E L A L O C U R A 1 
Somerville, Mass. Junio 5. —Un 
trabajador de un establecimiento en 
donde se preparan y empaquetan las 
cames, fué acometido repentinamen-
te de un acceso de locura y atacó con 
el cuchillo que usaba para matar los 
cerdos, á sus compañeros de trabajo, 
matando á cinco é hiriendo á otros 
tres antes que se pudiera sujetar y 
desarmarle. 
I N V E S T I G A C I O N C I E N T I F I C A 
San Juan de Puerto Rico, Junio 5 
—A bordo del vapor "Zulia" que ha 
sido fletado expresamente para el 
viaje, han salido para La Guayra, 
les doctores Grubbo, jefe del servicio 
de cuarentenas de esta isla Kellog, 
representante del Departamento de 
Sanidad de los' Estados Unidos que 
van á Venezuela á investigar las cau-
sas que han provocado la reaparición 
de la peste bubónica en aquella re-
pública. 
t, Ne-vr York. Î onja del Comercio, Habana. 
entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir istema Pratt IMPS-pleta con doble en-é hidráulicas. IMPERIAL Ŝ ':̂ " engranaje, máquina 
es de Agosto próximo ÍPratt IMPERIAL, de engranaje, máquina 
Tres trapiches 34"x72" 6 7S" Pratt IMPE. RTAL con doble engranaje y máquina COR. LISS. Estos tpapiches están confeccionados con engranajes de tal manera que pueden moverse los tres juntos con una sola máqui. na CORLISS ó cada uno con su máquina pro-pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, se uno de estos trapiches ya funcionando en la Isla. 
, diríjanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
30-My 27 
M C I O M L D E FIANZAS 
del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Gómez Mena — Ticepresidente: José López Rodríguez . A. Mercliaut - José Manmón - Agapito üagisra. Administrador: ] I. L. Calvet - Secretario y Contador; Eduardo Tólloz. ¡Letrado Consultor: Vidal Morales. Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, fancionarios públicos. (tlay ascensores.) Teléfono 3032 




Londres. Junio 5. — Varios miles 
de periodistas ingleses, procedentes 
de todas las posesiones del imperio 
británico, han asistido esta noche al 
banquete que se dió en su honor. 
En el discurso que pronunció Lord 
Roseberry dijo que es amenazadora 
la situación general de Europa y que 
no tienen precedente en la historia del 
mundo los enormes armamentos que 
están haciendo todas las grandes na-
ciones é instó á sus oyentes para que 
informasen á las colonias de qué mo-
do Europa se está prepâ rando para 
la güera. 
COMBATE EN UNA CARCEL 
Tiflis, Cáucaso, Junio 5. —Ha habi-
do hoy en la cárcel de esta ciudad un 
sangriento combate, en el cual pere-
cieron ocho presos y dos guardias, re-
sultando además cuatro de éstos y 
dos soldados mortalmete heridos. 
BAlSE BALL 
Nueva York, Junio 5.—Resultados 
de los partidos efectuados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 3, Boston 1. 
Chicago 2, Filadelfia 0. 
Cincinnatti 5, BrooMyn 4. 
St. Louis 7, New York 8. 
Liga Americana 
Cleveland 6, Washington 3, en on-
ce innings. 
Todos los demás juegos de esta 
Liga fueron suspendidos á "̂ usa de 
la lluvia. 
Liga del Sur 
Atlanta 3, Little Rock 2. 
Birminghan 1, Nueva Orleans 3. 
Montgommery 1, Memphis 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (fes-
interés), 302.1|2. • 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3 ¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.85. 
Cambios sobre París, 60 djv.* ban» 
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, numero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.518 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-75. 
Harina, patente, Minnesota, $6.80. 
Londres, Junio 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. lis. 
7.1.12. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.1|2. 
París, Junio 5. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 07 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 5. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y New York cerarron hoy sin 
variación y la única venta dada á co-
nocer hoy aquí, es la siguiente: 
15,000 sacos centrífugas, poL 96, á" 
2.74 cts. libra, en Cienfuegos. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comeroio Banquero? 
Londres 3 dyv 19.5i8 20.1I8 „ eOdjv 191.(8 19.7(8 Parfsf3d(v 5.5(8 6.I18 Harabucro» 3 d[V... 3.7(8 4.8(8 Estados Unidos 3 d[V 9. 9.1(2 España s. plaza y cantidad 8drv.... 4.1(2 4.1i8 Dto.o loel oonsrcial 9 5, 12 anual. 
Monedas e ü i r a n j e r a s . S e cotizan hoy como sigue: Greenbacks 9.1(8 9.1(4 Plata española, 95.3(4 96.. 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
50- acciones Banco Español, 76. 
150 acciones Banco Español, 76.112, 
ÜOO acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 86.1|2. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $34.361-29. 
Habana, 5 de Junio de 1909. 
b . i l b a o - C U B A 
SERYIJJODIKECTOPOR LA 
Hamburg Amerika Linie 
Un servicio recular mensual entre Bilbao y Habana por los vapo-res rápidos de dicha compañía. Salidas los días 4 de cada mes, admi-tiendo carga y pasajeros. Una salida nja mensual para la Ha-bana y demás puertos de la costa cuba-na, admitiendo carga directa sin trans-bordos. 
Agentes 
EDMUNDO COOTO y Cav BILBAO. 
cP69 Cable: COÜTO. 28 Mzo 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da constraida con todos los ado-
iantos modernos y las alquiJamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
BANQÜJKKO* 
C . 677 15C-14r. 
Ramón Benito Foníecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal del Banco Nacional de Cuba. Real número 65. Apartado 14. Jovelanos, Cuba. 
3691 / 812-20M3 
C R E P E 
- - LEGITIMAS 
BLANCAS Y DE COLOR 
DESDE 60 CTS. 
AGUIAR 94 y 96 
entre Obispo y Obrapía 
c 1709 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6 , Tel. 2 1 3 . 
C. 1915 Un. 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N El mejor sustituto de la te-
ja francesa y de la teja acanal-
lada de hierro galvanizado. 
REX FLINTKOTE fué el 
techado que se usó en todos 
los palacios de la Exposición 
Universal de San Luís. 'Gente- , 
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni-
dos, en Cuba y en todo el mun-* 
do, están cubiertos con la te-
cbadura REX FLINTKOTE. 
Inalterable á orilbs del mar. 
Absolurtamente imjpermeable.! 
No contiene chapapote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras. Un rollo cubre 216 piés 
cuadrados y pesa ochenta li-
bras 
B r & l m ven*, muchas construcciones hechas hac* bastante tiempo, con techadnra BEX FLINTK0T3, 
entee e&s, el tejar dol señor Titamo Gómez, en Arroyo Naranjo, el más grande de Chiba; los almacenes de 
madera de los señores Gancedo y Crespo, Concha número 3; los Hospitales de Veterinaria de Obras Públi-
cas, en el Arsenal; el establecimiento y depósito de carruajes del señor Pablo Joan, en Pocito y Espada; las 
casas del señor Berenguer, de "El Mundo," en el reparto San Juan; Oficina del cable, Obispo y Cuba; el 
nuevo Teatro de Guiñes; el Refrigerador y Ahumador de los señores Armour y C", Concha y Cristina, y más de 
2.000 edifieacicnes en toda la República. , 
DE VENTA SN LAS FERRETERIAS.—Para más informes, dirigirse á MARTIN N. GLYNN, Mercade-res numero 2. Telefono 916. Agente exclusivo. 
c 1257 ,; ^. 
DiAJRlO DE LA MARINA- - Bdicióa de la mañana.—Jimio b ae î oy. 
Mercado m c n e t i r i D 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 5 de 1909 
A las 5 de la. tarde. 
7 á 8 V. 
109 á 109% P. 
Plata esrafiola 9% á 96 V. 




tra oro español... 
Oro americano cou-
tia piala española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13 v. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Junio 5. 
Procedente de Santo Domingo lle-
gó hoy un tren á los Corrales de Lii-< 
yanú/conduciendo 221 reses, que que-
daron sin vender, pretendiendo su 
dueño el precio de 4 centavos la liBra. 
También quedaron sin vender 250 
reses llegadas hoy de Ca.magüey. 
En el Rastro rigieron los si-
guientes precios: por la carne de va-
ca, de 16 á 18 centavos el kilo; por 
la de puerco, de 40 á 42 centavos id, 
y por la de carnero de 38 á 40 centa-
vos idem. 
Revista Semanal 
Habana, Junio 4 de 1909. 
Azúcares.—Debido al haberse los 
refinadores norte-americanos retirado 
del mercado, negándose á continuar 
pagando los precios que han regido 
últimamente, los tenedores en esta Is-
la se abstienen también de ofrecer á 
la venta sus restos de zafras, por los 
que esperan obtener, más adelante, 
precios más ventajosos que los actua-
les y como, por otra parte, los expor-
tadores demuestran pocos deseos de 
reanudar las operaciones mientras no 
quede mejor definida la situación en 
el mercado de Nueva York, nada se 
ha hecho aquí, fuera de al gima que 
otra partidita para completar el car-
gamento de los buques que se han 
de despachar pronto y por las que de-
bido á esta circunstancia especial, se 
han pagado precios irregulares y al-
go más elevados que los cotizados. 
El mercado cierra sumamente quie-
to y algo flojo de 4.3¡4 á 4.7|8 reales 
arroba, por centrífugas pol. 95|96. de 
buenas clases de embarque y de 3.1Í2 
á 3.9|16 reales arroba, por azúcar de 
miel polarización 88j90. 
En la semana que terminó el 31 del 
pasado, molieron 11 centrales, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos de la Isla, 11,486 toneladas, se ex-
portaron de los mismos 32.887 id., y 
quedaron existentes 288,413 id. con-
tra 38 centrales moliendo, 26,446 to-
neladas recibidas, 39,208 ídem expor-
tadas y 326.699 id. existentes, en la 
anterior semana y 11 centrales mo-
liendo, 4,219 toneladas recibidas. 3.297 
ídem exportadas y 149,988 id. existen-
tes, en la correspondiente semana de 
1908. 
Precio? promedios de los azuca-
ren centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Abril 1909 4.9098 rs. arroba. 
Abril 1908 5.9685 rs. arroba. 
Mayo 1909 4.9215 rs. arroba 
Mayo 190S 5.6835 rs. arroba. 
pradores han venido con objeto de en-
terarse personalmente de las condi-
ciones del tabaco de la nueva cose-
cha y del estado del mercado, sus 
compras se han limitado, según diji-
mos más arriba, á pequeñas partidas 
para cubrir perentorias atenciones. 
Al cerrar repetimos nuestras ante-
riores cotizaciones como sigue: 
Vuelta Abajo.—De $50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras. $12 á $14 quintal; sestas li-
jeras. de $30 á $35 ídem; segundas 
capaduras, de $35 á $40 ídem y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $8 á $10 quintal. 
rietálico.—El movimiento habido 




Torcido y Cigarros.—No pasa aun 
de moderado el movimiento en aque-
llas fábricas de tabacos y cigarros que 
tienen todavía alguna que otra orden 
que cumplimentar. 
Durante la pasada semana han si-
do muy irregulares las lluvias, pues 
mientras han sido muy copiosas en 
•varias comarcas de las provincias de 
Pinar del Río y Matanzas, particular-
mente, solamente cayeron insignifi-
cantes chubascos en otras partes y ha 
habido regiones en las cuales no cayó 
una sola gota de agua, lo que ha per-
mitido reanudar la molienda en el 
central Francisco." de Guavabal, 
en Caraagüey "San Manuel'" en 
Puerto de Padre. "Santa Lucía." en 
Gibara, provincia de Santiago de Cu-
ba: Cha parra." en la misma pro-
vincia y ''Lugareño." en la de Cama-
güey, no sufrieron interrupción algu-
na á causa del nial tiempo v se es-
pera que "Senado.' ?en la misma pro-
vincia y "Boston," en la de Santiago 
de Cuba, reanuden pronto su molien-
da. 
Continúa preparándose terrenos pa-rara nuevas siembras en varias co-marcas de las seis provincias. 
Con la sola excepción del distrito de Cárdenas, del que se enuncia ha-berse perdido algunas siembras á con-secuencia del exceso de humedad en ^ Mielo, la caña tierna así como los retoños presentan en todas partes un magmfíPo aspecto y es*a circunstan-eia. unida i las numerosas siembras nuevas que se han heeho este &ño in! fund0n prandpR esperanzas respecto a la zafra venidera. 
Miel de Purga.-Siguen escasean-do, tanto la de primera, que va ape-nas se fabrica, como la de segunda para embarque, que continúa coti-zándose á 3 centavos galón, en la fin-ca y libre de todo gasto para el ven-dedor. 
Tabaco.—Rama.—Se ha notado en 
los pasados días alguna más anima-
ción en nuestro mercado debido á la 
llegada de unos cuantos compradores 
de los Estados Unidos que han adqui-
rido por pequeñas partidas un regu-
lar número de tercios, por los que han 
pagado precios alrededor de los que 
cotizamos más abajo. 
. Como la mayor parte de esos com-
Aguardiente — El consumo local 
signe Ih.iitado por la lê  de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: El 
de "El Infierno,,, "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 céntavo*» litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59°. sin envase. 
El de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, de $21 á $22 pipa con en-
vase. 
El ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipía. 
• Alcohol.—La demanda por el de la 
elr.se "natural" se mantiene regular 
así como . por el "deanaturalizadu", 
que se emplea como combustible y 
sus precios rigen firmes también, á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," "El Infierno" y "Cár-
denas" á 9 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de segunda, á $45 los 
654 litros, sin envase y el "Otto" cla-
se especial para motores, á 7 cts. li-
tro, sin envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción está escasa y con "buena deman-
da, se cotiza de $30.1|2 á $31.1 !4 quin-
tal la de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 42 á 43 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORAS 
Cambios.—No obstante haberse no-
tado en el curso de la semana algu-
na más demanda, no han variado son-
sibuemente las cotizaciones, debido á 
la continua abundancia de papel en 
plaza, procedente de las grandes ven-
tas de azúcares efectuadas en las an-
teriores semanas, cerrando hoy el mer-
cado más quieto y denotando alguna 
irregularidad los tipos de las diver-
sas divisas. , 
Acciones y Valores.—A pesar de los 
grandes esfuerzos que se han hecho 
para deprimir el mercado, éste se ha 
sostenido y debido á la buena deman-
da f|ue ha reinado por determinados 
valores eomo son particularmente las 
nuevas obligaciones del Gas y Elec-
tricidad y las acciones comunes de 
los Tranvías Eléctricos, sus precios 
han subido, cerrando hoy la plaza re-
gularmente activa y muy sostenida 
á los tipos cotizados. 
l m ^ d 0 ^ T . I 3.123,520 | 126,000 Enlasoman» 
Total hasta el 4 de Juulo 3.123.520 126.000 Id. en igraal fecha de 1908 200.000 150,000 
EXPORTACION 
ORO. PLATA Exportado anterior-menie I 3<,000 $ En la semana 
Total hasta el 4 de Junio 34.000 Id. en igual fecha de 1908 2-281.740 
Movimiento marítimo 
EL "SAiRATOGA" 
En la mañana de hoy se hizo á la 
mar con destino al puerto de vNcw 
York, el vapor americano "Sarato-
ga," llevando carga general y pasa-
jeros, figurando entre estos últimos 
el conocido comerciante y banquero 
de esta plaza señor don Luís Suároz 
Galban, el presidente de la empresa 
del alcantarillado Mr. Samuel Bette, 
y los señores don Ramón Galán, don 
Ernesto Longa y don Ricardo Nar-
ganes. 
También embarcó para los Esta-
dos Unidos, la condesa de Beaumont. 




6— Gracia, Liverpool. 7— México, New York. 7—Mérida, Veracruz y Progreso. 7—Kurdistan, Ambereá y escalas. 
6— Saratoga. New York. 7— México, Progreso y Veracruz. 5—.Mérida. New York. 8— Chalmete, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette por G. Lawton Childs y comp. 79 pacas tabaco en rama 504 tercios tabaco en rama. 22 barriles tabaco en rama. 244 bultos provisiones y frutas. 
BUQUẐ  DS CABOTAJE 
KNTKADA3 Dfa 4: De Arroyos vapor Julián Alonso capitán Planells con fi40]3 tabaco y efectos. De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-De Jaruoo poWi i.i- -̂ -ito patrón López con 13 cuerdas lefia. De Margajitas go.o.fi . .. (líete Nuevitas pa-trón Pons con 270 polines y efecto». De Calbarlén goleta Juan Toraya patrón Colomar con 300 barriles yeso. De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany con 50 pipas aguardiete y efectos. De Cabo San Antonio goleta Joven Alejan-dro patrón Perrer con S00 sacos car-seco con 1200 cajas pifias . De Bañes goleta Josefa patrón Gil con 10000 plátanos, y 400 rajas pifias De Dominica goleta María patrón Vlllalon-ga con 600 sacos azúcar, bón. De Canas! goleta Josefina patrón Simó con 400 sacos azúcar. Día 5: De Nuevltas goleta Joven Telmo patrón Vázquez con maderas. De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot con 50 pipas aguardiente y efectos. De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón Baloster con 600 sacos y barriles aza-
De Mariel goleta Altagraoia patrón Navarro 350 sacos azúcar y 68|4 de miel. De Baracoa goleta Clara patrón Alvarea con 60,000 cocos y efectos. 
DESPACHADOS Dfa 4: Para Bañes goleta Josefa patrón Gil con efectos Para Br-ms goleta San Francisco patrdn Rioseco con efectos P'ira l/in:i;i.lca goleta María patrón Vlila-longa con efectos. Para Cárdenas goleta María del Carmen pa-trón Fleixas. 
Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
Enviadas por cable por los señores Pcst á FJapg. rmeirbros del 
"Stock Exchange" y Banqueros—üficinas:Wall Si. 38. New 
York City 
Cerrê pongales: PFDÍ O 3 TAFAEES, Obispo 39. Telf.463 
V LORES 
Amalgamated Copper. Am. Smelting and Ref. Am. Sug. Ref. Aaacoada Copper. Atchlson Topeca and St. Fé. Baltimore and Ohio. Brookling Rap. Trast. Canadian Pasific. Chicago Milw and St. Paul. Destillers Great Northern, Pfd. . Great Northern Ore. Interborough-Metrop. Interborough M. Pfd. Missouri Kana and Texas. National Lead. . . . New York Central.' . , Northern Pacific. . . Pennsylvania. . . , Reading Southern Pacific. Sounthern Rallway. , Union Pacific. United Steel Com. United Steel Pref. 
Cltm»; día ) ante 1 rior. ' alto 86̂ , 96 88 97% 
L mte ,Dajo 
! 86'V¡ 
I 96 
Cambio neto c 1 e rrej ^ 
S Y % más 
9 6 ¡fc i más 86% 96% 132%¡ — 51 %¡ — 1]4%|114 ¡115 |114 |114 119̂ 4|11 8%ill8%ill8 |U8 8*Í4 81%| 82 | 81%| 81H| — 185 | — ¡184%|184%!184̂ 4| — 157 |156%jl57 |156%¡156%| — 40H| — j 39%! 39 %| 39 %[ — 
!3 




149%1149%¡150%|149%|150%: más % 
75%| — | 75̂ 1 7é̂ r 75%| !•% — | 16%f 16%l 16% 46 % | — | 45% i 45%}" 45% 43%| — | 42%| 42%1 42%i — 88%! _ | 88%! 88% I S8%lmft8 134 |133%|134%;i33%|133% — 149%!149%|l51%il49%¡150% mási 135 , — TrS7%i137%n37%| — 14 156%|157 il57%!lo6 lW _ 131%!131 ¡131%tl3l |131 %| — 31 %1 — | 3l%| 31%| 31% más 102 ¡192 |192%|191%im%i _ 67%| 67%| 68%| 67%| 68%|mA8 126%i — |125 112 I125  
OBSSKVAOIOlTCfl 
El mercado ha estado firme y activo. 1 Número de acciones vendidas, 
El estado semanal de los Bandos ha si do favorable. 778,000. PEDRO Y TASARES. 
Joan Luis Peiro. 
CORREDORES DE VALORES, 
f GERENTES, HABANA. í " W ? * 
José An» Títoes) (TDLEF0NH5] 
Ejecutamos con la mayor prontitud ctiahuier orden de omnra 6 v*atx de t o ú a s clases de Bono-* y Valores cotizible* en ios ICarcacbi de New \ork, Londres y en el de la Habana, tnnto para renta como para ESD«CU laciones, estas con diez puntos de garantfas. Las cotlcacione* é informes de la Bolsa de New York son enviadas contiDuaraento por los Sres. Poát & Flaî Miembroa de la misma y Baa-queros, domiciliados en Wal 8t. No. 38, New York. 
„ 42í̂ cemos las mejores referencias baucarias tanto locales 
Día 5: Para Jaruco goleta Andreslto patrón López con efectos. Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ale-many con efectos. Para Santa Cniz goleta Benita patrón Ma-clp con efectos. Para Cerracos goleta Mercedita patrón To-rres con eíectbs. 




Vapor inglés Irlsbrook procedente de Cal-barlén consignado á L. V. Place. Con 23.800 sacos azúcar. 
Día 5: 
1435 Vapor americano Olivette procedente de Tampa y Cayo Hueso consignado á G, Law-ton Childs y comp, 
DE TAMPA 
Mantecón y comp.: 1 lote melones. L. E. Gwlnn: 1 id. Id. F. Taquechel: 4 bultos drogas. J. B. Carrillo: 2 cajas Arboles. Southern Express Co.: 2 cajas árboles y 1 arca efectos. 
1436 Vapor americano Clinton procedente do ICnlghts Key consignado & G. Lawton Chld y comp. 
En lastre. 
1437 Goleta Inglesa A, D. Mils procedente de Mos Polnt consignada á A. Peleya y comp. Consignatarios: 20,684 piezas madera. 
COLEGIO DE WED0EE8 
COTIZACION OFIOI-i 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio Londres 3 d|v. . . 20% 19%pi0. P Londres 60 dlv. . . r9 'h París 3 d|v, . . . AlemaniaS djv. . . " 60 d|v. . . . E. Unidos 3 d|v. . " 60 d|v. , España l|« plaza y cantidad 8 d|v. . Descuento papel co-mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . . 




19% p|0. P. 
r.% P|0. P. 3% p|0. P . 2% p|0. P. 9 p 0. P , 
5V8p]0, P, 
9 12 p|0, P. 
Comp. Vend. 
9% 9%p|0. P. 95% 96 p|0. P. ÂLCARKS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-zación 96' en almacén á precio de embar-que á 4 % rls. Idem de miel Pol. 89 á 3-9|1.6. Envases á razón de 50 centavos. Sres. Notarios de turno: Para Cambios José de Montemar; para azúcares, Be-nigno Diago; para Valores, Federico G. Cabrera. Habana 5 de Junio de 1909.—El Síndi-co Presidente Interino, Jacobo Petterson. 
COTIZACION OFIOIAl 
PS LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 3 % á 4 14 Plata española contra oro español 95% á 90 Greenbacks contra oro español 109% á 109% VALORES Comp. Vend. Fondos públicos. • Valor PIO, 
Empréstito de la Repú-blica de Cuba. . . . 111% 115 Id. de la R. de Cuba Deuda interior. . . . 98 106 Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 115 119 Obligaciones segunda hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114% 116 Obligaciones hipoteca-rias P. C. Cienfuegos á Villaclara N. Id. id. id. segunda. . . N. Id. primera Ferrocarril Caibarién N. Id. primera Gibara A Holguln 90 sin Id. primera San Cayeta-no á Vlñales 90 sin Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana 114 117 Bonos de la Habana 
Electric Ralway Co 100 106 Obligaciones gis: (per-pétuasl consolidadas de los F. C. U. de la Halarn. . . . . . 109 114 Bonos Compañía Gas Cubana N, Bonos de la República «¡•' Cuba emitidos en ls:»6 & 1S97 . . . . 10C ?in Lonos segunda Hipoteca Th'í Ma;r.nzas Wates Works N. Id. Hipotecarios Central Azucarero Olimpo. . N. Bonos hipotecarios Cen-tral Covadonga. . . . 122 sin Ca. Elec. de Alumbrado y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Ga& y Electricidad 89 89% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-cióii 76% 77 Banco Agrícola de Puer-to Príncipe N. Par,«;f, Nacional de Cuba N-Banco de Cuba. . . . N. Compañía de Ferrocarri-les Unidos de la Ha-bana y almacenes de Regla, limitada. . . 86% 87 V4 Ca. Elec. de Alumbrado y tracción de Santiago N Compañía del Ferroca-rril del Oeste. . . . . N. Compañía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas N. Idem. id. (comunes . , N. Ferrocarril de Gibara á Holguín N. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . *N. Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 7 0 71 Dique de la Habana pre-ferente N. Nueva Fábrica de Hielo N. Lonja de Comercio de la Habana (preferidas). N. Id. id. id. comunes. . N. Compañía de Construc-ciones, Reparaciones y Saneamiento de Cu-ba N. Compañía Havana Elec-tric Railway Co. (pre-ferentes 92% 93% Ca. id. id. id. comunes 60% 61% Compañía Anónima Ma-tanzas , N. Compañía Alfilerera Cu-bana N. Compañía Vidriera de Cuba N. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N. 
Habana 5 de Junio de 19 09. 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-manente. Habana. Columbia. Mayo 24 de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día .«iete de Junio de 1909, se rerribirán en el Cam-pamento de Columbia. Oficina del Cuartel Maestro Genera! v Comisario General del Ejército, proposiciones en pliegos cerrados y lacrados para la entrega de ciento diez et-padines para la Banda de Música jf ciento diez Espadas para las Planas Mayores, con sus correspondientes cinturones y hebilas y entonces las proposiciones se abrirán y ics-rfln pfiblicaniente - Sé darin normenores & quienes los soliciten. — G. Machado. Te-niente Coronel Cuartel Maestre General y Comisario General del Ejército. O. 1741 alt. 6-2S 
REPUBLICA DP CUBA. — Cuartel Gene-1 del Ejército. +- Cuartelmaestre General ral y Comisario Gen? puesto la celebrnc suministros neces manente; por la p hasta las dos de 1 Í2, 23 y 24 de Tun 
ral. — Habiéndose dls rtn de las Subastas de los ríos para el Ejército Per-esente se hace saber que tarde de los días 18. 21, D de 1909, se recibirán en las Oficinas del Cuartelmaestre General y Comisarlo General del Ejército, situadas en el Campamento df Columbia, proposiciones en pliegos cerrades y lacrados para el su-ministro durante e año fiscal de 1909 á 19̂0, de los efectos sig lentes: Día 18 de Junio. Víveres, Pan v Leili. Día 21 de Junio, Carne. Forraje. Sal piedrí, Vinagre y útiles de Co-cina y Comedor. Da 22.de Junio. Efectos ae Vestuarios, Equipes de Cama, Medlclna_ pa-ra ganado. Banderas, Estandartes, &, y Efectos de Talab!rtería. Día 23 de Junio, Materiales de Con trucclón. Efectos de Ofi-cinas é Impresos. ̂ Pinturas, Grasas. Carbón 
Piedra etc. y Medí inas y Efectos para Hos pltal. Día 24 de Jinlo, Instrumentos y efec-tos de música pa-s la Banda, Efectos de Herrería, Utiles de limpieza. Utiles de Cuarteles, Hcrran lentas y Alumbrado. Se facilitarán Inform'S. modelos fe, á quienes los soliciten. — Campamento de Columbia, - C. Machado, Teniente ístre General y Comlsa-Sjérclto. alt. 12-4 
Mayo 31 de 1909. Coronel Cuartelm rio Genucral del C. 1940 
REPUBLICA DI ral del Ejército — Comisarlo Genera]. Hasta las 2 p. n se recibirán en bla. Oficina del Comisarlo Genera nes en pliegos ce entrega de 15 jue de carros de trans rán y leerán públ ñores á quienes 1 Tei-iente Coronel y Comisario Gene C. 1772 
CUBA.l— Cuartel Gene. Cuartelmaestre General y — Mayo 27 de 1909. — iiel día 8 de Junio de 1909 Campamento de Colum-(juartelmaestre General y del Ejército, propostclo-rados y lacrados para la os de arreos para pareja ortes. y entonces se abn-amente. Se darán porme. soliciten. —G. Machudo, Cuartel Maestre General »1 del Ejército. alt. %-t% 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
ACTIVO: $32.000,000-00 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-' cúrsales y tlern̂  además como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchas casos, prestar 'servicios Inapreciables á los portadores de •us CARTAS DE CREDITO y CH IQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo, 
OFICIXA DE LA SUCURSAL EKT NUEVA YORK 
Xo. 1, CAIALE D I : W A L E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1861 Un. 





Consejo de Dlreación-JAVIl.-K 1>E VAUONA Hacendado v comerciante baaquero. JL AN BILBAO Propiet»rio y aacindado. Dr. KNKIQUE HOBST.HAJÍJÍ Abobado y oropia .an J. Gerente de Fernandet JanqneraCo. Departamento de Certificados Reidiraibles de $25, «51> y .«<5l̂  J, i > cuota niensnal de 25 cts., .30 cts v t n |>eso. Agenna yeiteral eu la Habana:C ̂  1 e,irr0 Wu™!».» y S >l. 
' Se solicitan Agentes. 
* C. 1871 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BFVP.T.T CENCIA. — Escuela Reformatoria df v̂* Aldecoa. — Hasta las dos de la tai-H. día 11 de Junio de 1909 se recibirán prono i1 clones en pliegos cerados para vender cria de cerdos, raza cruzada de FarniwoU,t? y Berkshlres; pueden verse todos los dt hábiles de 8 a. m. á r, p. m. Se darán porrn«S ñores á quien los solicite en la Escuela M baña. Mayo 26 de 1909. R. S. SPBNCEK T sorero Contador de la Escuela Reforma»6" ría de Xiftatá. 'ai0-C. 1939 ,_4 
Empresas ftarcantlteg 
CBWTRO E U S K A r T 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO SECRETARIA Competentemente autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar una Velada Musical en la noche del Domingo 6 del actual, se anuncia por este medio para conocimiento general de los señores asocia-dos. Será requisito Indispensable la presenta-ción del recibo del mes de la fecha á )a Comisión de puertas para su acceso al lo-cal. Se recuerda que se halan en vlpor los artículos 6, 9 y 10 del Reglamento de esta Sección. Las puertas se abrirán á las ocho y la fiesta dará comienzo á las ocho y media Habana, Junio 3 de 1909. El Secretarlo, Jone LelceH. C. 194S lt-4-2d-5 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA Oblícraclonen «leí Empréntito «leí Ayunta-mlf-nto de lo Hnlmnn, por $({.rV0O,O00 nmplia-do ti $7.(HK».000 que lian reraltado â racla-*lr» en lo» «ortco» celcbrnrtoB en 1 de Junio •ic 1000, para su amortización en 1 de Julio de 1001). 
SKOUNDO TRIMESTRE DE 100». 
Nñniero de las bolaiH. \fimero de las Oblicacionen comprendila» en lan bola*. 217 1203 1417 181S 2162 2(564 3533 4002 4156 4236 4554 468G 5091 5319 5340 6111 6492 
Del 2161 12021 14161 18171 21611 26631 35321 40011 41551 42351 45531 46851 50901 63181 53391 61101 61911 
al 2170 12030 14170 1,7180 21620 26640 35330 40020 415SO 42360 45540 46860 50910 531.90 53400 61110 64920 
AMPL.IAC10-\ AL EMPRESTITO 
Xflmero de las bolas. XOraero do las OblKacione* comprendidas «n lan bolas. 
6728 6788 7326 
Del 6613G al 66140 „ 66436 ., 66440 „ 69126 „ 69130 
Habana, t de Junio de 1909. Vto. Bno. El Secretario, El Presidente, José A. dei Cueto. J. MnHmón. C. 1942 5-4 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA De orden del Sr. Presidente y en cumpli-miento del articulo 73 y para los efectos del 76 del Reglamento General, tengo el hopor de citar á los señores asociados para la Junta General ordinaria, que tendrá efecto ei próxio domingo. 6 del corriente, á las d-'s de la tarde, en los falonos de este Centro, l̂aseo de Martí número 115. altos. Lo que se publica de conformidad con el articulo 74 del citado Reglamento, para gc-n«ral conocimiento de los señores asocia-dos . Habana, 1 de Junio de 1909. El Secretarlo-Contador Jnan Torres Guasoh. 7192 6-1 . 
CoiMlía Tídríera de Cutía 
De orden de] señor Presidente s« 
cita por este medio, de acuerdo Co»n el 
avíenlo 14 de sus Estatutos, á los so-
flores Accionistas de esta Compañía, 
que concurran á la Janea nóne-
nd que se celebrará en la casa, calle 
Muralla 55, i las 4 de la tarde, el .lía 
ÍG del corriente. 
Habana. 5 de Junio de 1900 
El Secret-irio, José Oodhis. 
7463 2t-ám-6 
AVISO Los Sres. Quong Fong Chong Lulay y Ca., Comerciantes de San Xicolás. en la ca-lle de Maceo, esquina á Quevedo. han con-traído compromiso de comprar la ca.̂a ei donde tionon .«u establecimiento, á su dueño Sr. Vicente Fernández Alvarez. cuya es-critura se hará dentro de 30 días: si en ŝ-te Intervalo no se presentase alguna oposi-ción á la venta. Lo que se anuncia par» los efectos eonslgruicntes. San Xicolá*-. Mayo 28 de 1909. QuOng liante Chons l-ulay y Co. 
7133 
Vicente Fernfindcí, Vendedor alt. l3-30Mr-
SE VENDE en el estado en que se encuentra en la, J5?' hla de la Habana el vapor alemán A** TENBURG", inclusive la carga que lia> " bordo consistente principalmente en raie y maquinarla. El vapor fué construido en Inglaterra en el año 1891 y tenia la clasificación más aua. Eslora 106.49 metros. Manga 12.S2 nl*tr<;' Puntal 8 metros. Toneladas de reeî r 3369.97. Tenia capacidad para tomar 4.»)-» toneladas de carga. De los 17 pies para ao» Jo el vapor está al parecer completamcm» 
HEILBLT & RASCH. 
7374 San Ignacio númerô  
GRAN BALNEARIO 
d e A r c h e n a 
Abierto todo el año con autorización d*j Estado por utilidad pública. Ret-onociaô  competencia para las enfermedades rcU* ticas, de la piel, y para eliminar el mdfta9, rio. Para toda clase de referencias y " a, dirigirse personalmente ó por 00„ baria. Doctor Fernández Alarcón en la ̂ rureta. Falgueras 32 (Cerro) 6 á B?̂11'0 .Murcia) en el citado Balneario de Archena 
España. alt. 
Un. 
A V I S O . . . 
Como Director de la Compañía C up̂  lftl Fianzas, pongo en conocimiento o*- îsnia personas que tienen "«̂ oclo i"" rea-que la Única persona autor zadaî  cobra. llzar cobroo fuera de la ona"" • ôilad̂  dor de la Compañía D. MfĴ Liñ guscrU» quien lleva una carta ""̂ '̂ ánia. por mi con el ̂ elo de 1* conipa" Habana, Junio 2 de ^¿^^ GnflÉrr**. 
C. 1935 
DKUDAS ^ ^ De hospitales. Se aceptan e" ona ra su cobro. Dirigirse en per e-crito á Araraburu número 6A. 
7117 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Cale Paseo. Vedado, Reservados y el baño. eos, á 5 y 10 ce"ta1,0-" Vervadas pa público $1: hay horas ŝerva familia á $2 Coches y gu.i Teléfono 9338. C. 1683 
iclll b — 4 dom 
DIAEIO DE LA MARINA—lición fio la mañana.—Junio 6 de 1909. n 
V I D A M U N D I A L 
De ks grandes eiuclad'es europeas, y 
particularmente de París y Berlín, 'lle-
ga á les Estados Unidos el eco de los 
vivos corneutarios que hoy se hacen so-
bre la tendencia á la extravagancia; y 
tal eco -parece disculpar de críticas á 
los norteamericanos. 
iDa prensa yanqui' pone de relieve, 
con lujosos detalles, los despilfarres do 
Europa. 
En cuanto á rareza y amor al lujo 
entre las clases alta y media, París es-
t& por caima de Berlín; París practica 
el arte del refinamiento en la simpli-
cidad ; y no hay arte más costoso que 
«ste arte sencillo. 
Lo ''chic" de una comida parisien-
se á la moda no consiste en el número 
de platos ni n̂ la variedad de vinos, 
¿bio más bien en la exquisitez de sus 
adornos. La comida es breve: nunca 
dura m á s de una hora ó cuarenta y cin-
co minutos. Se sirven tres ó cuatro pla-
tos y dos ó tires clases de vinos. Tam-
bién está de moda tomar en vez de vi' 
nos aguas minerales. En la mesa hay 
nn despliegue ligero y delicado de las 
más raras flores, por cuyo suministro 
y colocación suelen cobrar los jardine-
ros de $10 á $20 pesos por día. La va-
jilla pesada no priva ya, sino la mas 
exquisitamenite cincelada y grabada, la 
de mejor calidad, la de mayor belleza, 
la de plata -á estilo Luis XVI. 
Los más conocidos plateros de París 
declaran que en ios futuros siglos se 
juzgará el presente como la ''edad de 
í/noB XVI, pues jamás su -estilo se ha* 
brá llevado á la actual perfección. 
Un tendero declara -formalmente 
que por cada vajilla de $250 que antes 
se vendía, ahora se venden veinte. 
Lo mismo ocurre con la mantelería. 
Cualquier mantel con encajes venecia-
nos ó de otra clase, cuesta de $100 á 
$150 y se usa en las casas de la clase 
media. Por regla general, las servilleti-
.¡rks de té se exhiben en los estableci-
mientos mejores de París, á razón de 
$30, y aun más. la docena. 
La moda de 'prendas es uno de los 
más escandalosos signos del lujo que 
gasta París. Como ahora resulta de mal 
gusto usar muchas sortijas, y de peor 
gusto todavía nsar en una misma mancT 
piediras de distintos colores, las damas 
que pueden echar, llevan solo una ó 
dos sortijas al mismo tiempo; pero es-
tas sortijas contienen diamantes \ i otras 
piedras que valen centenares de libras 
esfcerlinas. La verdadera mujer de buen 
tono no luce más que un diamante pu-
ro y respílandecienite, y deja á las otras 
que se adornen con sortijas policroma». 
La revolución que ha surgido recien-
temente en el atavío de las mujeres ha 
impuesto un cambio •radácal en los equi-
pos de las adictas á la moda. Una seño-
ra pagó recientemente k su modisto 
$800 por jun traje, y desembolsó una 
cantidad adicional de $350 para ropa 
blanca, medias y zapatos. Las botas 
R̂i<ihelieu,;, con que las mujeres sue-
len completar su indumentaria, se ador-
nan á veces con perlas y se abrochan 
con hebillas de oro y plata, costando las 
hebillas luasta $75. 
Los "tés" han legado á su apogeo. 
Los mujeres de París gastan á diario, 
en estas reuniones íntimas, de $1.50 á 
$2. La propia tendencia á la extrava-
gancia se nota en todas las clases de 
la sociedad francesa. 
M. Gabriel llanotaux, ex-Ministro de 
Relaciones Exteriores, dice, al comen-
tar la nniverBal extensión del lujo, que 
ello estriba en el deseo de gozar de la 
vida tanto cuanto sea .posible. 
* * El ansia—añade—de descausar 
cómodamente después de la labor coti-
diana, unida al prurito de tirar el di-
nero, so está generalizando entre los 
hasta hoy laboriosos y eeonómieos fran-
ceses." 
En Berlín el aire parece cargarlo de 
probesbas contra el despilfarro. El prín-
cipe Bulow tronó, en la Dieta, contra 
extravagancia, en el momento pre-
ciso en que el pueblo alemán vivía la 
semana más lujosa de su historia. 
Uas fiestas de la Corte que ahora se 
<?fecitúan en 'Berlín van acompañadas 
«e un derroche sin preeedeute en la 
capital alemama. La magnificencia de 
joyas y vestidos en los salones imperia-
les ha marcado el más alto grado de 
lujo á que la nueva Alemania ha llega-
do en los últimosjcinco años. 
El lamamiento que durante el mes 
de Noviembre hizo el. Canciller á la 
sencillez y la economía encontrarou oí-
dos sordos. Las clases ricas prepararon 
para esta estación una serie de locuras 
insignes. Bailes y comidas se han or-
ganizado con un profundo desprecio de 
su costo. Ordenáronse libremente trajes 
de $2.000. Los surtidores de Berlín han 
tenido nccesLlad de rebuscar en los em-
porios de Londres y París, á fin de 
atender á las demandas de su marchan-
tería. Ha habido ansiosos compradores 
de pieles que valían de $5.000 á 
$15.000, y de sombreros cuyo precio no 
bajaba de $100, $150 y $200. A $50 el 
par se han vendido zapatos y zapatillas 
adornados con «pedrería. 
Los joyeros se han visto precisados á 
surtir sus establecimientos con existen-
cias que ascienden en valor á muchos 
cientos de miles de pesos sobre las que 
antes pos-jían. Uno de Unter der 
Linden ha vendido, en pocas se-
manas, perlas por valor de $375.000; 
y entre ellas un collar de $125.000 para 
la esposa de un comerciante berlinés. 
Las sumas tiradas en el lujo de la 
mesa, rivaliza con las derrochadas en 
el lujo de la indnmenitaria» Aunque 
Berlín ha presenciado 'recientemente la 
.•'¡nrt.ura de tres hoteles magníficos é 
incontables irestauirants y cafés, este 
es nn excelente negocio que produce 
desde las ocho do la noche hasta la hora 
del alba. Las ganas de sobrepujarse 
unos á otros en la confección-de manja-
res deliciosos y vinos raros, ha motivado 
una desenfrenada competencia entre 
los hosteleros. Los jefes de cocinas han 
recibido órdenes de no pararse en ba-
rras ni regatear un ceiutavo, con tal de 
crear sabrosos platas que "cosquilleen 
el paladar de los poderosos" (to tickle 
the palates of the weadtly). 
Gentes que antes se satisfacían con 
una ligera comida de á duro y una ó 
dos botellas de vino barato, ahora pi-
den cubiertos de siete ú ocho platas, 
con vinos de 'las mejores bodegas, pa-
gando de $5 á $S por tan opíparo ban-
quete. 
El juego en los clubs" y en las ca-
sas particulares -ha llegado á motivar 
increíbles apuestas. La titulada "high 
life" se manifiesta en todada ciudad. 
Con frecuencia se piden tabacos de 
$1.50. 
LOK a/utomóviles se cuentan por cen-
¡••nares y pequeñas fortunas se derro-
chan ep flores. 
El deseo de gastar infecta todas las 
clases. La manía de imitar servilmente 
las extrava'gancias íde los ricos está 
colocando en el ilorde del abismo á 
muchos miembros a( omodados de la cla-
se media. Y, según 
los 'más formidable: 
ya fuera de sus alci 
La prensa yanqui 
se murmura, hasta 
ricohombres viven 
noes. 
se regodea de que 
$50.000, pues la ar 
kina" los perdió a 
cir de contrabando 
ha habido anas pro osiciones que pelo 
tiene un burro. 
•Mientras París, lerlín y Xew York 
déjae peqaieñit a á •lonia, Londres reoo:e los dietritus del 
festín cosmopolita, 
el ibarrio anarquiet 
brientos se afilan 1 s dientes con que 
sueñan devorar maf ma á los hartos. 
en Europa se derro he en grande, como 
si mal de todos ím ra consuelo de mu-
chos, y no de tonto 
En estos mismos 
Eerald hasta el Su 
teamericanos echan! 
vuelo, repicando ei 
prodigioso que se ai 
yo más simple mien" 
•te: un plato de sop 
instantes, desde -el 
', los rotativos nor-
sus campanas á 
honor de nn hotel 
rim en breve y cu-
costará lo siguien-
, $1.50; ostras, $1; 
un pavito, $10; uija tasa de café, 50 
centavos. 
La Aduana de lew York acaba de 
subastar trajes de s ñoras por valor de 
itocracia newyor-
quererlos introdu-
y para la subasta 
i legendaria Pabi-
los amontona en 
donde los ham-
¿Cómo escapará a humanidad, co-gida hoy entre ia lo nra de los -unos y 
el odio de los otros 
No será por cier > con los dispen 
dios de Morgan ni c 
Mal atesta. n ios discursos de 
P a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e c £ a C a s a d e C o r e o 
e £ a J Í c a C i a * ' f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
1 ele Junio. 
Seguimos alarmados: es decir, los 
que siguen son los ingleses; el resto 
del mundo civilizado lo que/hace es 
pasar buenos ratos con las alarmas 
británicas; y hay que lamentar que, 
en esta ocasión, los franceses, á cau-
sa de la ''entente cordialc," no pue-
dan burlarse de la pérfida. Albión, 
porque, siendo, como son, los más ale-
ares é ingeniosos de los mortales, di-
rían cosas en alto grado regocijan-
tes. La última alarma producida en 
Londres proviene de ese notabilísimo 
—"astonishing," dicen los telegra-
mas—viaje de ida y vuelta, entre 
Fricdrichshafpn y Bitterfcllíi hecho 
por el aeróstato del Conde Zeppelin, 
el famoso inventor alemán. Un globo 
dirigible que puede salir de Colonia 
de noche—esto es, sin que nadie lo 
vea—y estar al día siguiente, al obs-
curecer, sobre Londres, es una nove-
dad muy desagradable para los in-
gleses; y es indudable que el Zeppe-
lin núm. 2, puede hacer eso, puesto 
que ha viajado cerca de "mil" millas 
sin detenerse. 
Y es lo más ominoso que, en un ar-
tículo, publicado en la revista ameri-
cana "Putnam's Magazine,'/ el Con-
de promete poner pronto en el aire 
un volador, que llevará doce perso-
nas, podrá estar cuatro días sin ba-
jar á la tierra y recorrerá "dos mil 
quinientas" millas. Según oficiales 
del ejército americano, peritos en es-
ta materia, han dicho al "New York 
Herald," á fines de este año Alema-
nia tendrá cuatro grandes dirigibles, 
y, en 1912, nada menos que veinti-
cuatro. Para entonces ¿cómo estará 
Inglaterra de buques aéreos? En un 
reciente "meeting," efectuado en 
Londres y en el que han hablado ge-
nerales, ¡alinirantes, lores, un obispo 
y hasta un Príncipe de Battenberg, se 
ha reconocido la necesidad urgente 
de hacer algo en el aire. Pero hay nue 
comenzar por tener un inventor; los 
americanos tienen un AVright y los 
alemanes un Zeppelin. Los ingleses 
han descuidado este ramo de ciencia 
aplicada; y también, otros. Y, por 
orgullo mal entendido, ni siquiera 
han estudiado lenguas extranjeras. 
Según ha declarado Sir R. Me Kenna, 
Ministre) de Marina, de los cuatro imí 
setecientos oficiales de la escuadra 
británica, sólo doce saben el alemán. 
Tlaep pneo, tres cruceros ingleses vi-
sitaron algunos puertos de Italia: y 
en esos buques no había nadie que 
entendiese el italiano. Después de los 
diplomáticos, los más necesitados de 
saber idiomas son los oficiales de ma-
rina, que, en tiempo de paz, también 
son un poco diplomáticos. 
El pueblo inglés se ha quedado 
atrás en algunas cosas; pero como es 
inteligente y posee una energía in-
mensa, hará, sin duda, un gran esfuer-
zo para recuperar el terreno perdi-
do. Si será ó no vencido, eso está por 
verj pero es seguro que no se le ven-
cerá fácilmente. En los tiempos de 
la Gran Armada, como después, en 
los de Napoleón, el paisanaje de In-
glaterra pasó sustos atroces; pero sus 
soldados y sus marinos nunca han te-
nido "frío en los ojos" como dicen en 
Francia. 
Y mientras los globos alemanes 
emocionan á los ingleses, la política 
arancelaria americana irrita á los ale-
anes. En Berlín se prevé que, con la 
reforma aduanera, que hoy' se discute 
en el Senado de los Estados Unidos, 
las mercancías alemanas no recibirán 
el trato favorable que se prometía en 
H informe de aquella comsión de ta-
rifas enviada hace dos años á Alema-
nia. Se esperaba en Berlín que des-
aparecerían aquí algunas de las res-
tricciones excesivamente onerosas de 
que tanto se han quejado los exporta-
dores alemanes. En lugar de este. lo 
que se ve es tendencia constante á 
agravar.esas restricciones, por obra 
del Senador Aldrich y demás ultra-
proteccionistas de la Comisión de ILi-
cienda. 
El Senador Eoot. que era Secretario 
de Estado cuando fué á Berlín la Co-
misión arancelaria, ha gestionado 
por las cláusulas del proyecto de 
reforma relativas á las tarifas máxi-
ma y mínima. Nada ha conseguido, 
hasta ahora; ni parece probable que 
consiga, á juzgar por el estado de áni-
mo del Senador Aldrich. manifestado 
en las dos últimas sesiones de la Al 
ta Cámara, con motivo de un infor-
me del gobierno de Berlín acerca de 
los jornales y costo de» producción 
en Alemania. Vino ese informe á la 
Secretaría de Estado, que lo trasmitió 
á. la Comisión de Hacienda, presidi-
da por Mr. Aldrich. 
A este lo acusó otro Senador de es-
tar ocultando ese documento; á lo 
cual Mr. Aldrich, malhumorado, con-
testó, apesar de su talento y expe-
riencia parlamentaria, con unas cuan-
tas cosas que no se compaginan; pri-
mero, que dudaba de la existencia de1 
informe; luego que estaba en alguna 
parte, en espera de ser traducido; 
después que Alemania tenía demasia-
da presunción al intentar dictar á los 
Estados Unidos sus aranceles; más 
tarde, que el tal documento carecía 
cedido todo aquel que á patrañas 
de enemistades puramente persona-
les, vuelve la espalda con dignísimo 
desprecio. 
Se han acercado á mí en estos pa-
sados dias varios miembros de la in-
dicada Directiva- Pró-Italia y aten-
diendo á ellos he citado á Junta, en 
mi carácter hoy de Alcalde Munici-
pal, con el fin de determinar sobre la 
de utilidad; y, finalmente, que la Co- referida colecta. Esta es la forma misióGn de Hacienda dispondría, con 
mucho gusto y fina voluntad, que se 
imprimiese el informe para instruc-
ción de los senadores. 
Es evidente que á Mr. Aldrich y 
demás ultra del proteccionismo, no 
les convenía que esos datos fuesen co-
nocidos, porque probarían—contra lo 
que afirman los "intereses especia-
les"—que la diferencia entre los gas-
tos de producción aquí y en Alema-
nia no es muy grande; y, por lo tan-
to, no justifica los altos derechos. Se 
cree que esos intereses desean que 
venga la guerra de tarifas, porque, 
con ella, se aplicaría la tarifa máxi-
ma, esto es, el recargo de 25 por 100, 
ó el que se vote; y que, también, de-
sean, que, desde ahora, Alemania 
amenace con represalias á las mer-
cancías americanas, porque así sería 
más fácil hacer pasar en el Senado 
esa máxima de 25 por 100, contra la 
cual protestan Mr. Root y otros re-
publicanos, que son p̂roteccionistas, 
pero que, como Micifiz y Zapirón, no 
"se comen el asador;" esto es, tienen 
cierta moderación. 
Este asunto no está terminado, 
puesto que aun no se ha discutido la 
cláusula relativa á las tarifas míni-
ma, y máxima. Cuando se discuta, 
Mr. Root expondrá, con buenas razo-
nes, las ventajas de una reciprocidad 
bastante amplia, que permita hacer 
• "neesiones substanciales al extran-
jero; pero lo que, probablemente, pre-
valecerá será lo que disponga el sena-
dor Aldrich, que es un alto y poderoso 
señor. "El Austria está en mi cam-
pamento" decía "Wallenstein; y á los 
Estados Unidos los tiene secuestrados 
Mr. Aldrich en su Comisión de Ha-
cienda. 
X . Y . Z . 
"• • '—»-<!»»- Oí»! 
Se nos envía esta carta, fechada en 
Guanajay: 
En dos ediciones de esa digna pu-
blicación y en la Sección á su cargo, 
he leido los comentarios que usted ha-
ce á̂  determinados sueltos contra mí 
publicados, por un periódico de esta 
localidad. Y debo numifestar á us-
ted, señor comentaristâ  que aparte 
el tenerme muy sin cuidado cuanto 
contra mi humilde personalidad se 
propale por quienes ó poco me apre-
cian ó nada me conocen para juzgar 
á "priori" de la honradez de todos 
mis actos, puedo y debo decir, acerca 
del caso en que se me supone capaz 
de apropiarme de lo ag£ífo, por el pe-
riódico local de i-eferencia y por us-
ted que en ada, en absoluto, estoy 
seguro me conoce, que mi caballero-
sidad y mi honradez privada, están 
muy por encuna de supuestas infun-
dadas acusaciones como esas que se 
me lanzan en un asunto que antes de 
comentar, á mi conducta refiriéndose 
y tratando de deprimir, debió usted 
conocer en todos sus detalles. 
Aparte todo ello, pues, paso breve-
mente, á referir á usted ¡CBiguiente: 
fTesorero, de los fondos colectados 
entre el vecindadio de esta villa con 
destino á los supervivientes de la ca-
tástrofe de , Italia, en mi poder se 
encuentran y dispuesto á hacer en-
trega de ellos estoy, como lo estuve' 
siempre; pues nunca propiedad aje-
na hube de hacer mía, como usted su-
pone, sin fundamento alguno. 
Antes de ahora, nadie hubo de pe-
dir cuentas de esos fondos en la for-
ma correcta que procedía, convocan-
do á una Junta al efecto. Sin así pro-
ceder, sin celebrar Junta en que se 
tomara acuerdo por el cual me fuera 
ordenada la entrega á alguien de di-
chos fondos, pues era y soy aún solo 
un miembro de la Directiva encarga-
dada de aquella colecta, ¿cómo y á 
iqué entidad ó persona iba yo á en-
tregarlos? ¿Obedecería nadie en ca-
so semejante á las órdenes de un 
cualquiera ó á la Instiímción Benéfi-
ca referida que, del propio modo que 
se organizara en Junta, en Junta de-
be acordar disolverse luego de ulti-
mar la causa para que se creara, si 
ya estima innecaria su existencia?x 
Pero se dió comienzo por atacár-
seme personalmente juzgándome ca-
paz de apropiarme de esa cantidad y 
teniendo historia de hombre honrado 
que nadie puede desmentir, á toda 
indicación insultante he sabido hacer 
caso omiso al igual que hubiera pro-
N E W C O M S T O N P A R K 
Situado en el corazón de las montañas deCatskill, á cuatro lloras de ferrocarril de Xew York. 
Punto selecto de reunión para las fami-lias, que ofrece grandes ventajas por su excelente situación y por reunir todas las conveniencias modernas, como luz eléctrica, habitaciones con baños reservados, agua mi-neral pura, espaciosos prados sombreados y preciosos paseos. Este hotel está, situado en una loma A 2000 pies de altura sobre el nivel del mar, y ofrece á sus huéspedes, por e.sta circuns-tancia, no sólo una hermosa vista panorá-mica del Valle, sino una temperatura fres-ca, deliciosa y,saludable. 
En vfísta de que durante los últimos años, varias prominentes familias cubanas lo han visitado con regularidad, la Administración está, realizando todo género de esfuerzos para dotarlo con todos aquelos adelantos que tiendan á la comodidad de sus huéspe-des; entre éstas pueden citarse intérpretes y comidas criollas. El mejor modo para llegar á este hotel, saliendo de Nueva York, es tomar el ferro-carril de la línea West Shore en la calle 42. Oeste, y apearse en la estación de Huutcr. 
Precio de 910.00 á $18.00 por semana.—Para información, catálogos, fo-
lletos, etc., dirigirse á Xewcomston Park, Union Society, New York. 
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¿POSEE USTED ÜNA MAQUINA DE ESCRIBIR? 
Nosotros podemos venderle ana reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estado como nueva á uu precio su-
mamente ÂJO. Pídanse más informes. 
Dept. "R" KOBINS & Co. Obispo 69 y 71. 
correcta que antes debió emplearse 
y á ella responde ahora con la corres-
ción que merece. 
Y basta. 
iDe used atentamente, 
José López Méndez. 
Sjc. General Diaz 59. 
Recordemos el cueirto, por si acaso, 
y principiemos db ovo: bubo al'la, por 
Italia, una cat-ástoofe; y hubo allá, por 
Guanajay, unas p̂ersonas piadosas que 
quisieron reunir algunos ipesos para 
enviárlos á Ita'lia: nombrairon al alcalde 
Tesorero, y empezó la cosecha de pe-
cunia—.... 
Pasó un mes ; pasó obro,mes...; 
pasó otro mes...; pasó otro mes 
Ya no se acordaba nadie de la dichosa 
catástrofe; ya en Italia comían maca-
rrones como si nunca hubieran de mo-
rirse... Y acurriósele á E l Vigilante 
de Guanajay preguntar al señor Alcal-
de qué iba á hacerse con los fondos re-
oogidos y qué era de tales fondos... 
Paréoenos que la 'pregunta no era 
tan inoportuna como la carba aludida: 
parécenos que después de cuatro meses 
de recogido el dinero, ya hay razón pa-
ra saber cómo se encuentra, porque 
puede suponerse que las víctimas de 
Italia no lo estarán esperando para ma-
tar el hambre y rê vest-irse. 
Pues á pregunta tan lógica replicó el 
señor Alcalde-tesorero cen una seria 
amenaza á quien la hizo: y quien la hi-
zo fué el señor Alén, el mismo que es-
cribe hoy en Las Claridades: 
^ .. .el atropello de que fui víctima no 
me extrañó. Sobradamente sé que la 
primera Autoridad local que hoy nos 
gobierna es muy dada á la desespera-
ción, cuando la prensa no la ensalza 
cumplidamente..." 
Y el mismo continúa: 
".. .hasta mí llegaron rumores de que 
dicho señor Alcalde había manifestado 
sus .propósitos de renunciar el cargo pa-
ra luego "romperme la otra pata" (yo 
estoy enfermo del pie derecho)..." 
Poco. nos importaba á n&sotros que 
el alcalde de Guanajay. diera cuenta ó 
no diera cuenta '1e ios fondos supradi-
chos': aparte el tenernos muy sin cui ' 
dado todos los fondos y todos los al cal-' 
des, no solemos dedicamos á hurgar en 
vidas ajenas, por mucho que ellas se es-
timen ; pero si esto acontecía con los 
fondas, no acontecía con la actitud 
adoptada por el señor alcalde de Gua-
najay contra mi iperiodista que no ha-
bía hecho nada malo; y aquí sí: aqaií 
podíamos ya aventurar nn juicio á pos-
icricri , y eensnrajr la actitud de quien 
por ser quien es, está obligado á no to-
mar actitudes. 
Y eso fué lo que juzgamos, y eso lo 
que nos pareció mal; y de eso y contra 
eso no habla nada esta carta correctísi-
ma que damos y qne es un disparo ai 
aire... 
El aleailde dirá que hicimos nuestra 
la preguntita del señor Alén: pero eso 
fué después de la amenaza y á causa 
de la amenaza: y oreemos que no hay 
nada de perverso en preguntar á nn 
alcalde por qné razón se sulfura cuan-
do se le interroga sobre un ipunto que á 
el interesa el poner en claro. 
Este es el cuento: esta la epopeya: y 
allá se va la carta por el orbe... 
Allá va la carta.., 
'¡ Quien sabe do va...! 
este señor Alcalde nos envíe otra carti-
ta hablando de su honradez, porque eâ  
tonces sería cosa de morirse. 
Honrados, lo somos ¡todos, y puedeni 
serlo hasta los alcaldes; pero las cuatro' 
témporas son una cosa y otra la cuan 
dralura del círculo; y ios alcaldes pue-. 
den ser honrados, y sin embargo pedit; 
que el pueblo—muerto de hambre—lea 
pague un automóviil y algo más. Testi-
go, este, de Matanzas: dice E l Bepubli* 
cano precitado: 
"Parece que, otra vez, ha resuoitâ  
do lo de la compra de un automóvil pa-
ra el use del Alcalde, Concejales y sua 
familiares, amigos y allegados hasta ]¡A 
cuarta generación... " 
Y créalo el alcalde de Guanajay: sa 
comprará ese automóvil... Ya pued>a 
61 ir pensando en comprar otro. 
Y en tanto, el pueblo triste y mise-
rable que conquista su sustento con ja-
eos y sudores, que se arrastra en ta-
bucos que son hornos, y que tiene ham-
bre de pan y hambre de sed de justicia 
y libertad-—porque la libertad de la mi-
seria es un horrendo sarcasmo—en tan-
fo, el pueblo triste y miserable se son-
reirá de gusifx), viendo pasar al alcalde 
en automóvil, repanchigado y resoplan" 
do bien, como quien bien ha comido. 
Y quizás... quizás diga algo; quiaáa 
diga—/Cachuchita...! 
Hoy abundan los alcaldes de ese gé-
nero: probablemenfé por eso, también 
abunda el vicio y el escíindalo, también 
se agranda el burdel, también se pros» 
tituye la escena... Hay que hacer al 
pueblo estúpido; hay que matar su vi-
gor, su inteligencia, su espíritu, por-
que cuanto más se maten, más imbécil 
é inofensivo se hace él; y ya que no en 
pasible darle pan, hay que darle loa 
circenses, que son en este caso las hetai-
ras más relajadas y sucias. 
La Trocha de Ciego de Avila ib 
cuenta: 
" .. .Ellas,son reclutadas en los cen-
tros de prostitución de la capital y vie-
nen á infiltrarnos sus vicios y á enve" 
nenar la sociedad... Vienen á poner-
nos á la misma alífeura de aquella Sodo« 
ma y Goniorra que merecieron la cóle« 
ra celeste...." 
Hay que embrutecer al pueblo; cuan-
to más se le embrutezca es menos peli-
groso. .. y es más dócil.—Son conse-
cuencias de esta nueva fe que en la es-
cuela se predica y se enseña en el pe1' 
jiódico:—se le -ha dejado sin Dios y 
ahora, lo mejor para amansarle, es en-
tregádselo al diablo. 
Un caso parecido aÜ de este alcalde 
es el caso dd1 alcalde de Matanzas. 
Acordó el Ayuntamiento subastar el 
suministro de material de oficinas y 
ef ectos de escritorio ipara las dependen-
cias municipales dnrante el año econó-
mico de 1909 á 1910; 'la ley lo prescri-
be así... Y sin embarge, el alcalde con-
tinúa ensimismado y pensativo, como 
si en el mundo no hubiera Ayuntamien-
to, ni subastas, ni material de ofici-
nas .... 
E l Repuhli-cano Conservador se pre-
gunta:—¿Y porqué se porta así el al-
calde de Matanzas?—Repetimos noso-
tros ia pregunta, y no esperamos que 
Casa en la que tan solo hay una íuz, 
corre peligro de quedarse á.oscuras: y 
huerta donde solo hay un regato, corre 
peligro de sufrir una sequía. Una rá-
faga de aire y el derrumbe de un trozo 
de iterrene bastaron .para hacer ambas 
fazañas. 
Casa de una sola luz, huerta de un; 
solo •regato es esta nuestra República: 
el torrente de su comercio—que es su 
vida—no va más qne á los Estados da 
la Unión: y ios Estados son como vele-
tas: nna ráfaga los torna; un derrum-
be ios enfada: y el día que se les an-
toje, nos dejan secos y á oscuras. 
Carrera Jústiz Ministro de Cuba en 
España, iba sido bien recibido y mejor 
agasajado: Soler y Guardiola—Minis-
tro de España en Cuba—objeto fué de 
afectuosas distinciones: paréoele á La 
Unión que es el momento de abrir una 
nueva vía á este comercio y al comer-
cio español: 
Ŝe ha ipuesto de relieve una vez 
más el espíritu de cordialidad qne rei" 
na entre dos pueblos estrechaiiicnte 
•unidos por vínculos indestructibles. 
En tales circunstancias, toda gestión 
oficial encaminada á fomentar las bue-
nas relaciones que lactualmente sostie-
nen, habría de contar seguramente coa 
el apoyo franco y decidido de la opi-
nión en ambos países... " 
Hace ya mucho que La- l imón insis-
te en dio, con 'beneplácito de todos; 
pero aquí no son todos los que mandan: 
son «tres ó cuatro—fuera de esos to-
dos—... 
Y al estribillo: 
nn a pul̂ a saltando 
rompió un lebrillo... 
Eso. que pasó en Sevilla, también pa-
sa en la tierra del azúcar. , 
"El señor Varona califica de mons-
truosa la cifra á qne alcanzan los gas" 
Vigor es la Vida . 
L a pureza garantizada de Id Cerveza 
dá 7 asegura el vigor. 
C. 1916 Un. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Consultas d© 11 á 1 v de 3 á 5. 
C. 1908 Un. i 
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tos cte k República en el futuro año 
eeonómico... "—Son palabritas de E l 
Triunfo en sn editorial de awr. 
Debajo de ellas hay una saeta; viene 
contra nosotros: viene mal. Se ve que 
no es Varona quien ta lanza 
"Nuestro colega el DIARIO DE LA. M A -
RINA, al copiar un párrafo aislado de 
nuestro editorial en qne tratába-mos de 
3a burocraeia. entiende que no hemos 
debido escribir esos renglones, y afir-
ma que no habrá n̂ dié que siga nues-
tra eondueta, ipues mantiene la doctri-
na de que si existe el deplorable abaso 
do expedir credeneia'les á granel para 
qtlien no las merece, hay que confesar 
también que es necesario cortarlo y que 
es llegada la hora de 'hacerlo... " 
El artíciílo titulase No hay ia l , y es-
tamos ambos conformes: no hay tal. 
Segim E l Triunfo dijimos que nadie 
•éjpoirfa su conducta, 'porque (pues) 
mantiene la doctrina... Suponemos— 
lógica y gramaticalmente—que lo que 
sigue á ese pues es la razón por la que 
hemos afirmado que nadie seguiría esa 
conducta, razón atribuida al mismo E l 
Triunfo: y no hay tal. 
Lo que E l Trhmfo <?ijo, fué, según 
conista en el recorte que copiamos; 
"La hora de analizar nuestra buro-
cracia no ha llegado aún. por lo menos 
para nosotros: pero día llegará en que 
será preciso hacerlo, y en esa oportu-
nidad cooperaremos á que se haga jns-
tócia a todos " y también nos opon-
dremos con todas nuestras energías á 
que continúo el tantas veoes deplorado 
ñ.bu«o de expedir credenciales á favor 
¿té beródiD-as poco preparadas para el 
desempeño de cualquier cargo públi-
co... 
Confesión que se encuentra en esas 
Hincas: existe hoy el deplorable abuso 
de expedir credenciales á favor de per-
sonas poco preparadas... La confesión 
está en el continúe. 
Comentario que expusimos: 
"Confesando que existo el deplora-
ble aboso de expedir credenciales á 
granel para quien no las merece, hay 
qn*5 confesar también que es necesario 
cortarlo. 
¿Llegó la hora de hacerlo? E l Triun-
fo piensa oue no í los demás pensamos 
que sí... " 
Hay. pue.̂ . suma ligereza en la salida 
de E l Triunfo: y es de sentir que la 
baya, porque un peri'ódico así debiera 
meditar mucho las cosas; Rectificando 
el colega lo que nunca le atribuimos, 
porque sabemos cual es su 'posición, 
Dñade que no está solo: añade que le 
acompaña el señor Fernández de Cas-
tro. 
En cambio—¡ya ve!—á nosotros nos 
acompaña todo el país—exceptuando al 
señor Fernández de Oastro—y toda la 
prensa—exceptuando E l Triunfo. 
Agrega el órgano del gobierno—co-
piando al señor Fernández—que "os 
esencial que los zánganos y los majada' 
ros no interrumpan la labor patriótica 
y circunscri'ban sus aspiraciones á ios 
límites de su mera satisfacción perso-
nal..." 
Agregamos nosotros que el consejo es 
de los que no se pagan... El país que 
labora y suda y sufre—el país, que lo 
forman las abejas—está conforme con 
él: y ¡no quiere solamente qne los zán -
ganos no interrumpan la labor patrió-
tica, sino que quiere que los zánganos 
disminuyan, porque ya está de zánga-
nos hasta la coronilla, y porque se va 
cansando de trabajar para zánganos... 
Pensamos como el país 
Sigue La Discusión macheteando los 
próximos presupuestos... Y tras el 
macheteo, viene el asombro: La Discu-
sión se asombra de que el DIARIO, dan-
do cuenta del eclipse de luna, hubiera 
dicho: 
"A las ocho, según estaba anuncia-
do, se produjo el interesante teñóme-
no... 
No entendió La Discus ión . . . El pa-
réntesis "según estaba anunciado." re-
feríase á la hora, y tenía por fin el ha-
cer ver cuán precisas, cuán exactas ha-
bían sido las predicciones astronómicas 
que la habían señalado. En esto no hay 
ningún desbarajuste: no hay hoheria 
n inguna. 
En cambio, si los hay en la cosita 
que al diario conservador cogió La 
Unión Española, apropógito del eclip-
se: La Discusión parlaba de esta 
suerte: 
"... De repente una densa sombra 
empezó á apoderarse del espacio y en 
una ancha penumbra fué quedando la 
linda ciudad del Mar Caribe... " 
Y La Unión comentaba de esta otra: 
"¡La linda ciudad del Mar Caribe! 
De manera que para el famoso note-
ro la Habana es un puerto del Caribe. 
¿Es posible ignorancia mayor? 
¿No saben hasta los niños de primer 
grado de les escuelas cubanas, que el 
Mar Caribe ó de las Antillas baña la 
costa del sur y que la Habana está si-
tuada en la costa del Norte?" 
Aquí sí; aquí hay bobada.... La 
Discusión quiso quitarle cola riéndose 
de nosotros... y solo consiguió alargar 
la cola... Casi parece un cometa. 
BALANCE SEMANAL 
LOT mismos perros... ¡con los mis-
mos collares! 
En los últimas siete días no se ha 
ludio más que inflar los asuntos de la 
semana anterior... y los de la otra... 
y los de la otra... 
La actualidad mirada desdo la mitad 
del último trimestre se asemeja á una 
noria, de la cual los periódicos somos 
los cangilones, la curiosidad pública el 
vendado caballejo que la hace andar, 
y el tiempo el cauce donde nosotros 
vamos vertiendo periódicamente la bu-
lliciosa actualidad que sacarnos del po-
zo (vulgo, fuente de información) la 
que, esparciéndose por los diversos 
campos sociales alimenta y trata de 
calmar á un tiempo, la sed informativa 
que constantemente padece. 
Las variaciones y buen reparto del 
riego dan á la publicidad pública, ju-
go y lozanía al darie amenidad c inte-
rés; pero cuando la actualidad se de-
tiene y estanca, aquella parte de la 
opinión á donde no llega el riego, se 
seca, y la qufe padece las aguas dete-
nidas, se pudre. 
Eso está pasando en los actuales 
momentos; la curiosidad pública está 
seca ó infectada; sobre todo esto últi-
mo, por la enorme cantidad de malas 
interpretaciones acumuladas á un solo 
asunto paralizando su marcha. 
¡Pobres presupuestos! ¡Tan jóve-
nes y tan desgraciados! Aun no sa-
lieron de la lactancia y ya son víctimas 
de un exceso de popularidad, que ha 
traspasado los mares, rumbo á Yanqui-
landia, donde no han causado la expec-
tación que algunos esperaban, por no 
verles por allá ninguna cosa extraordi-
naria, de lo que nos congratulamos, 
porque las precocidades nos asustan. 
A pesar de todo, el mal no ha desa-
parecido y á estas fechas están bajo el 
examen de los doctores de las Cámaras, 
cosa que es para intranquilizarnos, si 
se recuerda la suerte que entre tales 
manos corrieron los pobres cocoteros 
al no ser aprobado el crédito pedido 
para combatir su mal. 
Algo mejor aspecto se nota, sin em-
bargo, en lo que á los presupuestos ata-
ñe desde que el señor Fernández de 
Castro emitió su parecer y trasladó el 
de los campesinos, sobre este asunto. 
Pistas brisas campestres han de hacerle 
mucho 'bien al enfermo. Bien es ver-
dad que cuando sacuda las trabas y 
se resuelva su crisis ha de pagar el 
bien recibido á los "expertos agríco-
his" en protección y seguridades. 
Y perdone ú señor Sanguily lo de 
"expertos agrícolas." Este sistemáti-
co oposicionista, en su discurso com-
ba tü-ndo la creación de las Granjas-Es-
cuelas empicó, más que razones, efec-
tismos, rindiendo más culto á la fanta-
sía que á la lógica. Demostracióu al 
canto: Teme que salgan los alumnos 
de las Granjas-Escuelas cargados de 
|Mj;intoría y despreciando á sus pa-
dres por "guajiros 6 ignorantes," aña-
diendo á renglón seguido que, los que 
subvencionados por don José Silveiro 
Jorrín hicieron sus estudios agrícolas 
en las escuelas extranjeras llegaron con 
el tiempo á ser hombres de su país. 
Al parecer por allá recibían simultá-
neamente con los demás estudios clases 
de modestia ¡ pues con implantarlas en 
nuestras Granjas-Escuelas asunto so-
lucionado. Quienes desempeñen las 
cátedras no han de faltar, en esta tie-
rra de 'autohomhisias. 
Lo que también so recomienda solo 
es todo lo que sale del Ayuntamiento. 
Difícilmente se podrá ir con paso más 
seguro por el camino de la impopula-
ridad. Al fracasado asunto de los 
anuncios, pueden agregarse esta sema-
na la arbitraria orden imponiendo en 
las bodegas el sistema métrico decimal 
y el eseandalito del viernes al termi-
narse la sesión. Se están luciendo los 
señores concejales; de esta dejan chi-
quitos á los consejeros provinciales. He 
aquí cómo se comentó tal escándalo en 
la reseña de la sesión. 
"Frases gruesas, epítetos denigran-
tes, amagos de convertir el salón de 
sesiones en una valla de lidiar gallos, 
intervención de las personas decentes, 
ó que Jo parecían, que estaban más 
cerca de ellos, para apaciguar los áni-
mos, conato de boxeo; de todo hubo. 
"El espectáculo fué bastante edifi-
cante y bochornoso. 
"Y en perspectiva... la visita de 
dos amigas. 
"¡Vaya con el eseandalito!" 
Pero no hay que apurarse, si se lo-
gra solucionar satisfactoriamente lo 
de "la visita de dos amigos," que sí 
se solucionará, lo de "frases gruesas 
5* epítetos denigrantes" también tiene 
fácil arreglo; en previsión de ello, al 
parecer, se había nombrado momentos 
antes una comisión de estilo que hi-
ciese castellana la redacción de los 
acuerdos. 
Mas en serio.. Creemos que va sien-
do hora de que en el Senado se haga 
extensivo á los concejales las medidas 
represivas que va á adoptar para con-
tener en sus extra!imitaciones á los 
consejeros provinciales. 
Ved como, á la corta ó á la larga, ve-
nimos siempre á dar de bruces entre 
consejeros y concejales. 
Lo dicho... Los mismos perros con 
los mismos collares. 
Y en la próxima semana no han de 
faltar los mismos ladridos á la luna. 
Cheques y Cartas de Crédito 
El Banco Nacional de Cuba llama 
la atención de sus clientes y amigos 
acerca de sus cheques y cartas de 
crédito sobre la Isla y el extranjero, 
las que facilitan de una manera muy 
especial la transmisión de fondos y 
son de suma utilidad para los Nego-
ciantes, Compradores, Viajantes, Tu-
ristas y demás personas que tienen 
que proveerse de fondos donde quie-
ra que vayan. 
EÍ Banco Nacional de Cuba posee 
numeroisas Sncursíiles y tiene además 
i como Corresponsales en todas partes 
i del mundo-á los principales Bancos 
¡ y Banqueros, por lo cual puede, en 
! muchos casos, prestar servicios ina-
| preciables á los portadores de sus 
Cartas de créditos y Cheques. Estos 
j se pueden adquirir ya sea pagándo-
j los al contado, ó bien contra entrega 
i de valores, ó con otras garantías sa-
| tisfactorias de reembolso. Banco Na-
cional de Cuba. 
B A T U R R I L L O 
El optimismo de Rafael. 
Mucho se han comentado, y á la 
! distinta luz de encontradas ideas po-
líticas, las últimas declaraciones del 
ilustre Fernández de Castro, en en-
trevista con un redactor de "El Co-
mercio," y á propósito de los nuevos 
presupuestos. 
Conociendo el carácter del hom-
bre, su posición social, sus antece-
dentes históricos, ciertos resquicios 
de amargura que perduran en el fon-
do de su gran, cora-zón, y la intensa 
lealtad de su alma patriota, es como 
pueden examinarse cumplidamente 
sus frases, que no son las de un ciego 
ministerial, de voluntad rendida á 
compromisos personales y convenien-
cias del momento, ni las de un con-
ervador, vencido en la pasada lucha 
electoral, que aprovecha el coufl¡r.t0 
planteado para arrojar en cara al \L 
beralismo su responsabilidad en 1̂  
provocación de la rebeldía de Aa()s, 
to, segunda causa de U desastrosa 
Intervención americana. 
El lenguaje de Rafael en este caso 
es el de los productores, españoles y 
cubanos; su actitud, la de las clasos 
neutras, la de los observadores desa-
pasionados, la de cuantos, ni despe-
chados ni codiciosos, ponemos por cu-
cima de todo el ideal de soberanía, la 
prosperidad nacional, el honor eoVec-
tivo. Su temor de un fracaso definí, 
tivo es el temor de los ciudadanog 
dignos; su adhesión condicional á !a 
obra del gobierno, es la QooíperaeiüD 
previsora de los amantes de Cuba. 
"Se espera que el Gobierno cubano 
venza las dificultades propias de es-
tos instantes. "Es claro: se espera 
eso. Cuando hayamos desesperado, 
ha'bremos firmado nuestra sentencia 
de muerte; porque ni' sería posible 
gobernar con la exigua minoría con-
servadora, arrojando del poder á log 
millares de liberales vencedores do 
ayor para intentar otra prueba por 
nosotros mismos, ni es posible soñar 
con la República libre, luego que pro-
voquemos una tercera ingerencia ex-
tranjera. 
"Xo nos preocupa que se usen au-
tomóviles y se mantengan parásitos, 
dadas las exigencias de las circuns-
tancias creadas; lo fundamental es 
que los funcionarios cumplan con su 
deber en la obra gubernamental. Lo 
imperioso es que los zánganos y los 
majaderos no interrumpan la patrió-
tica labor, y circunscriban sus aspira-
ciones á los límites de sus satisfac-
ción personal." 
En lenguaje menos elegante estas 
previsiones exterioricé recientemen-
te. Los gdbiernos no son perfectos, 
pueden equivocarse mucho, dije el 
otro día; pero todos tienen el preci-
so deber de ser honrados. No es lo 
peor que paguemos muchos sueldos; 
lo peor será que se robe ó se deje ro-
bar; que no se conformen los zánga-
nos con vivir del trabajo de las abe-
jas, sino que abran las puertas del 
i colmenar á- los insectos destructores 
I del panal. Paseen en automóvil los 
altos empleados, pero en horas de des-
canso; en las otras, cumplan con su 
deber. Repártase mucho oro del te-
soro entre ciudadanos residentes, pe-
¡ ro no se ayude á la obra fatal de cs-
quilmación, en provecho de nego-
1 ciantes, subastadores, sindicatos y 
! aventureros sajones, cuyas ganan-
1 cias, generalmente ilegítimas, se res-
' tan á perpetuidad á la circulación 
' del país. 
Enorme presupuesto el presentado 
; por el Ejecutivo, nadie puede defen-
1 derlo como obra salvadora del crédi-
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.to nacional; todos convenimos en que 
es susceptible de grandes desmoches, 
particularmente en ciertos Departa-
mentos donde todo son inspecciones 
y prebendas. .Pero tampoco debemos 
engañar al pueblo diciendo que es 
<yi>ra del liberalismo su eleva-ción, 
•callando el monto de las deudas pen-
dientes, silenciando los compromisos 
que dejó la Intervención, los nuevos 
organismos preados— dos Secreta-
rías, un Ejérci to inútil etc.,— y el 
gran número de atenciones que ve-
nían cubriéndose con créditos ex-
traordinarios, con fondos sobrantes, 
que en realidad no sobraban, y por 
otros medios no ajustados á la cion-
cia económica. A lo que en buena 
lógica tenemos derecho es á culpar 
de los despilfarros de Magoon, de los 
créditos y los negocios de Magoon, á 
los personajes liberales que todos }os 
días subían las escaleras de palacio 
en demanda de concesiones, que el 
Procónsul a tendía prontamente, por-
que su labor siniestra, la siniestra la-
bor diplomática del expansionismo 
yanqui, favorecían, 
(Lo demás no; lo demás es obra ex-
clusiva nuestra, de los moderados pro-
vocando la revolución, de los libera-
les cediendo á la provocación, de los 
aspirantes lanzándose sobre el pre-
supuesto á t í tulo de liberales, y de los 
conservadores resistiendo á la entre-
ga de sus destinos, unos, y refljauÍJ-
zándose en las asambleas municipa-
les, otros; de todos, en f in , los maja-
deros y los zánganos, que queremos 
vivir perpé tuamente en las oficinas, 
y luego censuramos por gastador al 
gobierno que nuestros apetitos satis-
face. 
Y lo que he afirmado veinte veces: 
los .peores enemigos de la situaci»'n 
liberal son estos "que entorpecen la 
obra p a t r i ó t i c a " pidiendo todos los 
días cesantías, nombramientos, ca-
nongías nuevas, negocios poco co-
rrectos; y amenazan con separarse 
del partido, y hacen el bú con sus 
mesnadas rurales, y no dejan traba-
jar á los Secretarios, y obligan al 
Presidente á pescar y hacer viajes de 
circunvalación, siquiera para poder 
comer y dormir en paz algunos días 
del año. 
¡Lo que el ilustre hacendado jaru-
queño ha expresado, es el pensar y el 
sentir de las clases productoras y de 
¡los elementos sensatos: hay que apo-
yar al gobierno, advirt iéndole bien; 
hay que dar crédito al país y presti-
gió á las instituciones; hay que evi-
tar á toda costa que el "gingoismo" 
norte-americano encuentre pretesto 
para otra intervención, que sería el 
desastre final. Y á esa labor estamos 
dispuestos en Cuba cuantos no he-
mos perdido el sentimiento de digni-
dad colectiva ni el dulce amor de 
patria. 
Asi se hace historia. 
<B1 doctor Pérez Beato en su nota-
ble publicación "©1 Curioso Ameri-
cano" señala el grave error informa-
tivo cometido en el Censo último de 
la Eepública, hecho por funcionarios 
cubanos bajo la administración inter-
ventora, falseando la historia y ne-
ganido los 'hecihos consignados por 
cuantos cronistas han escrito de nues-
tro pasado. 
Hasta ahora decíase que los prime-
ros pobladores de Cuba, fueron de 
las provincias peninsulades de España. 
En el Censo se asegura que eran is-
realitas, refugiados aquí contra la 
persecución religiosa de su tiempo. 
¡En otra p'ágina se consigna qne 
Cuba fué saqueada por los musulma-
nes en 1538. Y de eso no han dicho 
una palabra los historiadores cono-
cidos. 
Y yo pregunto ¿se vá á enseñar eso 
'á. las nuevas generaciones? ¿con qué 
fundamento? Y si no se prueba que 
eso es verdad, y que han sido- menti-
rosos todos los cronistas de la Coloni-
zación ¿es para eso para lo que gas-
tamos tanto dinero en el Censo? 
De veras que se presta poco cuida-
do á la verdad en nuestros asuntos. 
por los extraños, y por los naturales 
mismos. Hasta la Historia sufre 
choteos afiuí. 
JOAQUÍN N. Aí lAMBÜRU. 
DQCKNTO HALAGADOR 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Esta Corporación de los Gremios 
Unidos del Comercio, respondiendo á 
su finalidad, ordenó á su dolegado, se-
ñor Juan López Fuentevilla, que re-
corriera dfetintas plazas comerciales 
en las Villas, y nos informara del es-
tado económico de las mismas; en tal 
v i r tud me complazco en remitir á us-
ted, para su publicación, el siguiente 




Jicotea, Junio 4 de 1909. 
Señor Jesús Vales.—Presidente de los 
Gremios Unidos del Comercio. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Cumpliendo como delegado de esa 
Corporación lo que se me había orde-
nado, acabo de regresar de mi visita 
de inspección en la provincia de San-
ta Clara, y puedo 'asegurarle que en 
general reina la mayor animación en 
los negocios por el feliz término de 
una zafra azucarera abundante y con 
precios satisfactorios; igualmente se 
están vendiendo les tabacos en matu-
les á precios de $9.00 á $14.00, ase-
gurándole que en la ciudad de Sancti 
Spír i tus se escogerán 30,000 tercios 
de tabaco, mayor cantidad en Santa 
Clara, en Remedios, Camajuaní, Pla-
cetas. Zulueta, Buena Vista, Esperan-
za, Jicotea, Ranchuelo, San Juan de 
las Yeras, Manicaragua, La Quinta, 
Vueltas, Encrucijada, Caisbazar, San 
Diego del Valle, 'etc., etc., se abren im-
portantes escogidas de tabaco, que da-
rán trabajo á miles de obreros; los co-
lonos y haeendados todos aumentan 
sus siembras de cañas y están l im-
piando sus retoños. En fin, que reina 
una. indescriptible animación, y una 
esperanza firme en las gestiones admi-
nistrativas de nuestro gobierno en la 
República, de lo cual debemos felici-
tarnos todos, y yo-me honro á nombre 
de esta Corporación comunicarle á us-
ted lo expuesto, para satisfacción ge-
neral. 
Quedo de Vd . muy afectuosamente, 
Juan López Fuentevilla, 
Delegado. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
Comisión del Servicio Civil 
La Comisión del Servicio Civil , emn-
plieudo acuerdo adoptado en sesión re-
ciente, ha enviado á los Alcaldes la si-
guiente Circular: 
' ' A f in de que la 'Comisión del Ser" 
vicio Civil , piieda cumplir con 'los de-
beres que le impone el artículo octavo 
de la ley de su nomb: e en el apartado 
8; tengo el honor de dirigirme á usted 
en v i r tud de acuello adoptado por 
aquella, rogándole ibponga q m tan 
pronto sea aprobado por ese Ayunta-
miento el Presupuest '< para el año fis-
cal de 1909-1910. m remitida á esta 
oficina copia certificída del de egre-
sos, para proceder al 'egistro de cargos 
•nvunicipales á los ef<ctos de los nom-
bramientos que oeurrin hacerse á par-
t i r dd. primero de J i l io del corriente 
año.—Rogándole el ax use ide 'recibo, soy. 
de usted atentamei te.—(F.) Emilio 
del Junco.—Presiden e de la Comi" 
s ión . " 
Dicha circular exolioa por sí sola 
que 'á contar del pr in ero de Julio pró-
ximo, no podrán liacrse nombramien-
tos para cargos, sino le personas reco-
nocidas con aptitud' ^ ira ellos; por eso 
lo del registro de ear os, aprobados en 
los presupuestos. 




¿HA VISTO VD. L \% DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE A ERO QUE S E 
ESTAN UliNSTflUYENDO EN LA MANZANA DE GOÉZ? 
EBtas construcciones representan la última palabra en el arte y 





PRODUCTOS DE UNá INDUSTRIA IUBANA 
Cada una de las miles de pleEas ha sido fabricada en nuestra Piala en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nnestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Halendados esla más 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad 
«.fo, lD8:eni"09 T16 ?rman el CuerP0 Técnico de esta Compañía B n todos especia-
nstas con muchos anos de experiencia, que eran hasta hace poco enípleados en la casa 
labncante de armazones y puentes más grande de los Estados Unid > 
Consultaa Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y íaentes . 
Oficina j D e p a r t a r a í o Técnico eü Oflcis 19. H A B i N i 
c- 1958 15-6Jn. 
EN EL ATENEO 
E l concurso de Sloyd. 
Ayor tápete celebróse ante una muy 
selecta concurrencita el magnífico ac-
to de la adjudicación de los premios 
para el concurso de Sloyd de esta ca-
pi tal . 
. Da fiesta tuvo efecto en el salón del 
Ateneo. Presidió el acto el doctor Ra-
món Meza, Secretario de Instrucción 
Pública, acompañado de los profeso-
res Ar turo R. Díaz, A ron Hei den gren, 
Inés Centurión y José Duis Ilevia, que 
componían el Jurado del Certamen. 
Después de abierta la sesión por el 
Presidente, procedióse á la lectura del 
acta y en seguida fueron leídos los dos 
trabajos premiados, muy notables, 
que llevan por lema "Hogar y Pa-
t r i a " y "Sitie labore n i h i l , " respecti-
vamente. 
Otorgados los premios, el doctor 
Meza pronunció un elocuente discur-
soso, de hermosas frases, alentando á 
los maestros 3r á k s maestras y á los 
alumnos de las escuelas ipor el camino 
regenerador de la enseñanza. 
Después habló con no menos caluro-
sa elocuencia el profesor Arturo R. 
Díaz, y terminó el acto, dejando muy 
grata impresión en todos los concu-
rrente». . 
Estaban allí, entre otras personas, 
la señora Roldán de Domínguez, la se-
ñora. Elvira Martínez, viuda de Mele-
ro, l&s profesoras señori tas Dolores 
Borrero, Carolina Poncet y otras mu-
chas que sentimos no cono'cer por sus 
nombres. 
Entre los caballeros vimos al doctor 
Plá, Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza, el Dr. Delfín, nuestro 
querido compañero, el Sr. Aguado, 
Director de la Escuela, de Artes y Ofi-
cios, nuestros estimados compañeros 
Ernesto Cuervo y Carlos Martí , y 
otros. 
En la edición de la mañana del día 
2, y en el mismo número que salía á 
luz nuestro artículo "Prác t icas Yan-
quis," se publicaba la carta del ilus-
trado corresponsal del DIARIO en Was-
hington, señor Escobar, que termina-
ba con este sustancioso y ejemplar pá-
rrafo para cuantos amen á Cuba: 
"Puesto que en el Sur hay millones 
de negros, ignorantes y pobres, que 
están en su tierra, de la cual no quie-
ren irse, la justicia, la caridad y el 
sentido económico mandan que se les 
instruya, que se les dé ocupación y 
que se saque de cilos el mejor parti-
do posible. Pero en el racismo sudis-
ts] como en tantas otras morbosida-
des políticas ó sociales, no hay ni jus-
ticia, n i caridad, n i sentido econó-
mico." 
Resulta que en el ferrocarril de 
Georgia se declararon en huelga los 
maquinistas y fogoneros blancos, y 
como intentaran los negros, á petición 
de la Compañía, romper la huelga, to-
da la población blanca arremetió con-
tra ellos y las propiedades de la Com-
pañía, si que el Gobernador del Estado 
tratase, n i á petición del director del I 
ferrocarril, de contener por ningún i 
medio las violencias de los blancos. 
Y es que allí, Gobernadores, Alcal-
des y Jueces, blancos, por supuesto, 
participan como todos los demás blan-
cos de las ideas racistas y tienen al ne-
gro por un ser muy inferior, casi des- | 
preciable, indigno de hacerle justicia I 
ni de ejercer con él caridad ni miseri- | 
cordia alguna, motivos por los cuales | 
escribe el señor Escobar, que conoce 
bien á nuestros vecinos, el párrafo • 
transcrito que. nosotros deseáramos le- | 
yeran las seiscientas mi l personas de i 
color que hay en Cuba, para que se | 
enteraran de cómo se las gastan en el i 
gran país los blancos con los negros y 
las autoridades americanas aplican la 
justicia, t ratándose de raza distinta á 
la suya. 
Somos de- opinión que si, desgracia-
damente, Cuba fuera algún día presa 
de las garras del águila americana, se 
establecería una gran corriente de ne-
gros del Sur para esta Isla, debido al 
mal trato que allí reciben de los blan-
cos, corriente que también se iniciaría 
en los blancos, y como las autoridades 
superiores habrían de ser americanas, 
quedarían ipso facto, establecidas aquí 
como en los Estados del Sur la cues-
tión de razas con gran perjuicio de 
todos nosotros. 
Para librarnos de esta y de todas 
las calamidades qu? padeceríamos ba-
jo la soberanía y justicia yanquis, 
no hay más objetivo que vivir en or-
den, trabajar y ahorrar mucho, y ten-
der amigablemehte por todos los me-
dios á que no solamente nuestra irre-
prochable conducta, sino también las 
naciones que tienen aquí grandes inte-
reses—España, Francia, Inglaterra y 
Alemania—sean una garant ía para 
nuestra independencia; tiendan, por 
medio de la diplomacia, con motivo del 
canal de Panamá y del equilibrio in-
ternacional, á hacer de Cuba un Esta-
do neutro, libro, respetado y garan-
tizado por ellas y las demás naciones— 
por ahora los Estados Unidos y Méji-
co—que también tengan intereses en 
la Isla. A esto debo la política espa-
ñola y cubana dir igir sus miras con 
respecto á 'Cuba, que por su posición 
estratégica no puede ser indiferente á 
Inglaterra y Francia el que caigan 
para siempre en poder del enemigo co-
mún que ellas tienen en las grandes y 
pequeñas Antillas. 
M. GOMEZ GORDIDO. 
t i i i e e l c a 
E l excesivo amor á la burocracia es 
tan inconveniente á los pueblos como 
el amor al ajenjo ó á la literatura mo-
dernista. 
Antes, ese amor solía esterilizar tan 
sólo el cerebro y el corazón; mas des-
de hace tiempo sus efectos se van ex-
tendiendo hasta las propias fuentes de 
la vida de las naciones. 
Mientras atacó al hombre solamen-
te, sus efectos no eran tan visibles, por-
que aun quedaba inmune al contagio 
la otra mitad de la especie humana ó 
sea la mujer. Mas ahora también esta 
empieza á sentirse invadida por el ve-
neno de las ambiciones burocráticas; 
•isí es que, intoxicado el Padre Adán é 
intoxicada la Madre E v a . . . ¡calculen 
ustedes! 
Ello es que antes, Da. Pilar "Ventosa, 
cifraba todo su orgullo en que sus ni-
ñas conociesen á fondo la sublime cien-
cia de educar á una familia y de regir 
un hogar. Sus hijas habían de saber 
zurcir unos calcetines, lavar una sa-
yuela, hacer un heefteak con papas ó 
cebollas, regatear en las tiendas y l im-
giaíles el moco á sus hermanitos cuan-
do llegara el caso. 
Pero un día ¡ aciago día! observó do-
ña Rita que doña Petrona Lipidia, su 
vecina de enfrente, había logrado "me-
te r " á dos de los cinco pimpollos que 
poseía, en una oficina del Estado, en 
donde fungían de tiperritas 6 taiperri-
tas y se ganaban un sueldo más que 
suficiente para estrenar cada mes un 
sombrero de forma de jaba ó de cubo 
ó de palangana ó de "semicupio" ele-
gante. 
Y esta observación produjo en el 
ánimo de doña Rita un cataclismo. 
Desde aquel día ¡adiós barridos! 
¡adiós fregadas! y ¡adiós todos los 
apacibles quehaceres del hogar! Doña 
Rita ya no pensó más que en docí co-
sas: en mandar á las chicas á uua 
academia de tiperritas y en agarrar 
todas las mañanas á su amado esposo 
por los tirantes para decirle: 
—Ruperto, es necesario que bus-
núes un empleo para Cucusa. 
' — ¿ Y o ? . . . 
— Y otro empleo para Teté. 
—Pero muje r . . . 
— Y otro para Choua. 
—Es que . . . 
•—Y otro para Mayeya. 
—Hi ja , yo haré ' lo que pueda, mas 
Desde que nuestros Peines fueron in-
troducidos, nadie piensa en usar ninguna I 
otra preparación. 
Nuestros peines son. sin ninguna duda, j 
el medio más práctico de teñir el pelo, j 
con simplemente peinarse. Además, eco- ! 
nomizan tiempo y dinero, y conservan el 
pelo con el hermoso color natural de la 
juventud. Son limpios é inofensivos, y 
duran varios años. Tenemos para todos j 
los tonos de color que se deseen. Para 1 
más informes, escríbase á , 
L . M O E K O K 
270 West 131 Street, New York. 
7305 alt. 2-3 
E L J E R E Z A N O 
Con su gazpacho 6. la andaluza, sus cu-
biertos de & 40 centavos, sus abonos de 
á 16 pesos, exclusivamente para emplea-
dos y dependientes del comercio y sus ce-
nas de arroz con pollo todas las noches, 
sigue de moda. 
PRADO 102, TELEFONO 6ff0 
Vil 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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L 
ü S O M O R R E A S Ü 
C a t a r r o de l a v e j i g a , c u r a c i ó n r á p i d a g a r a n t i z a d a c o n l as 
Cápsulas dei D R . J . G A R D A N O . 
Sin alterar ning-una funcidu digrestiva 
Venta: Belascoain 117, y en tolas las Farmacias y D r o g i m s del País. 
eso de encontrar cuatro novios.. .fran-
camente. . . 
—No se trata de eso 
—¿ Entonces ?.. . 
—Quiero que sean funcionarías del 
Estado ó del nwnecipio. No más ca-
zuelas, no más calcetines, no m á s . . .en 
f in ellas no han de ser menos que las 
demás. 
—Por supuesto, pero . . . ¿ y mis ca-
misas? 
—¡Allá t ú ! . . . 
—No se trata de mí. sino que.. .la 
cosa es que las muchachas al f i n y al 
cabo se han de casar algún día, y si no 
saben ser más que iipirraitas ¿ cómo 
han de poder gobernar su casa, mecer 
su cuna y repasar Los pañales de los ne-
nes? 
—No se casarán. 
— ¡ A n d a ! ¿ Y eso lo consideras muy 
bien? 
— ¿ P o r qué no? 
—Mira que eso es contrarar la hu-
manidad. 
—Que lo sea. 
—Mira que eso sería un crimen de 
lesa patria. 
—La pa t r i a . . . ¡ni te ocupes! 
—Mira que si no pensamos en crear 
un hogar para nuestros hijos ¿ do dón-
de han de salir los ciudadanos del ma-
ñana ? . 
— A mí /ique me importa? Yo quie-
ro que mis hijas gocen de lo presente y 
le demás es música celestial. Venga el 
sombrero de ricas plumas, venga el 
vestido imperio con "entredoses" de á 
cuarta, venga el carruaje luciente y so-
bre todo venga la humillación de esa 
Petrona Lipidia, y lo demás ¿qué me 
importa? Pa m í . . . ¡ni esto! 
Y al hablar así doña Rite Ventosa 
se apoyaba el dedo índice sobre la 
i dem. . . quiero decir, sobre la frente. 
M . A L V A R E Z MARRON. 
N E C m O G I A . ~ 
En la mañana de hoy se le dará cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón al cadáver del señor Domingo 
Schmidt y Ramos, inteligente emplea-
do que fué muchos años en las ofici-
nas postales, y muy apreciado en los 
círculos mercantiles y de la prensa por 
los buenos servicios que desinteresada-
mente les hacía en la estafeta gene-
ral, en que se hallaba destinado. 
Muy sinceramente nos asociamos al 
duelo de los familiares del señor 
Schmidt, por cuyo descanso eterno 
ruega á Dios. 
Un busto y una estatua 
E l Cónsul de Cuba en Génova. ha 
enviado una carta al señor Presiden-
te de la República, par t ic ipándole que 
el escultor señor Salvador Bueni le 
aseguró con fecha 15 de Mayo últi-
mo, que para el 21 de dicho mes le 
liaría entrega del busto en bronce del 
general José Miguel Gómez y de la 
estátiía " E l eterno rebelde," tam-
bién en bronce, y que para la primera 
quincena del mes de Junio actual es-
t a r á n en esta Capital. 
Tres Leyes 
E l Jefe del Despacho del Senado 
señor Francisco Camps, hizo ayer en-
trega al Secretario de la Presidencia, 
de las siguientes leyes aprobadas por 
el Congreso concediendo el pago de 
dos mensualidades á los familiares 
del Juez Correccional don Marcos 
García y del Magistrado de la Au-
diencia don Juan P. O'Farr i l l , que 
fallecieron recintemente; declarando 
exentos de derechos arancelarios un 
reloj para el Ayuntamiento de Pla-
cetas; y dos m i l pies de manguera 
para los Bomberos de Camagüey. 
E l pescado 
E l señor S. S. Harvey, ha dirigido 
una instancia al señor Presidente de 
la República pidiendo su cooperación 
para abaratar el precio del pescado, 
pues según dice puede rebajarse á 
la mitad el precio de su renta en el 
Mercado, sin causar perjuicio n i á los 
pescadores n i á los comerciantes. 
E l indulto de los Cortés 
E l licenciado Emilio del Mármol es-
tuvo ayer tarde en Palacio, haciendo 
entrega de una instancia dirigida al 
señor Presidente de la República, en 
la que se solicita el indulto de los sar-
gentos Cortés, sentenciados á la pena 
de muerte por el delito de rebeliónu 
DE> M A C I G N D A 
La cuestión de los estibadores 
Ayer tuvo efecto en la Secretar ía 
de Hacienda la tercera sesión de las 
cine viene celebrando el Comité presi-
dido por los Secretarios de Tlacien-
da y de Agricultura, Indu>tria y Tra-
bajo, para tratar de llegar á una so-
lución en lo referente á los precios y 
l-oras de trabajo en la carga y desear-
ga de los buques. 
Concurieron á esta sesión los re-
presentantes de ambas partes, y des-
pués de leído un escrito del señor 
Presidente de la Cámara de Comercio. 
Industria y Navegación, se acordó 
suspender la sesión para citar á los 
señores navieros y estibadores y co-
nocer su opinión sobre el caso; avi-
sará el día en que vuelvan á reunir-
se para continuar tratando del asun-
to. 
Es probable que si los navieros 
aceptan la representación del gremio 
de estibadores, éstos á su vez acep-
ten el pago por horas de trabajo, 
siempre estableciendo diferencia en el 
precio de la estiba y desestiba. 
En la reunión esta como en las an-
teriores, reinó igual espíri tu de buen 
deseo. 
Haciendas comuneras 
Se ha comunicado al señor Hilario 
Alday que en materia de haciendas 
comuneras está vigente la Orden 62 
de 5 de Marzo de 1902, modiñeada 
por la ley de 22 de Octubre de 1904: 
Procedimiento de apremio 
A la Adminst ración de Rentas de 
Pinar dle Río se le ha ordenado que 
proceda sin pérdida de tiempo á in-
coar el procedimiento de apremio, 
contra todos los censatarios que adeu-
dan más de un año de réditos. 
Censo redimido 
Se ha accedido á la redención del 
censo que reconoce el lote número 
.133, nombrado Santa Teresa, en el 
término municipal de Caney. 
Oficina de Correos 
E l d ía primero del comente mes do 
Junio quedó abierta al servicio pú-
blico, una Oficina de Correos con el 
nombre de Durán en la provincia de 
Habana. 
8 G G R B T A R Í A 
D C A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
En esta Secretar ía se han negado, 
proponiéndoles modificaciones en su3 
diseños, á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores Fernan-
do Domínguez, Juan Montano, Pa-
blo Suárez Agriel , Domingo Cruz Ro-
baina, Rafael Rivera, Vicente Már-
quez, Cárlos So?a, Juan Piñol del V i -
llar, Pedro Morales Peña. Caridad 
Ramírez, Dámaso Borras Solís, Fede-
rico Silva Anguera, Rafael Mecí ero 
Rosa, Francisco Palau, Eustaquio 
García Acosta, Francisco Casañas y 
Casañas, Jesús García Casas, Elias 
Pérez, Leocadia Borges, Manuel Gar-
cía. 
E l Ministro inglés 
Hoy en el vapor americano "Sara-
toga," embarca para los Estados 
Unidos el Ministro de Inglaterra ¿u 
esta República Mr . Artíhur Gran Duff. 
Lleve feliz viaje. 
Nuevo Dlreoforio de Infonnaciones de la Eepública de Cuba 
Comercial, Indnsfrlal, Profesional y de interdi Kenernl. 
Contiene el Arancel de AdunnnH de Cuba, inodlflcado con todas las clrculÉk-es dic-
tadas por la Secretaría de Hacienda basta la fecha. 
Consta de 1300 pftginas. 
De venta en la Casa Editora de Gutiérrez y Gutiérrez, Monte 87 y S9. — Habana. 
Precio 94.24 oro. 
PIDASE EL CATALOGO 
ILUSTRADO A 





• flUMERiTO P R E D i G E R I D O . R E C E T A P O P O R L O S -
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E N T O D A S L A S F A R M A C I A S AL Rey 
A 
Composteia 
DIARIO DE L A MAÍOTA—Edic ió i rir la mañana.—Jnnlo 6 de 19a 
Consulado de Honduras 
'El señor Hermann Toeunies se ha 
hfiffko Q&rgo del Archivo del Consula-
do General de la República de Hon-
duras en esta capital, estando encar-
dado de sus asuntos Consulares, y 
habiendo quedado establecidas las 
©fiemas en la calle de la Habana nú-
mero 89, siendo las horas de. despa-
cho de 1 á 3 p. m. 
Exámenes de taquigraf ía 
E l dia 14 del actual, á las ocho de 
la mañana se celebraron en el Tnsti-
' t u t o de segunda Enseñanza de la Ha-
bana los exámenes de la asignautra 
gratuita de Taquigrafía y Escritura 
en Máquina. Así no.s lo participa el 
Director de dicho centro docente, pa-
ra que lo hagamos público. 
Queda complacido. 
" I r S g a j ü o i g i á l ~ 
. A / n c l i © x x o l a -
Señalamientos para el lunes 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Ramón Bel t rán por atenta-
do. Ponente: el Presidente. Fiscal. 
Castelanos. Defensor: Diaz. 
SaJa segunda. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Santos León, por tentativa 
de cohecho. Ponente: Landa. Fiscal: 
Benítez. Defensor: Lámar . 
Juzgado del Oeste 
Contra Juan Antonio Valdés. por 
atentado. Ponente: el Presidente. 
Fiscal: Castellanos. Defensor: Casta-
iio-a. , 
Sala Provisional Civi l . 
Juzgado del Este. 
Angel Radillo contra Francisco 
¡Franchi Añfaro. en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. V. Fauli. • 
L . Sedaño. Dr. Radilo. 
Demandado Actor. 
Secretario: Segura. 
, mUJi — 
CORREO DE ESPAÑA 
M A Y O 
fipílogo de un incidente ruidoso 
El Auditor de Marina que denun-
ció al Gobierno como prevaricador en 
el asunto de la adjudicación de la 
escuadra, ha recibido la siguiente co-
municación : 
"Gran Peña.—Como consecuencia 
de la Real Orden fecha 5 del corrien-
te mes. en que se dispone su separa-
ción del Cuerpo Jur íd ico de la Ar-
mada en v i r tud de un fallo del t r i -
bunal de honor al que ha sido usted 
sometido, la junta directiva de esta 
Sociedad, reunida en la tarde de ayer, 
se ha visto precisada á dar a usted de 
baja definitiva en el Círculo de la 
' 'Gran P e ñ a . " — L o que por acuerdo 
de la citada junta comunico á usted 
para los efectos consiguientes. —Dios 
guarde á usted muchos años—¡Ma-
drid, 12 de Mayo de 1909.—El pre-
sidente. Tamames.—Sr. D. Juan Ma-
cías del Real." 
En los Alijares.—Homenaje al Rey. 
Toledo 17. 
A las ocho de la mañana de hoy 
salió del Alcázar el regimiento de 
alumnos de la Academia de Infante-
ría, al mando del coronel director se-
ñor Villalba. 
Los dos batallones, en correcta for-
mación y á los acordes de las bandas 
de músicas y de cornetas, atravesa 
ron la ciudad, atrayendo, como siem-
pre, la simpatía y la curiosidad de 
sus moradores, y se dirigieron al cam-
pamento de los Alijares, á donde lle-
garon poco después de las nueve. 
Tras de un breve descanso, forma-
ron de nuevo las compañías de alum-
nos, y precedidas del Gobernador M i -
li tar de Toledo, general Teruel, de to-
do el profesorado de la Academia y 
de muchos jefes y oficiales de distin-
tas armas y cuerpos de los que prestan 
sus servicios en esta capital, se d i r i -
gieron á situarse frente á la peña en 
que se ha grabado la inscripción con-
memorativa de la úl t ima visita de don 
Alfonso XTH al campamento. 
Dicha inscripción dice as í : 
"S . M . el Rey don Alfonso XI IT , 
en la noche del 3 al 4 de Mayo de 
1909, X X I I I de su reinado, a tacó es-
tas posiciones mandando tropas del 
regimiento de León. La Academia de 
infantería conmemora la vi r i l idad, 
energía y entusiasmo de su antiguo 
y egregio alumno." 
Se descubrió la inscripción vito-
reando al Rey y acto seguido el coro-
nel director de la Academia, señor V i -
llalba, pronunció con voz clara y po-
tente las siguientes palabras: 
"Caballeros alumnos: Con esta sen-
cilla inscripción se conmemora el ac-
to de v i r i l energía de nuestro Rey, que 
no se cuidó de fatiga, y por qué no 
decirlo, n i de peligro de su persona 
por claros un ejemplo de lo que debe 
ser el m{\ndo, 
" T a n indelebles como hfibrán de ser 
estas toscas letras cinceladas en la du-
ra piedra, es preciso que lo sea en 
vuestros corazones el recuerdo de 
aquel hecho y la admiración á nues-
tro Rey; y en todo tiempo y lugar 
á que los azares de la carrera os pue-
dan arrastrar, prodigad vuestras per-
sonas sin perdonar riesgo ni fatiga pa-
rar el cumplimiento del deber. ¡Vi-
va el Rey! ¡ Viva E s p a ñ a ! " 
A continuación desfiló el regimien-
to de alumnos en columnas de honor, 
demostrando una vez más ante todos 
los que le contemplaron su gran espí-
r i t u , su entusiasmo y su brillante esta-
do de instrucción. 
Terminado el desfile, se dió á ios 
alumnos un ligerísimo almuerzo y se 
emprendió el regreso á Toledo, que 
se efectuó sin la menor novedad, en-
trando los dos batallones en la impe-
rial ciudad con la marcialidad carac-
teríst ica de estos jóvenes militares, es-
peranza legítima del ejército y de la 
patria. 
Con el sencillo y severo acto ha que-
dado conmemorada la operación mi-
li tar que personalmente dirigió el Rey 
en la noche del 3 al 4 de este mes, 
atacando por sorpresa el campamen 
to en que estaban llevando á cabo sus 
práct icas anuales los alumnos de la 
brillante Academia de Infanter ía . 
p]l ilustrado coronel clon José V i 
llalba ha evidenciado también en es-
ta ocasión su gran espíritu mil i tar y 
sus admirables condiciones para mo-
delar el alma de la juventud que ha 
de engrosar las escalas de la entusias 
ta oficialidad de nuestra infanter ía . 
Venganza de una deshonra 
Málaga 17. 
En la finca Santa Amalia, situada 
en la carretera que conduce á Colme 
nar, fué asesinado esta m a ñ a n a su 
dueño don Juan Facía del Castillo. 
Un muchacho que guarda ganado 
en los alrededores, declaró que al pa 
sar por la carretera el señor Facia del 
Castillo, un hombre que se ocultaba 
tras un olivo disparó sobre él una ter 
ceróla. 
E l juzgado se presentó en el l u 
gar del suceso para levantar el ca 
dáver é instruir diligencias, pero el 
suceso estuvo envuelto en el misterio 
hasta que se presentó á la Guardia Ci 
v i l el guarda jurado Manuel Melero 
Fernández y se declaró autor de la 
muerte del señor Facia del Castillo. 
Este rap tó hace unos meses una hi 
ja del guarda, con la cual vivía mari 
3E3 M I » ^ O 
Es presagio (y otras Veces s ín toma) 
de dispepsia lenta y significa esa mo-
lestia de sobremesa—aunque se haya 
comido moderadamente—qne sólo se 
guita cuando ha terminado la diges-
tión y ésta es muy pesada y laboriosa. 
Mientras dura el empacho el vientre 
íierman-éce "duro como un tambor" 
(fraseConsagrada) y frío cual si den-
tro no hubiese vida. Por lo general 
entra una modorra qne obliga á ce-
r rar los ojos, resultando que Inego, 
cuando matura manda á dormir y re 
parar las fuerzas, se pasan las noches 
de claro en claro. El abuso del bicar-
bonato ó del bismuto para disipar el 
empacho es absurdo y peligroso, co-
mo que el estómago no ha sido creado 
para, depósito de substancias minera-
leít. Las 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS, 
preparación exclusivamente vegetal, 
e« lo mejor que se conoce para facili 
ta;- pronta y permanentemente la di 
gestión, vmiea manera racional de acá 
bar con el empacho. 
Colmo de ía belleza; un buen cutís. 
CREMA ORIENTAL 0 
K E R M 0 S E A D 0 R MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX GOÜRAUD 
H«c* ¿«sapa ricer la tostada Tadeltol, barrad, peca*, mancbaa. 
•mpl«ado Ha r(»»;st,4o oOañoe de prue; a y es tac mofeb-•iTaqu* la «kbo-reamoi para ver • i eita hecha cotilo ei debido. BecháceDge las 
Bayre dijo anca Mfiora el «pan te. diM 
nue Ubtedei han de uiar afeites, le la riel. 








J A B E L L O R E V E L A E L 
CARACTER. 
Díeese que el color del Cabello indicT? 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto consftancia 
Una persona sin cabello no está falta de oa 
rácter, lejos de edo. Ei calvo, por término 
medio, demuestra tal Bolicitud por el bienestar 
de loa demás, que se olvida é, sí mismo Un 
germen causa la calvicie. El prof. Sabo'urand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpiclde Newbro al cuero cabelludo para 
ampiarlo de tales gérmenes. 
^Destruid la causa, y elimináis el efecto.' 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V 
dése en las principales farmacias. r6n 
^Do^tamaños. 60 cts. y JJ en «aonea. an» 
-L* RounlOn.- va*, de José Sarrft é Hijo*, 
^pec^¿•i0ll,l•0,l• 0bi»p0 63 y 
almente. El padre había jurado to-
mar venganza. 
Los espectadores de los teatros y los 
sombreros de moda. 
Bilbao 17. 
Anoche se produjo en el teatro 
Olimpia, de esta capital, un fenomenal 
rscándalo. motivado por la protesta 
de algunos espectadores contra los 
sombreros de la mayoría de las seño-
ras que ocupaban las butacas. 
Los protestantes consiguieron que 
se suspendiera la representación has-
ta que las señoras se quitaran ios em-
pingorotados sombreros de moda, que 
consti tuían una verdadera pantalla 
entre ellos y la escena. 
Fué preciso para reanudar el es-
pectáculo que la actriz Mercedes Sam-
pedro, suplicara á las señoras que se 
destocaran, las cuales accedieron á 
ello cortesmente. 
Isaac Albeniz 
En Cambó-les-Bains. donde se en-
contraba atendiendo al restableci-
miento de su quebrantadís ima salud, 
ha fallecido el ilustre compositor y 
pianista español Isaac Albéniz. 
El insigne músico había nacido en 
Camprodón (Gerona) el 29 de Mayo 
de 1860. 
Desde muy poven demostró poseer 
grandes aptitudes para el cultivo del 
divino arte, y apenas salido de la in-
fancia recorrió las principales pobla-
ciones españolas dando conciertos de 
piano y acreditándose como ' ' v i r tuo-
so" de excepcional delicadeza y de 
extraordinario mecanismo. 
Después realizó varias • ' t o u r n é e s " 
triunfales, y se hizo aplaudir en Cuba, 
Puerto Rico y los Estadrfe Unidos, y 
marchó á Leipzig, donde consolidó sus 
estudios. 
Obtuvo grandes triunfos en concur-
sos y exámenes de mucha importancia, 
y logró que encomiasen su talento los 
públicos y los críticos más severos é 
inteligentes de Europa y América. 
Y si el pianista fué admirable, no 
lo fué menos el compositor. Albéniz 
deja escritas muchas obras de con-
cierto muy ricas en inspiración y 
muy bien instrumentadas, y varias 
óperas y zarzuelas que fueron justa-
mente aplaudidas. 




En la feria de Rodeira ocurrió una 
grave colisión entre los mozos de diez 
ó doce parroquias comarcanas dividi-
das en dos bandos por antiguas r ival i -
dades. 
Entre unos y otros se t rabó una ver-
dadera batalla á tiros, palos y pedra-
das. La beneméri ta acudió al lugar 
del suceso, pero la lucha de los mozos 
era tan encarnizarla, que t a rdó más 
de una hora en restablecer la calma, 
y tuvo que disparar al aire los fusiles 
para intimidar á los combatientes. 
Se practicaron varias detenciones y 
se recogieron muchas armas. 
No han llegado aún detalles de los 
muertos y heridos en esta colisión. 
Han salido para Rodeira fuerzas de 
la Guardia Civil en previsión de que 
se reproduzcan los sucesos. 
Excursión escolar portuguesa 
Tuy 18. 
Esta tarde visitó esta población una 
expedición de 600 estudiantes lusita-
nos de los colegios de Santa María de 
Oporto y Espír i tu Santo, de Braga. 
En el puente internacional fueron 
recibidos los excursionistas por las 
autoridades y la banda del regimien-
to de Murcia. 
Se dieron muchos vivas á España y 
á Portugal. 
Los estudiantes portugueses visita-
ron el obispado, el Ayuntamiento y 
el seminario, donde fueron obsequia-
dos. 
Su paso por bis calles fué. presen-
ciado por mucha gente, que los vito-
reó. 
Desde los balcones, que estaban en-
galanados, las muchachas les arroja-
ron ramos de flores. 
Partieron de aquí á las ocho de la 
noche. 
Descarrilamiento del rápido de I rún 
Segovia 19. 
El tren rápido de Irún ;i Madrid, 
descarriló anoche, á las ocho y cuar-
to, en el kilómetro 30 de la línea de 
Segovia á Medina, entre las estacio-
nes de Yanguas y La Armuña, de es-
ta provincia. 
Todos los coches del convoy expe-
rimentaron las consecuencias del si-
niestro, á excepción del vagón A A. 
uúm. 21, que iba de cola, y el in-
mediato que era de searunda. 
Resultaron gravemente heridos el 
maquinista y el fogonero, y levemen-
te el conductor. Las demás perso-
nas que iban en el tren no sufrieron 
daño alguno. 
Se debió el accidente á un despren-
dimiento de tierras produóidó por el 
tremendo temporal reinante. El rá-
pido marchaba á una velocidad de 60 
kilómetros por hora, y al llegar al si-
tio en que se había hundido el terra-
plén y estaban interceptados los rie-
les, la máquina comenzó á patinar y el 
tren se salió de la vía. Gracias á la 
prontitud con que el maquinista echó 
f\ freno automático, y al peso de los 
vagones (30 toneladas), no tuvo mu-
cho más grandes proporciones la des-
gracia. 
A l ocurir ésta, el fogonero Facun-
do López estaba cargando los horni-
llos, y á consecuencia de la brusca 
parada, cayó sobre él la enorme masa 
de carbón que había en el ténder , á 
sus espaldas. 
E l maquinista, Gerardo Pedrero, al 
forzar la palanca para detener el tren, 
fué á dar contra las planchas de la 
caldera y decibió un tremendo gol-
pe en la cabeza. 
Muchos de los viajeros comían en 
el vagón-restaurant cuando acaeció el 
descarrilamiento. E l coche iba engan-
chado á la cabeza, del tren, y la co-
cina, que era lo más próximo á la má-
quina, quedó destrozada. Por fortu-
na, n i el cocinero ni el pinche estaban 
en ella, y á esta casualidad deben la 
vida. 
Las puertas del vagón- res tauram 
quedaron interceptadas, y los comen-
sales tuvieron que salir por las ven-
tanillas. 
E l maquinista y ol fogonero f'ie-
ron inmediatamente trasladados á uno 
de los coches que habían quedado so-
bre la vía, y dos médieos que viajaban 
en el tren descarrilado, acudieron en 
el acto á prestarles auxilio. Momen-
tos después fallecía el infeliz fogo-
nero. 
De la asistencia de Gerardo Pedre-
ro quedó encargado el médico que la 
Compañía ferroviaria tiene en La Ar-
muña. 
En el convoy iban muchas personas 
conocidísima; entre ellas el Obispo 
de Vitor ia señor Cadena y Eleta, don 
Gumersindo de Azcárate, el exminis-
tro liberal señor Eguilior, el presiden-
te de la Audiencia de Valaldolid se-
ñor Bermejo y el exalcalde liberal 
de la misma población señor Gavilán. 
Poco después del descarrilamieri+o 
llegó al lugar donde éste había ocu-
rrido el tren correo de Asturias y Ga-
licia, salido de Madrid á las cinco y 
cincuenta y cinco de la tarde. Los via-
jeros se trasladaron á él, y re+acce-
dió el convoy hasta dejarlos en Viüal-
ba. Desde este punto á Madrid hi-
cieron el recorrido en un tren de so-
corro enviado desde Segovia eüatido 
pudieron llegar aquí (con gran d n -
cultad por el mal funcionamiento del 
tel-grafo) las noticias del accidente. 
D E PROVINCIAS 
O R I B T S T B 
D E H Ó L G U 1 N 
Io. de Junio. 
Los familiares residentes en esta 
ciudad, de la señora Josefa Manrluley 
viuda de Bargas, han pasado días de 
amargura con motivo -de la delicada 
operación quirúrgiea que aquélla ha 
sufrido en la Habana, y que, según las 
últimas noticias, ha sido un éxito pa-
ra el afamado doctor Raimundo Mc-
nocal. El estado de la paciente va me-
jorando y todo hace esperar (pie pron-
to se encuentre completamente resta-
blecida de La delicada operación. 
D̂ e paso para la capital de la Repú-
blica, llamado por el Gobierno, ha pa-
sado dos días en esta ciudad el señor 
Rafael M'andulcy, Gobernador de esta 
provincia. 
Probablemente á su regreso de la 
Habana, su familia, que todavía se en-
cuentra en I lolguin, estará ya instala-
da en Santiago, donde fij'ará su resi-
dencia definitiva. 
Ya se p.stá. edificandio en esta ciudad 
el local donde ha de instalarse la plan-
ta eléctrica, de acuerdo con los planos 
aprobados por el Ayuntamiento. 
Dentro de muy poco tiempo tendre-
mos, pues, .alumbrado eléctrico. 
Ya era hora. 
La clase de color está construyen-
do un magnífico edificio para sociedad 
y teatro, local este último que permi-
tirá la visita de buenas compañías, 
que hoy no nos visitan por falta dé 
teatro. 
Ultimamente nos visitó la notable 
•comnañía dramática de Luisa Martí-
iez Casado, y actuó con bastante éxi-
to á pesar de las lluvias frecuentes y 
de los dos cineuratógrafos que hay en 
esta ciudsd, poniendo en escena las 
mejores obras de Echegaray. Dicenta, 
Benavente y demás autores españoles. 
Pero si el éxito monetario no fué muy 
grande, lo fueron los aplausos recogi-
dos. 
Les hermanos Martínez Casado con-
tinúan siendo los mejores actores cu-
banos en el arte dramát ico . Probable-
mente, y de regreso de Bañes y Puer-
to Padre, pondrán en escena un dra-
ma escrito por un escritor de esta lo-
calidad, cuyo nombre no puede anun-
ciarse todavía. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORü EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PASJd 
C ú r a l a debilidad, eu general, escrófula y raquit ismo de los u iüos . 
C. 1858 . Un. 
irlo, 37 Great Janes SL r.'ew Ysrk 
lores en Cuba: Dr. Manuel 
t, y Josí Sarrá, Teniente 
Un. 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San J o s é , " calle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas! 
c- 1875 Un. 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
E X T R A D A L I B R E 
^•/^ ^\v7 3 0 0 objetos preciosos, ú l t imas novcflades, acaban Nv^ 
de recibirse para recreo del inundo elefante en 
L A G A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA. 52: 54, 5G, 58, 69 Y OBRAP1A 61 
o 16?2 alt 26-U 
Para 
Algunos amigos me preguntan los 
motivos de no haber continuado pu-
blicando mis artículos sobre Holguín 
y su jurisdicción, no faltando algunos 
maliciosos que me han dicho que como 
yo .había prometido en el primero de 
ellos hablar de política holguinera, 
ahora, que rae había llegado la hora, 
me había rajado. 
Calma, amigos, que hay más días 
que longanizas; y aunque escribir hoy 
de política holguinera es lo mismo 
qne entrar en las catacumbas de Ro-
ma ó en ol laberinto de Creta, h rb la ré 
dentro de unos días y aparecerán los 
escritos, esto contando con que lo con-
sienta el DIARIO. 
Pronto se irá de Holguín el señor 
Miguel Cuní y Larrauri , Juez de pr i -
mera instancia ^ instmoción, que. se-
gún rumores, sfirá nombrado para un 
cargo de Magií t rado en una de las 
Audiencias, sup miéndose que sea pa-
ra la de Pinar del Río. Como cuando 
el río suena agu í lleva, y como ya los 
periódicos locahs han anunciado algo 
sobre el particular, la noticiia es digna 
de crédito, y al nismo tiempo que ella 
me sirve de sañsfaeción porque ese 
ascenso del seño: Cuní es un premio á 
sus servicios, Hclgruín ha de sentir no-
tablemente esa ausencia del modelo 
de jueces, y sob^e todo los que á dia-
rio ser ían exphtados sin compasión, 
los pobres cami^esinos poseedores de 
terrenos, á quienes oont inuamenté se 
i Por QU« «ulre V. da «Uspep.iaT Tom« la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. I M curara «n pocos día», recobrara •a buen humor y su rostro se contri rosado y aleare. 
Le Pepslaa y Ruibarbo de Ro»«aa, 
f̂ Vi110* excelentes rcsuliaaos ea ei tratamienio de todas las óafermedadM ií£».JSSS7,Ba*0S dl»Pep»la. KastraiKia. Indigestiones, digestíona» lentas y dl-Hciles. mareos, vómitos de xas emba-razadas, diarreas, estreaimlento, neu-rat>->.«nia fffcstrica, etc. Coa el uso de la PKPSEíA T RUIBAR-•* enfermo reñidamente ae pon» nejor, difiere bien, asimila mis •) alimento y pronto llega k la curación compleua 
Los mejores médicos la recetan. 
Docw años de ¿xito cracienta. 
6«^enaa en todas las boticas da u 
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D I A R R E A S \ 
El único renedio que cura las u 
diarreas de lis niños, incluso en £ 
la época del d stetc, hasta el punto | f 
de restituir : la vida á enfermos ^ 
irremisiblemente perdidos, es el |^ 
E L I X I R E S T O M A C A L > 





i S A I Z DE C A R L O S 
4 { S T } M A L I X ) jj» 
^ yenlosadulto suprimeloscólicos. ^ 
¿ quita la fetid z de las deposicio- ^ 
j nes, el maleítar y los gases, es 
1 antiséptico y cura las diarreas y Ir 
disenterias ciánicas de los países ||t 
¿ cálidos, que tinto atacan á sóida- K 
j dos, marinos; colonos, agravando « 
1 su situación y obligándoles á veces w 
<{ á emigrar. ^ 
^ VIGORIZA k mismo el estómago 
V que el intestiio poniendo al orga- |L 
j ni^no en cond :iones de resistencia |< 
T y cura la anenia y clorosis cuando " 
van acompañidas de DISPEPSIA. ^ 
^ De renta en la principales farmtnas ^ 
j del mundo y Se rano, 30. MADRID |L 
^ Si remití por coleo folleto I quien lo pida ? 
Unico representaite del Dlnamogeno, Pul-
mo-Koífo;, Rpuma 
FECAP. r.brapía 1 






EN DROGUERÍAS Y Á T I C A S 
la Curativa, vigorizante y Reconitituyeate 
O m u i s í ó n C r e o s o t a d a 
% \ \ m \ ÍS US [ M W S 1 PEd D E E A B E L L . : 
algunos sin lea trata do arrebatar por al on Ira ñas. 
Xo SP »ab<> todavía o.l nombre de !• 
persona quo habrá sustituir al s« 
ñor Cuní; pero oiialquiem que S 
teñera la segurid-ad de ^ue el o o m í 
ponsal del DIAKTO DE LA M A B l í U 
sólo desea qne se le presentan nmchai 
ocasiones para felicitarlo, tantas RO 
mo se han prospntado para hacer jus-
ticia al 'actual Juez, que se, l levad 
consigo o! recuerdo de todas las ppr, 
son as amantes de la justicia, y de es-
ta sociedad entera. 
E l querido amigo y compañero Car-
los Aguilar me participa su toma de 
posesión de] cargo de Inspector PP. 
dagógico de la provincia de Pinar del 
Río. 
Al felicita rio. le deseo muchos triun-
fos en el 'desempeño de su difícil co-
misión, esperando que así ha de ser 
dada SU coniprtencia y a^itividad, de-
mostrada de una manera elocuente en 
srs campañas por asociar al magiste-
rio público en una sola aspiración. 
Mi enhorabuena más entusiasta. 
Di'spups de tantas novedades artf«. 
tiesa como nos han visitado en los úl-
timos días, tantas y tan variadas bai-
larinas, que el público tenía donde es-
coger á su capricho, estamos ahora á 
dicta, es decir, á películas solamente. 
S'c fueron, ¡ ay ! para no volver, ia 
Btfila <'ármela, la Nueva Patti, la Cir-
casiana, la Cuerea, la Rosa Guerra y 
tantas otras 'estrellas de primera mag. 
Dltud en el cielo del arte coreográfi-
co." c( mo d;ría un eronista cursi; se 
fueron, rnmbo á los Safados Cuidos, 
loa s i m p á t i c a Corbetía. Minuto, pres-
tigiadores y demás novedades q îe 
eran el encanto de los holguineroa, y 
ahora estamos itrstes. muy tristes, 
aburridos con las películas, que ya no 
atr?en al público, á pesar de ser la en-
trada á los cines barat ísima. 
Resultado de aquella arribazón de 
artistas, es la vida lánguida que aho-
ra arra>trr-n los solitarios cines, donde 
parece que arrastraron muertos. Si los 
empresarios hubiesen t ra ído las Nove-
dades poco á poco, no ocurrir ía lo que 
ocurre: pero sa empeñaron en comba-
tirse con encarnizamiento, y ahora, ni 
para uno ni para otro, los dos han fa-
llecido, ó están falleciendo de inani-
ción. 
Mientras tanto, arriba las películas. 
N . Vidal Pita. 
El, _ — z m z z r - n 
PARA M I L E S DE PERSONAS 
Clermont 16 de febrero de. 1897 
Venia ya sufriendo dolores de cabera 
desde hacia rnnclios mese?, escribe la Sra 
Durbin, profesnra de piano en Clermont; 
y no podía dedica'me á nada. Además 
seuda paipiiaciones y uti sabor de boca 
m:ilisimo. Cuan 'o me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores ea 
los ríñones. 
« No tardó mucho en desaprreccrnje 
por compitió el apetito; me cosuba gran 
trabajo respirar; y si me esforzaba por 
comer aluo, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo, l'or otra parte, tenía los m-rvios 
tan excitados que no podía cerrar los ojos 
en toda la nuche. En una palabra, no 
lardó nada en quedarme tan debilitada 
que apenas ai po-
día tenerme de 
p e. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Asi es que 
de dia en dia me 
sentia invadida 
por la más sombría 
tristeza, nasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
DARBIN muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la \ ida guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una copila de Quinium Labar-
raque, afirmándome qne era el rey de 
los tónicos y que rae devolvería pronto 
la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Había 
ensayado tantas cosas ! 
« Desde el cuarto dia. fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menzó á poder digerir y recobré el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
presentó de. nuevo el sueño y jnntaraent» 
con él las fuerza?. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada, i 0U* 
dicha, recobrar al fin la salud I ¡ Qu* 
alegría vivir I Desde entonces, hace de 
esto tíos años, jamás he vuelto á mentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y noy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á I» 
dosis de una cepita después de cada 
comida, basta, en efecto, para reŝ a" 
blecer en poco tiempo las fuerzas «e 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia» 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Quinium ^ J " ' 
raque es todavía soberano para impeoir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curanones, ODWj 
nidas, aun en casos desesperados, C0D . 
Quinium Labarraque, la Academia ae 
Medicina de París no ha vacilado e» 
c. m ; Ua. 
aprobar la fórmula de esta preparación^ 
honor en extremo codiciado y <íue ^ ¿ 
si solo recomienda ya este ProdV , |09 
la confianza de los enfermos de toc10'^ 
países. Ningún otro vino tónico 5 
objeto de una aprobación ParecI .nna8 
Por consiguiente, aquellas perso 
débiles ó debilitadas por la enferme^ 
al trabajo ó los excesos ^ l o s j ^ . ^ 
faikados por un crecimiento d e ^ .aQ 
rápido; las jóvenes que « P ^ K S : 
dificultad en formarse ó des^rro iars 
las señoras que sufren ^ " S , por 
d.l parto ; los ancianos d e b U . t a d o » ^ 
la edad ; los anémicos, deben toma ^ 
de Quinium Labarraque. el c con. 
particularmente recomendado a i " -
valccientes. v<»nde en 
El Quinium Labarraque ? P / C IOÁZS 
botellas y en medias boteliw c« 
las farmacias. Depósito : ^sa 
19, rué Jacob, Parts . «hirraqu» 
P . S. - El Vino de Oumium Lanar ^ ^ 
es de un sabor francamf „.,ina es y* 
cual se explica porque la qu", 6 ei 
por si misma muy amarga; •» ' ^ o r 
amargor del vino cíe Ottiu^in*» por 
garau tía de su riqueza ^u qu'"- ' ÍO 
lo tanto, de su eficacia. 
D I A R I O DS L A M A E I N A — B d i e i S c la mañana.—Jnnio 6 d« 1909. 
CARTAS DE ACEBAL 
INTERCAMBIO UNIVERSITARIO 
Varios son—y todos interesantes— 
9 los tenias que atraen hoy al cronista de 
]a vida espinóla, pero toda la actuali-
dad Ini de eeder ant6 esta gran actua-
lidad de los nuevos eáminos por donde 
6e encauzan las relaciones de España 
con América. 
Quiero hoy referirme, porque esa es 
]a actualidad de estos momentos, á las 
«elaciones hispanas con la América la-
tina, aunque ocasión propicia es tam-
i-jén esta para hablar de nuestras re-
laciones con la América del Norte. " Y 
va se comprenderá desde luego por mis 
¡octores. que no aludo á ningún orden 
de relaciones oficiales, n i poltieas, ni 
mercantiles. Paralelamente con estas, 
urgía establecer otras, á la manera, y 
eon toda la eficacia con -que las tienen 
establecidas entre sí las principales na-
ciones europeas. 
Kstas relaciones, dicho en términos 
de amplia generalidad, son las intelec-
tuales; pero más concretamente, de un 
modo ya más definido, y resueltamente 
más práctico, estas relaciones que senti-
mos la ambición de establecer, son las 
universitarias. Este es el más firme 
avance que puede intentar el ibero-ame-
ricanismo. Este es hoy el trascendental 
asunto que ocupa y preocupa aquí á 
todos los hombres de buena voluntad 
que se sienten interesados por la mar-
cha y evolución de la vida española. 
Todos los hombres Je buena voluntad, 
digo, porque desde les jefes de los par-
tidos poli lieos, hasta los estudiantes 
de las Universidades han revelado bien 
claramente, elocuentemente, estos días 
cual es el vivo, unánime deseo de la 
inlelectualidad española. E l jefe del 
partido conservador, el señor Maura, 
Jo ha expresado, con todo el generoso 
entusiasmo de su temperamento, y con 
la gravedad é importancia que da á sus 
palabras su actual situación de Presi-
dente del gobierno español. E l jefe 
del partido liberal, el señor Moret, lo 
expresó también sin distingos, en una 
carta impregnada de sano patriotismo 
que hace pocos días pubicó la prensa 
periódica, y en la cual llegaba el se-
ñor Moret á proponer una suscripción 
nacional para costear -las relaciones in-
íT-universitarias hispano-amerieanas. 
Y en cuanto á los estudiantes, ahora 
mismo acaban de celebrar los de Ovie-
do un acto colectivo de mucha signifi-
cación, y al cual más adelante he de 
referirme. 
Vemos cómo todo lo que en España 
representa intelectualidad está acorde 
en el pensamiento, y en la urgencia de 
llevarlo á la práctica. Como ya en 
efecto va á llevarse; porque muy pron-
to, dentro ya de pocos días, y por pr i -
mera vez de un modo casi oficial, (por 
lo menos con toda Ja simpatía y apoyo 
oficial) un Profesor de Universidad 
española se embarcará para América 
para dar breves cursos de sus especiali-
dades eri varias ciudades de distintos 
países americanos. Este profesor es el 
sabio historiógrafo don Rafael Alta-
mira, los países que ha de recorrer, 
según el itinerario prefijado serán: la 
República Argentina, Chile, Perú, Mé-
jico, y para el Otoño próximo, Cuba. 
Parece que nos vamos alejando rá-
pidamente—por fortuna—do aquellos 
días en que este simpático lema de la 
relación hispand-aniericana era resoba-
do asunto, fatigoso tópico que invitaba 
á derrochar raudales de elocuencia y 
torrentes de tinta. Los oradores, es-
pecialmente, los de la vieja escuela pa-
labrera, se cebaron con este asunto del 
ibero-americanismo. Naturalmente; él 
l e s ofrecía, primero abundante mate-
rial lírico para componer rotundos pe-
í ríodos resonantes; y después un éxito 
fsl mendoso seguro, porque, sin duda la 
sim-eridad de ese ideal estaba entonces, 
como está hoy, en el pensamiento de 
todos los intelectuales. Sólo que hoy 
ya nos sentimos aleccionadas—severa-
mente aleccionados — con el evidente 
fracaso de toda aquella elocuencia gá-
rrula, liemos venido á comprender 
cómo el americanismo en España, y 
cómo el iberismo en América ha de ser 
alimentado y acrecido en los cerebros y 
en los corazones con algo más que con 
sonoridades bellas de bellas palabras. 
Estamos en la hora presente en el paso 
de lo verboso á lo práctico. Vamos de 
lo cnsofuu-ión á la realidad. Y el p r i -
mer embajador que la intelectualidad 
( spañola i nvía á la América latina se-
rá Bafael Altamira. profesor de Histo-
ria. Excelente elección: por la per-
, soua y por la materia de estudio; para 
( | comienzo de esta empresa nada rae-
dor que el envío de un Profesor de 
nuestra Historia. Sin duda serán las 
lecciones que mejor pueden resonar, 
s .lidas de labios españoles, en aulas 
.•imcncanas: las de nuestro pasado; las 
de nuestra historia. 
* « 
El mismo profesor que en estos días 
termina ya con los preparativos de su 
viaje á America, nos explica, en el 
prólogo de su últ imo libro, su larga j 
laboriosa campaña americanista. 
Comenzó en aquella revista—hoy ya 
desaparecida—de Historia y Literatu-
ra, en la que puso Altamira todos sus 
amores, y que ambicionó convertirla 
en campo intelectual de españoles, 
americanos y portugueses. Fracasó el 
intento. ¿Por qué? me dirán algunos. 
Y yo, metido, con todo mi amor y 
todo mi entusiasmo, desde, hace ya al-
gunos añas en una empresa semejante, 
algo—mucho—podría decir en explica-
.ción del sensible fracaso. Pero no es 
ocasión de entrar en esto. Solo me 
aventuro á afirmar que culpas hay 
I ta ra todos: para los de aquí y para los 
de allá. 
Después, en un discurso de inaugu-
ración de estudios en la Universidad 
de Oviedo, t ra tó xMtamira con mucha 
amplitud y profundidad precisamente 
ele eso mismo que ahora va á realizar-
se: de " l a necesidad de establecer re-
laciones intelectuales permauentes en-
tre los ceñiros de i-nsenanza superior 
españoles, y los iguajes de América, y 
en donde por primera vez se señalaba 
al profesorado y á IB juventud el deber 
de i r á América y de estudiar personal 
y directamente la vida actual." 
En el tercer centenario de la Uni-
wrsidad de Oviedo, cuya solemnidad 
está fresca aun en nuestra memoria, 
insistií) Altamira, pública y privada-
mente en la apremiante, inaplazable 
necesidad de establecer y organizar el 
intercambio universitario hispano-ame-
ricano, mediante frecnentea y bien or-
denados viajes de profesores y de 
alumnos. 
Demuestra todo esto que no es en 
modo alguno caprichosa 'la elección de 
Altamira para primer enyiado de la 
Universidad española á América. A 
sus altos méritos de investigador cien-
tífico; á su reconocido mérito como 
principal impulsor en España—ya que 
no francamente introductor en ella— 
de la nueva metodología en la enseñan-
za (lela Historia; á su fama extraordi-
naria como conferenciante de temas 
históricos, que bien poco hace se acre- | 
contó en sus lecciones del Ateneo de j 
Madrid : á su condición de maestro ad- i 
mirable; suma el profesor de Oviedo, ! 
que pronto ha de hablar en una cate- i 
dra cubana, la valiosa circunstancia 
dé haber sido durante mucho tiempo 
nn convencido propagandista de la ne-
cesidad de establecer nuestras relacio-
nes, y aun nuestra cordialidad, sobre 
el cimiento del intelectualismo univer-
sitario. 
Plantea Altamira el carácter críti-
co que hoy tiene para nosotros el pro-
blema americano, mediante estos dos 
elementos: de una parte la propagan-
da activa que en uso de su derecho 
y en defensa de sus intereses, han em-
prendido en la América latina los ele-
mentas universitarios de la gran Re-
pública del Norte, y los de otros países 
exíranjeros; de otra parte el satisfac-
torio movimiento de aproximación y ! 
de simpatía hacia España que han de-
mostrado en ocasiones recientes y so-
lenmes. el pueblo de Cuba y los altos 
representantes de la política Argenti-
na. Lo primero señala—según el sa-
bio maestro de la í 'niversidad oveten-
se—un peligro indudable para nuestro 
idioma, nuestra literatura, y nuestro 
influjo científico, que seguramente se 
t raducirá más adelante, en otro peli-
gro para da vida económica de nuestros 
emigrantes y para las relaciones co-
merciales de la Península con las na-
ciones hispano-amerieanas. Lo segun-
do ofrece, por el contrario, una feliz 
y animadora esperanza de restablecer 
con la gran Ant i l la y de afianzar con 
otros países, una cordial comunicación 
de ideas, y quizá de crear una esfera 
de acciones inteieetuales solidarias 
dentro del espíritu común de nuestra 
civilización, dominada y orientada, 
allá y aquí, por el habla cervantina. 
No puede plantearse con mayor luci-
dez, n i ta l vez con mayor exactitud, el 
problema del americanismo en relación 
con España. Ha llegado el día en que 
no basta á nuestro interés de raza, al 
de unos y otros, la firmeza de una re-
lación puramente oficial; se necesita 
ir más al lá : fundamentar con un cam-
bio de personas que las encarnen, ese 
intemacionalismo de pueblos hermana-
dos por el habla. 
Con mucho menos motivo, y desde 
luego con mucha menos necesidad polí-
tica é intelectual, podíamos plantear 
ese mismo intercambio con naciones 
vecinas; y sin embargo, ya podemos 
darlo por establecido: ahora mismo, en 
estos mismos días, un profesor de la 
Universidad de Montpellier, Henry M6-
rimée, está explicando en la Universi-
dad de Madrid un curso sobre la His-
toria de la lírica francesa. 
nizó la Universidad ovetense el cente-
nario tercero de su fundación. 
En una hermosa carta dirigida re-
cientemente á E l Imparcial por don 
Fermín Canella, Kector de la Univer-
sidad de Oviedo, se nos hace saber có-
mo cobró forma, y llegó á ser realidad 
la idea, y Cuando iban transcurriendo, 
ordenadas y solemnes las ceremonias 
de aquel centenario "pensaba yo—es-
cribe Canella—cuan doloroso era que 
se emplease sólo en 1 re nosotros la fuer-
za expansiva de esta escuela; cómo era 
preciso que sin abandonar esta fecun-
da obra de la Extensión Universita-
rias y otras Iiisli l uciones que sostene-
mos en Asturias, persiguiese dos g r a n -
des ideales: el de la renovación y 
afianzamiento de nuestra influencia 
en América, de donde elementos ex-
tranjeros pretenden arrojar nuestro 
espíritu, y el de excitar por el choque 
con los extraños nuestras dormidas 
ansias de belleza y verdad," 
Y añade más adelante el Rector 
Ovetense: "no era cosa hacedera para 
nuestras pobres Universidades el or-
ganizar un viaje á América; pero ha-
bía que haeero. La ocasión brindaba 
con su oportunidad: debíamos aprove-
char la proximidad de la celebración 
del primer Centenario de la indepen-
dencia de la que fué nuestra América 
para llevar á ella nuestro e s p í r i t u / ! 
Y así en efecto, aquel plantel de hom-
bres sabios y entusiastas que en la ca-
pital de Asturias impulsan la cultura 
y la educación de la juventud españo-
la, pensaron que era llegado el momen-
to de poner, indefectiblemente, manos 
á'la obra. 
La Universidad de Oviedo se dirigió 
;'• los Ministros de Instrucción' Públi-
ca, á la Prensa, á las Colonias Españo-
ias de América haciéndoles saber el 
pensamiento de enviar en misión de 
intelectualidad y de cordialidad, á 
uno de sus profesores. La respues-
ta fué igual á la esperanza: los go-
biernos de Cuba y :1Q Méjico ofrecieron 
el más generoso concurso; igual hizo 
Ja Universidad argentina de La Plata. 
Y se espera una satisfactoria respuesta 
de Chile y del Perú, 
E l pensamiento, pues, que era hasta 
hace poco una vaga idealidad, entra 
ya en el fecundo campo de las realida-
des. Y Altamira atravesará el Atlán-
tico para llevar á lá universidad ame-
ricana la representación de la univer-
sidad española. 
* # 
ideas y altos pensamientos, terminó 
Altamira con estas expresivas y justas 
palabras: 
" V o y á América, no por mi éxito 
personal, sino como mandatario de esta 
Universidad y su ilustre rector, cuya 
es la gloria de esta jornada, pues aun-
que sea un fracaso, siempre quedará 
á la Universidad dé Oviedo y á su 
Rector, la gloria de haber dado la ba-
ta l la ." 
Me cuento entre los decididos cre-
yentes del buen éxito de (día. A la glo-
ria inmensa, que para el arte español, 
cosecha en estos días Sorolla. (-n Amé-
rica del Norte, corresponderá la glo-
ria que para la ciencia española ha de 
eoséchar Altamira eii la América del 
Sur. Y en la última y m á s interesan-
te etapa de su largo viaje: en Cuba, 
harto sabemos el entusiasmo ardoroso 
que ha de promover. Recientes ma-
nifestaciones, como la de la Nautilus, 
son prenda que afianza nuestra creen-
cia. 
FRANCISCO ACEBAL. 
c a r t a T d e c a n a r i a s 
La iniciativa de la alta empresa que 
vé á dar comienzo cítn el viaje de Ra-
faél Altamira corresponde por entero 
á la gloriosa Universidad de Oviedo. 
Esta escuela asturiana que ya cuenta 
eon tantos títulos gloriosos, sumará es-
te más á su historia. En realidad el 
intercambio universitario hispano-ame-
ricano surgió como una consecuencia 
de aquellas solemnes fiestas con que 
-m el mes de Septiembre último solem-
Hace pocos días los estudiantes de 
Oviedo, y especialmente los discípulos 
queridos de Altamira, quisieron reali-
zar un acto público, en el que se revela-
se con la adecuada solemnidad, el inte-
rés que levanta en la masa escolar es-
pañola., esta empresa que ahora, se i n i -
cia con tan férvidos deseos como bue-
nas esperanzas. F u é su intento mostrar 
adhesión á la idea y amor 'i0 maestVc 
que la inicia dándole vida. 
Celebróse un banquete que reunió á 
los estudiantes asturianos y á lsus 
maestros en una misma fiesta de res-
peto, de amor, y de entusiasmo. Pre-
sidiéronla el Rector, y el que pronto 
ha de ser viajero de tierras america-
nas, mensajero del moderno movimien-
to intelectualista ibérico. 
Maestros y discípulos tuvieron fra-
ses llenas de amor, ungidas de venera-
ción para el que emprende, con fé va-
ronil, la larga viajata, Y al dar las 
gracias á todos en un discurso rico de 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las Palmas, Mayó 14. 
La inauguración del Club Náutico 
ha sido un acontecimento que d e j f á. 
cómo se preveía, larga memoria. To-
da la sociedad de Las Palmas con sus 
más distinguidas representaciones 
asistió á él dándole relieve, y la na-
turaleza puso á la fiesta el marco es-
pléndido de la magnificencia primave-
ral. Había en el mar y en el cielo 
una dulzura inf ini ta : lujo de " toi le t -
tes" femeniles y de lindas caras, re-
gocijo y animación que se desborda-
ban del hermoso edificio, donde bu-
llía una gran muchedumbre, y se ex-
tendían sobre las aguas muertas del 
Puerto, surcado de innumerables bar-
cas y barquillas con carga preciosa 
de elegantes mujeres. 
Allí, á dos pasos, la ola rompía en 
la playa y parecía traernos de muy le-
jos un mensaje ó una salutación, es-
tremeciéndose al morir como si no'i 
contara algún indescifrable misterio. 
Allí, á dos pasos, el océano, gigante 
manso en nuestras costas pero capaz 
de las mayores exaltaciones y arro-
gancias, se t end ía á dormir sobre las 
arenas de oro y besaba la ribera con 
pasión de amante, de esclavo. Allí, á 
dos pasos de aquel edificio que re-
presenta un tr iunfo de la actividad y 
de la perseverancia, una promesa de 
días mejores que los actuales, un lla-
mamiento á las energías constructoras 
y trabajadoras de la sociedad cana-
ria, el Atlánt ico nos decía entonces 
quedamente, como nos ha dicho tan-
tas veces con gritos estentóreos, que 
la vida no es la quietud sino la lucha 
honrada y dignificada por los ideales 
de cada pueblo, de cada individuo, 
que la calma es un accidente, y que 
sólo tienen razón, en últ imo término, 
aquellos que se afanan por aumentar 
la energía .social creando órganos nue-
vos que la sirvan. 
E l Club Náutico, producto de la 
iniciativa de unos cuantos hombres 
entusiastas y perseverantes, significa 
un paso hacia el porvenir, una victo-
ria del espíri tu emprendedor cuya au-
sencia hemos lamentado siempre co-
mo una de los grandes males de nues-
tro paííí; significa un mentís que nos 
damos á nosotros mismos tachados 
con razón de indolentes, de indiferen-
tes para cuanto no sea la porfía por 
el lucro personal en una dolorosa di-
visión de esfuerzos i j disociación de 
actiyidades'i significa que. cuando ver-
daderamente se quiere hacer en esta 
tierra, se hace, y se hace bien y se ha-
ée muchoj pero lo que nos falta es la-
voluntad continua, de todos los mo-
mentos, el propósito activo de afir-
marnos con obras, la conciencia do 
nuestros deberes como colectividad 
culta y esc sentimiento solidario, úl-
tinoi y lá más alta forma de c iv i l i -
zación, que permite á los pueblos v i -
vir su propia vida renovándose y 
transformándose constantemente. 
Estamos cansados de ver cómo fra-
casan los mejores proyectos de esa 
ronmi de acción superior y progresi-
va. cómo se níalográn y se quedan en 
tímidas iniciaciones sin llegar á cua-
jar en hechos vitales, las empresas de 
interés común principiadas con arran-
ques de ardoroso entusiasmo; que se 
(liria, en vista de tantos y tan repe-
tidos fracasos en este bíoen de acome-
timientos, que está la gente canaria, 
por no sé qué ext raño fatalismo del 
carácter, condenada á dar vueltas en 
torno del mismo punto, á estacionar-
se en una etapa histórica elemental 
sin poder precipitar él paso ni salir 
de la línea uniforme de In rutina. So-
mos demaslaoo meridionales y el es-
pír i tu sajón, que actúa sobre nosotros 
como una grande impulsión directora, 
aun no ha podido penetrarnos hasta 
el extremo de imprimir mayor viveza 
á nuestra sangre. 
Pero esta dolencia no es incurable, 
¡desgraciados de nosotros si lo fue-
se!; esta disposición natural á la inep-
cia y á la desconfianza no es defini-
tiva, ¡ pobres de nosotros si hubiera 
de serlo I Hemos vivido paralizados 
po»' un hábito pernicioso, que al fin 
será vencido; ni de ninguna manera, 
por incapacidad constitucional ó fun-
damental, digámoslo así. La marcha 
ya se inicia y sabe esperar que recu-
peraremos el tiempo perdido caminan-
do á prisa. El e j e m p l o de las inicia-
tivas que. callad amen'0, modestamen-
te han alzado la magnífica casa del 
Club frente al mar que nos rodea y 
nos protege, á la entrada del Puerto 
que nos trae las corrientes de la vida 
universal, nos dice eon elocueneia 
más persuasiva que todos los discur 
sos cómo nos vamos sacudiendo y des-
pertando á los llamamientos de la rea-
lidad que se nos impone. 
Es una obra de importancia, de 
trascendencia en nuestra futura vida; 
de más importancia, de más trascen-
dencia que la que podrá concederle 
el juicio somero del vulgo. Habrá al-
gunos que no alcancen á ver otra co-
sa sino la elegante y ligera arqui-
tectura de nuestro palacio marít imo, 
en cuyos salones resonará la voz del 
océano como en el fondo nacarado del 
caracol de los mares que recoge y con-
serva y trasmite el gemido misterio-
so de las aguas, habrá quienes no 
vean1 sino esto, pero yo veo mucho 
más. Desde aquellas torrecillas airo-
sas, desde aquellas terrazas abiertas 
sobre la inmensidad azul por donde 
cruzan los navios y las banderas fla-
mean, y el humo sube á confundir-
se con las nubes como incienso de la 
navegación, y el comercio viene y la 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES COMEOLS 
O T T O m O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
«aldrA para 
CORDÑA T SANTANDER 
Jl 20 de Junio & las cuatro d3 la tarda lle-
'«nco ia corresDondencia póblioa, 
tah^'16 Paí\aJeros V carga general, incluso 
n ?»,para d,chos puertos. 
«eclbe azúcar, caré y cacao en partidas a 
Vi».!. (̂ r,r.do y con conocimiento directo para 
t v.V6"' B n b » 0 y Pasajes. 
W o í)1,le1tos de pasaje sólo serán expedidos 
"«ta las doce del día de sal ida. 
C(m«Lp6Í17'as do car«a de Armarán -por el 
r ía íV^atarl0 antes de cerrarlas sin cuyo 
«Quisíto serán nulas. 
J-a carga so recibe hasta el día de salida, 
AJm. """espondencla sólo se admite en la 
A(-minlstraci6n de Correoá. • 
PRECIOS D E PASAJE. 
a la -c te desie $141-33 C u u aíelaiiíe 
*2a 120-60 \ í 
•» 32. Preferente ..80-4014. 
v 3a. Mil iaria JZ-OO i l , 
Rebaja eu pasajes de. ida y vuelta, 
precios conveuciouales para cama-
rotes de lujo. 
VAPOR " 
AMONIO LOPEZ 
C a p i t á n M I R 
íob VERAGRUZ Y PUERTO MEXICO 
denoeiaepüí)ifceaJunio llevando la correspon-
»uJ?S.Íte carBa y Pasajeros para dicho 
^ s u l í l ' ^ í * 8 ,de. Pa-*aje scrftn expedidos 
U » d ' ^ del día de salida. 
^nsi.,^';12*8 de carga se Hrmarfcn por el 
^Quifu rl0 antes de correrlas, sin cuyo 
iWiK aorán nulas. . 
• ^ S carKa 4 bordo baata el dia d* !a 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
páfia, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mltlrfi. en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en ej momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á. sujconslgnatarlo 
MANUEjL OTADUY 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1 224 7S-lAb. 
í m w m Généralf Trasatraiitijiis 
tí AJO CONTRATO PORTAL» 
O O N E l G O B I E R N O F R A l í O S S 
E L V A P O R 
L A N A V A ^ R E 
rttóltán L E L A N C H O N , 
será reemplazado por el trasat lánt ico de 
7,000 toneladas 
F L O R I D E 
Capitán MACÉ 
que sa ldrá de este puerto el cía 16 á las 4 
de la tarde, directo para 
L a Coruña, 
Santander 
y E l Havre 
PRECIOS DE PASAJE PARI ESPAÑA 
^ « • o s ^ o T e fdvlerte á los Sofiores pasa-
*' mnpn! ios,dIas de salida encontrarán en 
^ ( W . , , la M3c!i'na. los vapores remol-
"•Var «i lancha¿ del S r . G O N Z A L E Z para 
^'anu l i p*SaJe y áU equipaje á bordo, me-
^ PaU • abono de 20 centavos plata por ca-
b»tll A K,6,1"*0 K de 30 centavos plata por cada 
550 serfi i16 e<ÍuJPaje. E l equipaje de ma-
^ r á r a .^onducido gratis . E l Sr . Gonzále» 
ecibo del equipaje que se le entregup.. 
r''JeU<¡ l̂os.1?uUoB de equipaje l levarán eti-
ro de KriV . 5 en la CURl constará el núme- t 
fu* te d? Pasaje y el punto en donde 
^ ' í o \ í "Pfd ldo y no serán recibidos á 
^ l u e t i s bultos en los cualed faltara 
E n primera rln*o. 9121,00 oio nmerlcano. 
E n teroéra ordinario, S2S,0O d, id. 
E n Mesrnnda claae y tercerá preferente: 
precloK convencionales. 
Los pasajeros do tercera ordnaria encon-
trarán en este hermoso vapor comodidades 
y adelantos desconocidos harta hoy: am-
plios salones con mesas para comer y sus 
oillas giratorias; toilette: bafio ; luz e léc tr i -
ca y todos los ú l t i m o s adelan.os de la hi-
giene. 
También hay cocineros y mojsos e spaño-
les, acostumbrados á tratar etn cordura y 
amenidad el pasaje de tercera.1 
Admite carga y pasajeros para dicho» puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y ia América del Sur. 
T̂ a carga fe recibirá flnlcaitente los dlM 
13 y 14 en el Muelle de Cabaifena, 
IXJS bultos de tabacos y plctdura deberán 
enviarse precisamente amaira^os y sellado», 
nadarlo-43 Porniencres Informará su conslg-
EL NUEVO VAPOR 
L A V A I I 
C n p í t á n Ortut>8 
s a l d r á de eace puerco I03 miércoles á 
las cinco de la carde, para 
Sagua v Caibarién 
Hermsaos Znlacta y S á i i z , Cuín m . 21 
C . 1727 26-22My. 
"too Crisíotol Colón" 
D e s d e e l s i l b a d o 1? i>Iayo e l C R I S -
T O B A L C X > L ( ) X , d«* e s t ü l i n c a , s a l -
d r á d é l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e do N u e v a G e r o n a ú l a s 4 P . M . 
I d . d e J ú c a r o á l a s O P . M . 
R e g r e s a n d o á, B a t a b a n ó los M i é r -
co les y S á b a d o s á l a 1 l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n n e v a , á l a s 5 . 5 0 P . M . 
C . 1657 2«-13My. 
mnm se mmi 
DE 
ERNEST GAYE 
sobrinos m m u u 
9» e n C . 
dnranre el mes de Junio de 1909. 
Vapor NÜÉVITAS, 
Miércoles 9 á las 5 de la tar 1». 
P a r a G i b a r a , V i t a , Sagrua d e T a -
n a ino . B a r a c o a , G u a n C á u a u i o ( s ó l o 
a la Ida) y S a n t i a s r u t t a ü u o * . 
Vapor SANTIAGO DS CUBA 
fAbado 12 á las 5 de la Ü i r i s . 
P a c a N'uevic i s , PuorCr» P a d r p , 0 1 -
b a r a , R l a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á u a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n c i a ^ o d e C u b a . 
Vapor JÜLIá. 
O f i c i o s 8 8 . a l t e s . T e ^ f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta »nclna billetes 
ae pasaje pare los renombraloB y r&pldoi 
traeí l t lant icos de la ml¿ma C)mpaflí i (Nexr 
York al Havre) — L a Proveice. L a Savoln. 
L a Lorraine, etc. — Salida d* Yotíc 
todos los Juevea. 
C. 19^4 x i . i 
Sábado 19 á ia? i da la t i r l í . 
P a r a S a n t i a d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a u i i e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o l i i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 ii las 5 de la tarda. 
P a r a N 'ueWtas . P n a r c o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , ( s ó l o j l l a i d a ) M a y a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a u l a ) 
y Sa.utja!r<» <ie C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
S/ibado 26 4 las 5 de la tarda. 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a n ' , S a g u a d e T á n a -
ino , B a r a c o a , G u a n t á n a m o (solo a l a 
ida) y S a n t i a g r o d e C u b a . 
Vapor C3SM8 DE B E R R E E i 
todoa los martes fl. las 5 de la tarde. 
Para laabela de Se¡za y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el C u -
ban Central Rai l iray , para Palmlra, C a n i a . 
gruaa, Cruces, L a j a s , Esperanza, Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s de fletes 
para © a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana á Suena y viceversa 
Pacaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Vivires , ferreter ía y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Caibarlfin y rlccremn 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 5.3y 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . O.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A 9 A O O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano), 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carjc» pcenerol n flete corrido 
Para Palmlra JO.52 
I d . Cag-uaguas 0.67 
I d . Cruces y Lajas o.«I 
I d . Santa Clara, y Rodas. . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de !a tarde del 
día de .•••allda. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente redblrA hasta las 5 de la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
A T R A Q U E S E X GUANTANAMOi 
Los Vapores de los días 5, J2 y 26 atraca-
í n al Muelle de C a i m a n e r a , y los de loa 
días 9 y 19 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para Jos embarques se-
rán dados en la Ca^a Armadora y Conslg-na-
tarla.'j á. los embarcadores que ]o soliciten; 
no admit iéndose ningrún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
qu" la Empresa facillíf-. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marean. nfimcroM, nftmero de bnltos. eln-
•e de los mismos, eonfenldo, país de prndnc-
clftn, residencia del receptor, peso broto en 
kilos y valor de las mercanvlasj no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido. K61O ae escriban las palabras 
"efectos", "merenneíns" ÍV '«bebldna'*: toda 
ve/, que por las Aduanas se exige haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores ombarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, dtherán detallar en los co-
nocimientos la clare y contenido de caá» 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T a i s " ft "Extranjero". 6 las dos s! el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento que no será admitido n ingún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
cadas en la forma que crea convenientfi la 
Empresa. 
Habana. Mayo 1 de 1309. 
Sobrinos de Herrera. 5 . en C. 
¡o S. S. Co. 
E l Vr.^or 
V E G U E R O 
Capitón Montea úe Oca. 
saldrá de B A T A B A N O todos los 
despnéa de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estacióu de Vi l la -
nneva á las 2 y 50 p. ra., para 
C o l o n i a , P u n t a d e C a r t a s , B a i l e n 
C & t á l f i i a d e Gi-uane ( c o u t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVEtá al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estacióu de Villauueva. 
Pftra máü Informos actidose A la Comr* 
pafila en 
Z ü l i U E T A 10 ( B a j o * ) . 
C . 1225 78-lAb. 
IÜÜLLÍ) 
BANQÜKKOi 
MERCADEPiEJ 33, U Ú n 
Trlétmuu nOn*. 70. Cable». ^Rjuaoaaryue» 
Dep.'»aito« y Cuenta» Cornonies.— Dano-
Bltos de valorea, hadéndobe cerro de! Ca 
bro y RemisaOn de d:r!dén46s t lnter«Be»-I 
Préstamo? y Pignorac ión ^ valores y ¿ru-
los.— Compra y «enta da "Mores público» 
5 industriales — Compra y venta do ÍGII-M 
cambios. — Cobro de letraa. cupouea OIOL. 
cuenta a « e n s . — Giros sobro las prlnr-H 
pales plazo* y también aobre !.>• puablo^ d« 
España, Isla* Baleare» y Canarias — Pac a 
por CabUs y Cartaa do Cródlto. 
C 1219 l ñ ( M A b . 
X L BÁNOEH Y GOMP. 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagoa por el cable, facilita cartas da 
crédito y jrlra letras a corta y l a r g » r lat* 
Bobrc las principales plazas de esta Isla j 
laa de Francia . Infflaterra. Alemania Ruala. 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerto 
Rico. Ch'na. Japón, y sobre todas las eluda-
dea y pueblos A» Eapaíto. lalaa Baleares 
Canarias e /.talla 
C - 1222 78-lAb. 
N. G E L A T S Y Comp 
l O « . A G Ü 1 A K I O S , esiiiiiii.k 
A A M A K G r ü K A . 
U a c e u p a y o s p o r o l e vola , f a c i ü r i t a 
c a r c a s d e c r é d i t o y y i r a o lo eras 
a c o r e a y tarara v i f t tá 
•oupe Nueva Toril . Nueva Ofieana Vera* 
cruz. Ul j l co . San Juan do Puerto Pico, i ^ a -
«Ires. Parlo. Burdeos, hy^ü, Bayona Han-,-
burgo, Roma Nftpole», Milán, Ctenova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Qulntiz», 
i i-nr.r, Tolcnae, Venocla. Florencia. Tur!» 
Masimo. ote. aal como sabrá todas las CA« 
l í ta le s y provincias ds 
R S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C . 676 1 6 Í - 1 4 F . 
J. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Cnsn orlKtnnlnieute CNlnbI<M-Idn en 1844 
Giran letras & la v\~ta. sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t enc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
c - l " 1 78-lAb. 
(S. en Ol. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ' 
Racen pagos por el cable y giran letras 
» corta y lartra vista oobre New Yorte, 
Londres P a r U y sobre todas las caoltmoa 
y pueblos de Ettpbña é Islas Baleares y 
Ca ti .irlas. 
Afrentes da la Comnafila do Seguros eos-, 
tra incendio*. 
c . i ss j s e - i B 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
O Ü J B - A . x i - 0 . 1 3 0 . • F Q y 7 3 
Hacen pagos par el caoie giran letras a 
cc«ii«, y larga vista y dan cartas ds crsdlt:» 
••obre New York. Flladelfis, New Orloa-na 
.San Francisco, Londres. París . Madrid. 
Barcelona y dexn&a capitales y dudados 
f iantes de ios Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos do 
F,spañn y capital y puorto» de Méjico. 
E n combinación con /os se&ores P. Bw 
Kollln etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
tiones para la compra y vonta.de valores 4 
acciones cotlsables on la Bolsa de dicha clu-
üad, cuyas cotizaciones so reciben por C^DIC 
•diariamente. 
1220 78-1AV 
L A H A B A N A 
G i r a s o b r e l a s p r i n c í p a l o s p l a z a s 
d e l O u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a ñ a . 
H a c e pagaos p o r c a b l e e n l a I s l a do 
C u b a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
C A L L E E S E C U B A . E S Q U I N A A O S R A P I A . 
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guerra pasa; desde aquellas lorreci-
llas que ataJayan el limpio horizonte, 
donde hay para nosotros, isleños pri-
sioneros en nuestras roeas, una má^ri-
ea interro^i^-ión, se \ r d . i ro el ppfve-
nir de Canarias. Se percibe con ni t i -
dez que ese porvenir está pü nuestro 
esfuerzo de trabajadores jipfatigábles, 
pn nuestra comunicación con el mun-
do remoto, a t ra ído po^ el encanto de 
sirenas que tienen nuestras hermosas 
islas. Somos por naturaleza hijos de 
la mar, obreros de la mar, y era ne-
cesario que er igiéramos frente al pié-
lago amigo esta que yo l lamaré ca-
sa de salud, escuela de educación fí-
sica, entre las ondas y las estrellas. 
Allí encont ra rán solaz los viajeros 
que nos visiten; allí se fortalecerán 
en varoniles ejercicios los músculos 
de los jóvenes ; allí se concentrará 
ana poderosa fuerza de expansión so-
cial y de largo alcance adueativo; 
allí, en fin, será cultivada esa flor de 
espiritualidad y de cultura que es la 
mreola que 1c falta á nuestro pueblo 
para que desde lejos le vean la ca-
beza coronada de luz. 
* • • 
El Club Xáutieo se inauguró con 
una recepción bri l lant ís ima en la que 
la Junta Directiva echó, como se dice 
vulgarmente, la casa por la ventana, 
y con unas regatas de balandros con-
certadas entre los Clubs de Las Pal-
mas y de Santa Cruz. 
Fué una expedición penosa, aven-
turada, pues á la ida y al regreso las 
frágiles embarcaciones, impropias pa-
ra la navegación de altura, corrieron 
riesgos muy graves llegando feliz-
mente á los puntos de destino gracias 
á la pericia de los respectivos pilotos. 
Téngase en cuenta que sólo miden los 
balandros, el que más . ocho metros de 
eslora. En la carrera Tenerife-Las 
Palmas, obtuvo el triunfo el balandro 
"Chance," del Club Tinerfeño. t r ipu-
lado por los señores Sampson. ingle-
ses. 
Entre los dos Clubs se han cambia-
do manifestaciones muy expresivas de 
compañerismo y fraternidad. Los dis-
tinguidos socios del de Santa Cruz 
que han asistido á la inauguración del 
nuestro, han recibido pruebas inequí-
vocas de consideración y cariño, en 
correspondencio á los múltiples y de-
licados agasajos que allá obtuvieron 
los tripulantes de nuestros botes. 
El Club Tinerfeño y el Club de 
Oran Canaria, serán un campo neu-
tral en que. á despecho de la incom-
patibilidad d^ intereses que en otras 
esferas nos mantienen divididos, po-
dremos canarios y t inerfeños recono-
cernos siempre hermanos. Conviene 
qu/" así sea. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
De a l l á . . 
Vil. 
Xadn má.5! placentero y sugestivo 
para e] espíritu que se deleita inefa-
hlpirneute e/n la cnuíempl'aoión de u n a 
naturaleza pródiga y exuberante, que 
un espléndido día de Galicia, en época 
de primavera, cuando todos los en-
cantos del paisaje se redoblan y los 
olye.to«;. vivos é inanimados, se vijíen 
con lo,s hermosos colores d é una eelps-
tial poesía, tomando nuevas arroba-
doras formas. . . 
Por muy encantador y pratoresco 
que sea el pueblo ó aldea donde ha 
nacido, ninguna persona puede presu-
mir cuáu grata es la vida en medio de 
un valle ameno, de arboledas frondo-
sas, á orillias de un lago de plata co-
mo los de Zurich, hasta que abando-
na el riucón nativo y rientc, 'allá le-
jos, indefinibles nostalgia.s'que azotan 
con rigor letal su espíritu, ávido de 
volar á otros horizontes que le son 
más famil iares. . . Criado uno en las 
exquisitas ternuras •nraternales y al 
arrullo de suaves caricias mi l , tan so-
lo aquilatar puede la poesía, la subli-
me poesía del amor: tan sólo puede 
tener una pequeña idea de los goces 
y dulcedumbres que en torno se sien-
ten, de las ternezias incomparables 
que saturan la atmósfera en que se 
crece.. . 
.Mas. salid del dulce regazo mater-
no, alejaos de los cariñosos halagos 
de .la familia, abandon-ad la santa 
mansión, el sagrado hogar que sirvió 
de albergue á nuestra niñez, y á fe 
que sentiréis en la ausencia de los se-
res queridos, en la ausencia de todo 
lo que os produjo solaz y placer, la 
negrura tremenda de la emigración, el 
terrible esplín que surge en todo el 
sér, al conjuro de r isueñas remem-
branzas juveni les! . . . 
Dejad el suelo patrio, sus valles, sus 
ríos, sus puentes; romped vuestra in-
timidad con todo lo que os rodea, con 
todo lo q-ue amáis, é id en aras de i lu-
siones engañosas y fatales espejismos, 
á otros desconocidos países que. mira-
dos á t ravés de falaces prismas, inven-
tadas albricias os brindaron: y en-
tonoes i ay de todos! ¡sabréis-qué aman** 
ga es la existencia, qué duro y peno-
so es el v i v i r ! ¡ Xo recibiréis la dulce 
¡•moción de las caricias paternales; no 
sentiréis la suave embriaguez de los 
(amorosos besos de una madre, que en 
raudales de exquisitas ternezas, las 
primicias de ku corazón viente: ni ex-
perimentaréis el candido goce. la f rui-
ción fugaz que os producen las cosas 
que os rodean, vuestros juegos infan-
tiles, vuestras inocentes intimidades, 
lodo lo que os hace grata la vida ! . . . 
¡Vive Dios, y qué risueño el v iv i r 
aquél de los primeros años, en el seno 
de todas las puras emanaciones del ca-
riño, en que todo nos ríe con el color 
de la inocencia, sin que nadie turbe 
nuestra inconsciente felicidad, sin que 
nada, nos produzca un vaho de triste-
za ni un momento de desazón! iQue 
encantadora la existencia en loa años 
precursores de la juventud, cuando 
todo es .poesía y esperanza, cuando to-
do es del color del i r is y de la rosa, 
en que-Jas larideces de la vida no se 
vislumbran, n i en los vaivenes futu-
ros se piensa ! . . . . 
Hay que salir, pues, del hogar pa-
terno, separarse de las dulzuras del 
propio solar, alejarse de todo lo que 
nos es íntimo, para que podamos apre-
ciar cuánta dieha nos rodeaba, y r £ ' 
eordiar nuestra blanca casita y nues-
tro ja rd ín , nuestros campos, nuestro*^ 
sotos y nuestras arboledas: donde' 
nuestra plácida vida infanti l se ha 
deslizado... 
\ 
Aun la aurora no empieza á. teñi r 
con sus reflejos de púrpura los pr i -
meros albores de la m a ñ a n a ; apenas 
el reluciente Apolo asoma su faz por 
los balcones de Oriente, alumbrando 
con sus fulgurantes destellos vivísi-
mos todo el haz de la tierra : apeuas 
el eco de la campan'a%parroquial, al to-
car el alba, anuncia la llegada de un 
nuevo día, los alegres pajarillos mul-
ticolores lanzan al éter sus melodiosos 
trinos, y el cotidiano t ráfago comien-
za. El labrador requiere su azada y se 
dirige al campo á cumplir su habitual 
tarea, remozando las fecundas entra-
ña» de la tierra, de donde ha de sacar 
el copioso fruto que ha de servirle de 
manutinición á él y á sus hijos. Allí 
trabaja con ánsia y con afanes, á to-
das las inclemencias del cielo y de la 
tierra, con el noble deseo d-' criar una 
prole fuerte y recia/que al cuidado de 
SU amada compañera en casa ha de-
jado. 
Por su frente, en que podía ceñirse 
la aureola del márt i r , corre copioso el 
sudor, porque trabaja con ahinco y 
•con empeño para poder satisfacer los 
impuestos vergonzantes que le acosan, 
y evitar, por ende, el embargo de to-
das sus propiedades. Y trabajar lallí, 
cabe las malezas, fructificando yer-
mos y arrancando de la naiz terrenal la 
abundante savia que contiene el feraz 
suelo gallego; allí se aniquilan si!s 
fuerzas físicas, se gasta su vida, se de-
bilitan sus muslos: es un verdadero 
esclavo de su labor, sin otra mezquina 
esperanza que la de ganar un peque-
ño pedazo de pan con que mantener á 
sus hijos y pagar el infame trabuco y 
otras murumaoas que se ciernen sobre 
l a mansedumbre del sufrido labriego. 
Ved al cacique apercibiéndolo de que 
si dentro de tantos ó cuantos días no 
satisface tal cantidad, el embargo se 
hará incontinenti, sin más demoras; 
oid á otro ©ajusdem furfuris, advir-
tiéndole que si en tal plazo no está 
solventada tal 6 cual deuda—acaso 
motivada por fútiles pretextos: défi-
cits ( ! ) , recargos, etc., etc.—en que-
rella judicial se verá envuelto, y su 
vida y hacienda correrán pe l igro , . . 
Y el labrador, débil ante los fieros 
mandatos del vil cacique, redobla su 
trabajo, gime, impreca, desahoga su 
indignación, y de negras injusticias 
es víctima. ¡ Terrible calvario este! Y 
su mujer, á. los quehaceres domésticos 
dedicada, coadyuva también á sobre-
llevar la onerosa carga, invirtiendo el 
tiempo que podr ía dedicar á la educa-
ción de sus hijitos ó á la propia cul-
tura, en hilar y tejer y realizar otros 
trabajos que después son vendidos 
por un mezquino precio, á fin de po-
der salir así del nefasto atolladero. 
i Angustiosa vida, sí, la de nuestros 
campesinos: terrible y dolorosa! Ellos 
trabajan mucho y gozan poco: no sa-
ben lo que es variar de esa vida escla-
va, más propia de eunucos y de gente 
salvaje. Ellos son los que ganan ese 
oro que lucen en la sociedad los eo-
rrompidos del corazón; que derrochan 
en las orgías y en los fastos, los tor-
pes y los viciosos: los que sólo pien-
san en esquilm;ar al resignado prójimo 
que todo lo aguanta con estoico su-
frimiento. 
Para ese hombre, hijo del Trabajo. 
Mii tuuien poesía. Jos paisajes de su tie-
rra ; no ve en los encantos de la natu-
raleza facunda, nada que solazar pu-
r l i o r ^ u e sp í r i tu : nada que procure á 
su aíma contristada un rato de mo-
mentáneo placer. No le agrada el sua-
ve murmullo de la fuente, ni siente el 
alegre canto del ruiseñor y la calan-
dria : no ve poesía en el cielo azul de 
su Galicia, n i siquiera para mientes en 
las rosas de Alejandría que hay etrt la 
campiña, juntas cou las azucenas de 
Gratz, los lirios de Stambul y las ama-
polas de T á n g e r : ¡nada hay que le 
agrade y le deleite! Sólo su mujer y 
sus hijos son el único objetivo de sus 
solícitos cuidados: ¡los que se desvi-
ven por dulcificar las amarguras de 
su padre! Oh! caciquismo, yo te de-
testo!. . . 
FRAY R O B L A X T O . 
DEL TIEMPO VIEJO 
SUMARIO: E l aplauso del mundo,— 
Literatura bombástica,- L a gloria 
ficticia,—Plétora de genios y emi-
nencias.—Dumas y su colaborador. 
—Lo que vale una firma,—Necesi-
dad del bombo.—Agonía de un au-
tor inédito,—Cómo se hace un. es-
critor.—La verdadera gloria.—La 
mejor recompensa. 
La vida literaria, la pasión de las 
letras, ó más exacto, el afán por la 
gloria, por el renombre y el bombo, 
son materia que ocupa muchias pági-
nas de la prensa y del libro en nues-
tros días . Los hombres de letras procu-
ran ante todo ser conocidos y estiman 
el lauro de un panegírico oficioso1, más 
que la admiración sci-reta de algún 
lector ignorado. Por cada producción 
literaria ó doctrinal que ve la luz, se 
publican lo menos tres ar t ículos en 
que se da noticia de tales ó cuales au-
tores. Aparte la política, apenas se lee 
ctra cosa que reseñas críticas ó bio-
gráficas, detalles íntimos, elogios y 
pinturas de la gente que escribe, pin-
ta ó dibuja, ó hace música. Los aspi-
rantes á la gloria tienen necesidad de 
ser celebrados, y como ven que sólo 
muy rara vez les dicen: he leído tu 
obra ó t u 'artículo en tal periódico, el 
interés de clase exige que. los autores 
se presten unos á otros el servicio de 
la alabanza mutua, nna especie de an-
ticipo á la gloria que todos positiva-
mente creemos nos ha de venir más 
tarde, y que muchas veces no llega 
nunca. 
Todo se nos vuelve decir á los lec-
tores: reparen que Fulano tiene mu-
cho talento, que su estilo brillante y 
primoroso, su inspiración fecunda y 
sus frases exquisitamente buriladas, 
le hacen merecedor de una apoteósis. 
ó de una estatua por lo menos, Pero 
el público no sale de su indiferencia, 
aun cuando admita que Fulano es un 
genio; la indiferencia general se ex-
plica por el hecho de que .va resultan 
infinitos los escritores recomendados 
á la atención que se pide .para ellos. 
Igual sería, por ejemplo, si hubiesje de 
verdad en el mundo y en la. historia 
centenares ele genios como Shakespea-
re, Calderón, Cervantes, etc. No ten-
dr íamos cabeza bastante para admi-
rarlos á todos con la intensidad y de-
voción dedicada á unos pocos. El ver-
dadero méri to pierde algo de su va-
lor cuando abunda mucho. Por eso se 
hace difícil rendir tributos y homena-
jes á tanto escritor ilustre, y eminen-
te que hoy vemos ensalzado por la 
prensa en cada publicación impor-
tante. 
Esta digresión no parece del tiempo 
viejo: pero se nos ocurre al notar que 
á mediados del siglo X I X el mundo l i -
terario ó periodístreo pasó por ima. 
crisis somejinnte. En París , emporio y 
centro de las letras mundiales. IB. 
prensa derramaba sobre las naciones 
cultas el exceso de una vida febril 
que abrasaba, á la juventud ávida de 
subir a l cielo «de la gloria, por medio 
del escalo en hembras de algún com-
pañero de fatigas. 
,E1 encumbramiento y la nombra-
dla de unos pocos afortunados, co-
mo Alejandro Dumas, Lamartine y 
Víctor Hugo, que ganaban mucho 
dinero con sus obras, despertaban 
una vibrante inquietud en la pléya-
de numerosa de escritores necesita-
dos de gloria y dinero. Á Dumas pa-
dre, le pagaron por sus novelas y sus 
dramas cerca de 18 millones de fran-
cos, lo cual no fué óbice para que al 
morir no tuviese más que una mone-
da de oro, la misma con que treinta 
años antes fué á Par ís á buscar for-
tuna, y por ello le ocurrió un chiste 
diciendo que no era tan derrochador 
cuando conservaba el dinero con que 
empezó su carrera literaria. 
ILas novelas de Dumas ya yo es un 
secreto que fueron escritas en colabo-
ración con Augusto Maquet. y algu-
nas de las más famosas como "Los 
tres mosqueteros," " L a dama de 
Monsareaux," "Los cuarenta y cin^ 
co" y " E l Conde de Montecristo," 
Dumas no hizo más que firmarlas. 
Es tan poderosa la eficacia de un 
nombre consagrado en literatura, 
que la gran masa de lectores sólo se 
determinan á leer un libro cuando le 
dicen que es de un autor célebre. 
Dumas estaba dispuesto á -que firma-
ra Maquet junto con él las novelas 
que ambos hac ían ; pero el editor se 
negaba á pagar lo mismo en estas 
condiciones. " U n a novela firmada 
por Dumas, decía, vale tres francos la 
l ínea; una novela de Maquet sólo va-
le tres sous (seis centavos.) 
La fama y la popularidad tenían 
pues, un valor incalculaiblc, como la 
tienen hoy día, y de ello provendrá 
ese vért igo con que los hombres de 
pluma se arrojan sin freno á buscar-
se popularidad y el renombre, y mu-
chos se desgañi tan en pos del reclamo 
y del bombo que les abran camino pa-
ra llamar la atención de las mult i -
tudes, apelando á la amistad, al com-
pañerismo, y hasta á la compasión 
de los cofrades. De aihí resultaba un 
exceso inúti l de producción medio-
cre y esa balumba empalagosa de 
críticas encomiásticas, que ya no ha-
cían efecto alguno. 
Y lo más triste era que no sola-
mente se agitaban en el vacío los es-
critores de bajo vuelo, sin que hasta 
algunos de los que tenían alientos 
para subir con sus propias fuerzas, 
también naufragaban lastimosamen-
te en aquel mar revuelto de nulida-
des que entorpecen la vía á los que 
van con paso firme. 
Un periódico de 1860, cita el caso 
de un joven escritor llamado Antony 
uNIenou, que entró en Par í s con gran-
des esperanzas y con verdadero ge-
nio. Aquel joven murió de miseria 
y de tisis, desesperado de no poder 
dar á la imprenta unas veinte obi'.is 
que había escrito luchando con la 
apa t ía del mundo. Pocos días antes 
de morir, envió algunos fragmenios 
de sus libros á varios autores de ta-
ma para que le juzgasen por aquella 
muestra. Teófilo Gauthier y Víctor 
Hugo le contestaron con frases alen-
tadoras; el Ministro de Instrucción 
pública le ofreció su apoyo: mas todo 
fué en vano: el joven escritor murió 
permaneciendo en la obscuridad, y 
sus obras ignora si fueron publicadÍ.S. 
En los actuales días, quizá sean estos 
renglopes los únicos que hayan saca-
do á luz por un momento el nombre 
de aquel már t i r de la voca«ón lite-
raria. 
Es lamentable en muchos aficiona-
dos á las letras, que desde el princi-
pio se formen grandes ilusiones so-
bre el provecho que han de sacar. 
Ellos ven que hay quien ' gana di-
nero garabateando cuartillas, y no se 
dan cuenta del aprendizaje durísimo 
y largo por que pasaron los que do 
la literatura viven. Hay que escribir 
de balde muchos años, antes de conse-
guir que nos paguen un artículo. En 
cambio, todo el que se siente con ver-
dadera inclinación de estud" 
por saborear con delicia i * ¿"311 
lectura de los maestros y fal)lel 
en seguida que en estos h a ^ ^ J 
trar luz para su propia in N 
nutr iéndose de sanas doct7,8pÍrí» 
rarias. Todo esto exige una l l ^ 1 
paraeion, y mientras tanto V ^ i 
vir de algo que no sea liter'aí? ^ 
que esta no da de comor s n '̂N 
do se. dominan los secretos ,1 7 ^ 
terario aplicado á la política 
senauza ó al periodismo A ' - H 
el neófito de las letras "dehJ S 
mismo decoro trabajar en al Poí 
fesión para sostenrse inient^f 
orinando y pertrechando e l Se . 
los elementos de la carrera Vt H 
No es preciso indicarle los m r 
que ha de valerse para a d S i 
conocimientos indispensables ' 
ciq de escritor. El buen gusJ^H 
que le inclina á las letras lM-at̂  
rá los libros más convenientp̂  
crearse un estilo propio y solJ ^ 
sus ideas. No se hace un buen 
sin ver 
  til i  elf
 i .  hace m 
to sin estudiar mucho y 0 
chas cosas, teniendo el'hábito 7 
servarlas agudamente. Debo ^ 
las grandes obras maestras d e T ? 
ratura universal, originales ó t 
cidas, en las que hallará profnmi 
señanza, además del jugoso p 
que procura la belleza inmortal ?1 
imágenes. Debe instruirse si •* 
con algunas nociones de las pri 
les ciencias, que le proveerán de^ 
mficos recursos para embelecerá 
conceptos, y por último debe desnn 
se de toda afección vanidosa dé t ? 
alarde pedantesco; porque n d i J 
en gran manera los nu nlizi 
mientes literarios el a f á n de e x S 
los y ostentarlos fuera do ocasión l 
verdadera gloria, si hemos ¿o 
así al gusto que nos de el aprecio 
estimación de las gentes, es la sati(— 
facción que.sentimos en V i alma cuas 
do hemos trabajado á conciencia m 
producir algo que otros admiren. 4 
que no sepamos quiénes son. Los apln 
sos, las ovaciones, los elogios del 
prensa: causan un placer de gloq 
momentánea y luego aumentar Un 
de nuevas efusiones; por lo eua! n« 
hacemos esclavos vde todo aquel 
puede darnos la limosna de un fio 
gio. Más vale renunciar á osas vj 
ñas satisfacciones cuando ya no ijj 
necesitamos para vivir modestamenté, 
retirados en el rincón de nuestras 
sas, en el que se goza de una dic'ai 
más completa y más pura: la de coa-
templar el mundo y la naturaleza i 
rebosan la poesía infinito emanada 
Dios. El gusto de admirarla con Im 
ojos del espíritu, revelándonos la ar̂  
monía secreta de todas las cosas, yak 
por todos los aplausos, por todos li 
elogios y por todos los honores «I 
la gloria mundana puede procuraiM 
á t ravés de mi l molestias y decepci» 
nes. Los puros deleites del alma, s 
chispas de gloria sin ocaso, flores q« 
nunca se marchitan. 
P. Ginlt.. 
Dispensario Noestra Señora 
de la Garil 
Muchoe niños pobres carecen de I< 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los aw 
liaran, ellos lograrían vivir y ser nft 
les á esta sociedad. Necesitamos t m 
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las persona» 
generosas cuanto hagan por nuestroí 
niños desvalidos. „ 
DR. M. DELFÍN. 
M I E L ALVAM GiEGIÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
la LLm presa D ia r io de 
CLINICA GUIRAL 
Errluslvamante para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entrs San Rafael y San J o s é . Te -
léfono 1 884. 
C. 1829 ITn. 
Abobado de 
la JHaritui. 
CUBA 2!>. altos. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MKDICO C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
Fultap diarias. Gratis á los pobres los lu-
nes. Teléfono 1573. 
7456 26-5.rn. 
Se Gando Bello y A rango 
• B O U A U O . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C. 1843 U n . 
A N A L I S I S be O R I N E S 
LAboraiario U r o l ó s i c o ««1 Dr. VlldOaoi» 
i Fian «a «a ea ifiSS) 
UB a n á n j i s coniplajo. ini<;rosc6plco 
J QUlaiíco. DOS PJCBOS. 
«rowixmtel. »J, tsstrt ü o r a l l a y Teniente Key 
— :- U n . 
D R - E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
rt/£'i\'*AR 76• ErltoIle 0'R(ill>- >' San Juan d0 D'QS. 58.".4 2G-4My. 
Dres. Ignacio Ph senda 
e Ignacio B. Plasencia 
C l m . no tlcl RotipUal nfim. 1. 
RSífî H Ŝ" *" Enfermpda<les de Mujeres 
i * í^»' Civv:.;^ en general. Onsu' tas de 
,.^:elpedrado 50- TeKfono 395. 
U n . 
D O C T O R S O U Z A 
Clrojoao del Hospital nflniero 1 
Cirujano de! HospUm d,- E m c r g e n c a , 
San L&zaro 22C 
2¿-12My. 
Consultas de 12 á 3 
6249 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Coosult as de U á3 
J L O . C. 1841 
E R G O N Z A L O A E O S T E a U " ! 
Médico de In C^aa de 
Benellcenoia j Maternidad. 
Especialista en las er.fermedaaes de los 
niftos. méd icas y quirúrgicas 
Consultas de 12 A 2. 
A G t ' I A R lOS^j. T E L E F O N O S"4 
U n ^ 
A ) • 
l^aUorii torio Eaeterlolóffice de Im CrAaloa 
Médlco-Q.ui]*ftrKtc« ée la Habaas 
FaMdftdo en 1387 
Se pr-.nctWau nnAl^ai» de orina, esputoa. 
• narre, lecfc*. rimo, e i c , « t e Prado 18C 
Ct l i l i U n . 
D I A . K K E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V T E T A . H o m e ó p a t a . Especialista 
en las enfermedades dpi e s tómapo , intesti-
nos .'• impotencia. No vis ita. Cada consulta 
un peso. Obrapfa 57 de 2 & 3. Puede cónsu l -
tarle por Correo. 
«973 26-27My. 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Teléfono 179. 
Amargura 11. esquina á San Ignacio ( E d i -ficio de L O R I E N T E . ) 
C. 1932 26-3Jn. 
DR. EDUARDO F. P I A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente las enfermedades del ap»-
lato - iriulatorio (Corazrtn. vasos v sangre) 
,Jleina,?3- Consultas de 11 A 1. Te lé fono 10X7 y 473. 
'333 26-8Jn. 
d o M r ALBÁLlBEJO 
Medicina y C i r u j í ^ - C o n s a l t * a do 13 á l. 
Pobres gratis. 
T c e m " 0 938 ' i m p ó s t e l a l O l . U n . 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
^ , „?eCiandaa en ¿untaduras postlsaa 
C. 1908 coronas de oro. Aguila l is 
n D O C T O O l H O G Ü E P 
O C U L I S T %. 
—12! . 52-14My. 
SANATORIO "CUBA" 
Caea de Salud. - infant* «7. T.Híono « o » 
H A B A N A 
« a b l t a c l o n e s confortabUa • d i** . . • 
vel de todas las -Jortun»! ^ 
U n . 
Dr. Allredo G. Domíngaez 
De Ue Lmirersldade. de 1R Habana y NeW 
lorl t Paat Gradante. 
C. 1817 y 1Jm 
Dr. R. G U I R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cr ipc ión . Horas de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media a 4 y media. Manri-
que 78. entre San Rafael y San José . Telé-
fono 1334. 
C. 18CS U n . 
DOCTOR J U A N A N T I O A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica.. Enfermedade« crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y Niftos. Consulta* gratis 
para los pobree. de 9 & 11 a . m. Consultas 
particulp.res: de 1 ft, S p. m. 
S«.n Miguel 130. B . Teléfono 239. 
C. 1815 U n . 
Enfermedades de los trópico» y de los ni-
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Viernes y Sábados, de 3 
á 6. E n San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 á 5. Te lé fono 1964. 
4725 78- l lAb. 
DR.J0 SE ARTURO F M E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés i cas . Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórtera 
y de la Prensa. Consultas de 8 ft 1<1 a . m. y 
de 12 & 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te l é fono 8137. Habana. 
6342 2«-14My. 
3 3 r- 3r iLo"fc>o l in . 
PÜQL — S I F I U S — SANGRK 
Curanionoa rftpiaaa por alaternas modernl-
simoa. 
JCMA* Marta BL De 13 • 3 
C. 1830 U n . 
-Dr. K. Chomat 
Tratar l en to especial de Sífilis j enfer-
medades renérea» . —Curaolórv rftplda.—Coa» 
CMtaa de IC 4 3. — Telé fono 354. 
ICO IDO Arim. 3 i a l t n ) . 
C. 1821 U n . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Inacalere de Caminos, Canales y Puertos. 
Ofrece sus servicios al públ ico para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cirolento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
i „ < * „ ,3 ~ — .'.Kfoc Tr^/Armarén T n T QT ITo-las citadas obras 
baña . 
A . 
Informarán Luz 97 
Mz.28 
I>r. A H O L F O R E Y E S 
Bnfermedadrn del Estt t iaa«o 
é Istestinoa exclaalvomenfe. 
Procedimiento del profesor -Hayem del 
Ilosoital de San Antonio de Parts, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde. — Lampa-
"4, altos. — Te lé fono 874. 
1830 U n . 
D R . G U S T A V O G. DUPLUSSIS 
Director de la Casa de Salud 
de l« Vsoeiaei«n Casarla 
C I R U J I A G E N E R A X 
Consulta? diarias de 1 ft 3 
Sen Nico lás número 3. Teléfono n i z . 
C 1823 ' I j j 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Espec ia l i s ta en las vias ur inar ias 
Conaultaa Lu í 16 4e 13 ft ». 
C. 1S2S U n . 
RAMIK0 CABRERA 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallas o 79. Teléfono 1034 
De 9 ft B P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl l sh spoken. 
C. 1834 U n . 
DR. FRANGIS [10 f. DE TELASGO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2,—Días festivos, de 12 ft 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1*18 U n , 
P e t a Sarcia y Saatiap Notario p i t o . 
Pelaío (rarcía yOreste; Ferrari 
C U B A 50. 
De S ft i ; 
C. 1840 
Teléfono 3153. 
M. r de 1 ft 6 p. IB. 
U n . 
DR. ENRIQUE PERBOMO 
Vías urinarias, Eetreche?; de la orina. Ve» 
néreo. Sífilis, hldrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Je sús Marta número 38. 
C. 1819 U n , 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Eátudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
B01. Te l é fono B29—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Te lé fono 1.374. 
C. 1845 U n . 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105, 
A l lado del D I A R I O P E L A MARINA. 
c- 1806 U n . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nifios 
Consultas de 12 /l 3, — Chacdn 31, esaulna 
ft Aguacate. —- Telé fono 910. ~ 
A. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
C I R U Í A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C 1831 U n . 
PUIf iY BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
9an I|tr.acio 46, pral . l e í . 839. de 1 ft 4 
c' U n . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa j restableoido de 
sns males, se ofrece de nnevo á sus clieatai, 
de una á cuatro todos los días menos IOÍ 
DOMINGOS en 
Prado 34%. 
0264 155-1) 11 
DR. H. ALYAREZ i R T I S 
E N F E R M E D A D E S DD L A G A R O i J . T A 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas da X ft Consulado 114 
C. 1842 U n . 
Dr. C . E . Finlav 
Bapccialiata en «.nfermedade* de loa ojo» 
y de Imm «MM. 
Ajclotad c ú m e / o 94. —Teléfono lavt. 
Conaultaa da 1 ft 4. 
C. 1821 1-Tn. 
ABOGA HO Y NOTARIO 
Hnbann C9, entre Obispo y Obrapla. 
10 700. — Habaun 
4701 TSm-llA*: 




P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO ^-,.i«,l, 
Agular M , Banco Vaftñol, »«» v 
T*lMoao Mi* . „ ^b. 
C . 1188 - 1 -
DR. JOSE A. 
Catedrát ico por oposición dt. '* _.tsl 
de Medicinar—-Cirujano _del « " ^ 
Ñúm. 1.—Consultas de 1 é 3-
C A L I A N O 50. 
C. 183: 
TELEFONO 8 lili 
DR GAIVE7, G ü Í L L E J l " W ^Mf^Ul^\ 
ciftlista en sífilis, hernias, impoten- | ^ v , ^ ios ^'"T Especialista en sífilis, hernias, impoten cia v esterilidad. — Habana número 49. 
C . ' l S K l U n . 
G L I M i G / l D E N T A L 
00NC0fiD!A33 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen én los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson, 
1 precio* de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0,20 
Una «tracc ión " 0 . 5 0 
Una Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1. 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una n . porcelana " 1-50 
Un étente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.60 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á G id. . . . " 5-00 
Una de 7 4 10 id . . . . " 8-00 
Una id- de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro ft raafln de 4,24 por 
pieza. 
E s t a tusa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á '.a perfección. 
Aviso á !os forastero? que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 ft 10. 
de 12 á 1 y de S y media ft 8 y media. 
C. 184f U n . 
Enfermedades del cerebro >' ?® 'príx»30 
Consultas en Belascoaln^Oo^P ^ 
á Reina de 12 á 
C. 1835 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catcdtático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O B I O 
Consulias de l a 2. Neptuno número 48. 
bajos. Ti lé fono 1460. Gratis sólo lúnes y 
m i é r c a l e a 
C. 1849 ' u n . 
DR JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é ntestlnos s egún el procedimiento 
de los pr»fesores doctores Hayem y Wintoi' 
de Par í s por el aná l i s i s del jugo ygatrle* 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 76. bajtt" 
G 1«39Í U». 
V í a s nriíMTfAS, síf i l is , y 6 " 6 ! : , ^ » -
pus. hen»*^. tratamientos « r-g^, 
les. D e 12 á 3. Enteru ieaad«> 
ñ o r a s . D e a á 4 . Agruiar un 
C. 1904 
DR. E E R N A p O l ! 1 
Neptuno IOS de 1- á 2 \^°\.opnT^\°ft 
cepto los domingos. Consultas^ m^rcole» 
en el Hospital Mercedes .une-
viernes ft las 7 de la mañana. 
C. 1824 Un-
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A ^ 
C O M P O S T E L A >• ^ 
entre Mura l la y T j e . • & 
Se practican análisis de * ^ 
putos, sangre, leche, vinos, " t* k J 
abonos, minerales. ° i a t e r ' f ' 5zücares. T ' 
Se hacen polarizaciones ae » 
léfono número 928. 
C. 1855 
Dr. Joaquín V e r n á n ^ ^ a * 
CIRüJANO-DKNTISTA_-DE^Avi l , egae 
De 8 á 11 y de 1 á ^ J1 y 
.Itos, entre Obispo j ¿ g - l S ^ , mero 6' «291 
Kiiferintoad^s de ^^¿ffLcor.a»1"1!»** 
us. — Ciruj la en S»1?^*': Tel¿jocJ rías. 
» 2. — San L á s v o -i*6 
Uratla A lot Dcl»re». 
C. 1833 
D I A R I O D E L A MAXINA-•Edic ión ae la mañana .—Junio 6 de 1909. 
P E R F I L E S D E M U J E R E S 
CECILE C H A M I N A D E 
La música es el arte predilecto de la 
mujer,- y las pianistas son tan numero-
sas como los astros del firmamento. 
Hay muchas estrellas brillantes y no 
pocas de gran magnitud. Por lo mis-
jno es extraño que habiéndose dedi-
cado tantas al estudio de la música, 
tan pocas hayan sobresalido en la com-
posición musical. 
De veinto años k esta parte ha sur-
gido un sinnúmero de compositoras 
notables; tres, sobre todo, han escala-
do el monte de la fama: la francesa 
Cécile Chaminada, la irlandesa Augus-
ta Ilolmes y la italiana Gabriela Fe-
rrari . Un indicio favorable hace con-
cebir esperanzas legítimas para el por-
venir de la mujer en carrera tan be-
Jla: el Conservatorio de Par ís otorgó, 
el año pasado, el premio de Roma— 
galardón codiciado entre todos por los 
aspirante á la gloria — á una señorita 
de indiscutible'talento; así que hoy 
una mujer forma parte de la genial fa-
milia de diez y seis, alojados en la so-, 
berbia Vi'lla dei Medici, y recibe ins-
piración contomplnndo esos encanta-
dos jardines, donde parecen flotar las 
softbras de magníficos cardenales y 
desde cuyo belvedere en la cumbre 
del Pineio, se descubre gallarda la 
Ciudad Eterna. 
La mujer euyo nombre encabeza es-
fes líneas es la más célebre de cuantas 
han pulsado la dirá de la musa Euter-
pe. 
Su popularidad es tal que no sólo 
se oyen composiciones suyas en concier-
tos en el mundo entero, sino que ha 
penetrado su música en todos los ho-
gares; pocos aficionados hay que se 
respeten que no tengan en su reperto-
rio algún trozo de Mme. Chaminade. 
Es natural de París , y desde muy 
temprano dió muestras inequívocas de 
disposiciones para la música. A los 
ocho años había escrito algunas ma-
zurcas y cantos religiosos. Como per-
tenecía á una familia sumamente filar-
mónica, absorbió en seguida y casi in-. 
conscientemente las obras maestras 
que oía á diario, y se formó su gusto. 
Mucho me habló de ella un antiguo 
y mutuo amigo que fué su primer 
maestro de solfeo, el eminente violi-
nista cubano, José "White; estudió lue-
go con Leconppey, Marsick y Benja-
mín Godard. Bizcst la oyó y la animó 
á que se dedicara seriamente á la com-
posición, y después de la primera au-
dición de sus obras, cuando contaba 
apenas diez y ocho años, Ambroise 
Tilomas exclamó: " ¡ E s t a no es una 
mujer que compone, es un verdadero 
compositor!" 
Madame Chaminade es pianista no-
tabilísima que ha recorrido la Europa 
en tournées art íst icas; sabe de su ar-
le todo lo que hay que saber, y en la 
composición ha abarcado los géneros 
más difíciles; pues aunque ha escrito 
principalmente para el piano y el «an-
to, también ha producido grandes 
obras sinfónicas que han sido ejecuta-
das con éxito por orquestas como las 
de Lamoureux y Colonne. 
Tiene en cartera una ópera, pero co-
mo el autor del lihretto, Armand Sil-
vestre, murió antes de su conclusión, 
la obra ha quedado trunca y Mme. 
Chaminade no se ha encontrado con 
ánimo de emprender otra. 
>Su "ba l l e t , " "Ca l l i rhoe" , " ha sido 
represenrado mucho en Francia, pero 
sus "morceaux" de piano y sus cau-
ciones son los que lian captado la sim-
patía universal y hacen de ella uno 
de los compositores más en boga de 
•la época. 
¿Quién no conoce esa anúska llena 
de gracia y de distinción, sabia y á la 
vez alerta, viva y espiritual? % 
Es un espíritu romántico el suyo, 
fino y exquisito, muy susceptible al 
ambiente, fácilmente .impresionado. 
Días hay. como sucede á todo artista 
de verdadera inspiración, en que no 
puede escribir una nota, ó si, domi-
nando su voluntad rebelde, llega á 
coordinar algunas ideias, lo que apun-
ta su pluma está desprovisto de méri-
to, y condenado á la hoguera; mien-
tras que en sus momentos felices la 
¡melodía espontánea 'Canta -en el fondo 
de su .alma, y la mano dócil á un man-
dato superior que la guía con irresis-
tible impulso, registra armonías dig-
nas de ser cantadas por los ángeles. 
Mme. Chaminade es .ferviente ad-
íniradora de la naturaleza; se extas ía 
'ante el murmullo de la brisa entre los 
«rboles de la selva y se encanta con el 
ya i vén de las olas que mecen sus sue-
ños ep la " R i v i e r a " ; el despertar de 
ta primavera llena todo su sér de sa-
"̂ ia juvenil , y las emociones de su al-
ma se traducen en notas vibrantes de 
poesía selladas de sonrisas y suspiros. 
Es interesante la descripción que ha 
dado de la génesis de uno de sus más 
lindos romances, " E l anillo de plata." 
Lo cuenta a s í : 
"Me encontraba en un estado de 
vaga tristeza, nada de particular me 
angustiaba, pero sentía sobre mi espí-
ri tu el peso del dolor. 
Distraída tomé de una mesa un l l -
oro de versos por Rosemonde Gérard, 
^ a brillantísima mujer, esposa del 
?ran ctrainaturfijo Edmond Rostand. 
«1 hojear el volumen me fijé en una 
'PequofM poesía que empieza así: " E l 
querido anillo de plata que me dieras 
^n d í a " . . . las sencillas y melancóli-
, ;!s palabras cuadraban bien á mi áni-
^o abatido, y al leerlas me vino, de 
rco^nte, la melodía. 
Me recliné en mi sillón.-eon el libro 
en el regazo, y exhalé á media voz la 
¡Jelodía que brotaba de mi corazón. 
Mientras cantaba, así, bajito, las lá-
grimas me corrían rápidas por las me-
jillas. Más tarde la misma voz interior 
que me había sugerido la melodía, me 
dictó el tierno acompañamiento. La 
música que me ¡hizo llorar al compo-
nerla, toca fácilmente el corazón de 
los que la oyen." 
Cuando, al formar en la l l á b a n a 
una sociedad coral de señoras y se-
ñori tas, se t r a tó de hallarle un nom-
bre, el que surgió primero en todas 
las mentes fué el de esta exquisita 
artista que tanto honra nuestro sexo; 
así que cuando el eximio maestro. 
Emilio Agramonte quiso bautizar el 
club que con tanto acierto dirige, por 
aclamación le pusimos "Sociedad 
Chaminade," y he aquí que la ilus-
tre madrina, al tener noticias del ac-
to, escribe la carta que traduzco y 
que ha sido recibida hoy mismo: 
Le Vesinet, cerca de Par í s , Mayo 
25, 1909. 
Señorita Blanca Baralt. 
Secretaria de la "Sociedad Chami-
nade." 
• Querida señor i ta : 
Su carta encontadora me causa un 
placer muy grande y me apresuro á 
darle las gracias de todo corazón. 
Agradezco en el alma su testimo-
nio de s impat ía al dar mi nombre á 
su sociedad, á la que deseo todo el 
éxito posible y suma prosperidad. 
Me complacerá sobre manera en-
terarme de sus trabajos y me inte-
resaré en el más alto grado en sus 
proyectos. 
He tenido el gran placer de cono-
cer en los Estados Unidos, en casa de 
una distinguida amiga, á su director 
art íst ico el gran músico Emilio Agra-
monte. 
Las felicito á ustedes por trabajar 
bajo la dirección de semejante artis-
ta y estoy , segura de que sus éxitos 
no pueden menos de crecer. 
Crea, querida señorita, que estoy 
con ustedes de todo corazón, y le rue-
go reciba y trasmita á " todas" mi 
pensamiento afectuoso y mi vivísima 
simpatía. 
» C. C. Chaminade. 
P. D.—Quizás tenga la gran felici-
dad de verlas en 1910! 
.La insigne compositora nos anun-
cia una visita para el año próximo. 
Será para nosotros gran honra y raro 
privilegio recibirla. Creo que su al-
ma de artista gozará mucho al ver las 
maravillas de este suelo tropical, la 
belleza de su cielo y los misterios dé 
su mar y que su alma amante vibra-
ra al calor de nuestros corazones. 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
LA VIDALA RISIEN 
" L A T A N T A I M E E , ^ novela; de t an -
crede Martel. 
¿Es con tira el predominio de la vul-
garidad imperante, contra la admira-
ción á la energía y audacia de los ase-
sinos-, que los novelistas populares han 
logrado sembrar en el alma ignara de 
ID «plebe, que Tanerede de Mantel se pro-
pone reaccionar en sm novelas de ca-
pa y espada? Yo así lo creo, porque en 
ellas vibra el antiguo soplo vivificante 
de las hazañas 'legendarias; 'porque el 
autor oanta el amor, la amistad, la be-
lleza, el sacrificio, todo lo que en épo-
cas lejanas llenaba y engrandecía el co-
razón humano. Sus héroes son hom-
bres de acción, hábiles en el manejo de 
las armas, prudentes ó temerarios, se-
gún lo exigiese el cumplimiento d-el de-
ber, gii-aves. altivos, generosos, 'llevando 
al lado de la tizona, el chambergo y la 
espingarda, el Igneo amor á la dama 
de sus pensamientos. 
Obsérvase en Tan crede Martel cierto 
pujante empeño de ennoblecer las mar 
sas y de perpetuar bellas historias. No 
posee él la imaginación prodigiosa, ni 
agüella encantadora facilidad ipara el 
diálogo del viejo Dumas, pero sabe in-
teresar al lector, y desdeña I m exage-
raciones de los folletinistas que lesuci-
-tan muertos y falsifican imbécilmente 
la historia, para atar el hi'lo de 'la in-
triga, ó adornar al protagonista con 
plumas falsas. Escribe, al contrario, 
con cierto respeto, como si aspirase al 
t í tulo de cuentista nacional. 
En " L a Tant Aimée." ó sea " L a 
muy amada," Tanerede Martel refleja 
la época dé Enrique de Borbón. rey 
de Navarra, sus rivalidades con En-
rique I I I y el Duque de Anjou. liasta 
la coronación del primero como Rey de 
Francia, con el nombre célebre de En-
rique I V . Eran los tiempos de ila be-
lla guerra de las estocadas y del pe-
nacho. Las damas de la corte de Na-
varra acompañaban á sus maridos; el 
intendente las obfequiaba con serena-
tas de .pitos y tambores, euando la Con-
desa de Puysegur disparaba el areabuz 
contra las tropas muy católicas de En-
rique I I I ; y la querida; del bearnés, 
Diana de Andoins. Condesa de Gra-
mont. organizaba, con ^u fortuna per-
sonal, regimientes de cintro y cinco mil 
gaseones, que iban á morir alegremen-
te, por la noble hermosura de la "bella 
Corisanda." ¡Cu-án deliciosas tiempos 
de corazas y encajes, y cuán vulgares 
•resultan nuestra'S guerras modernas, 
en las cuales el soldado muere á varias 
Dii-Maé de su enemigo, sin verle siquiera 
el rostro! 
La obra que aeaba de publicar la l i -
brería Qllemdorff «? di<rna de leerse. 
Orea, u n embargo, que Tanerede Mar-
fefl no ha logrado todaTÍa escribir nada 
superior á su "Blanca-Flour." joya 
extraña y sólida comq una cimitarra. 
Bello libro. 
PEDRO CESAR D O M I N I C I . 
París , 1909. 
A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
¡ Cuánto júbilo nos dicen que hay en 
los Países Bajos! No es para menos: 
la Reina Guiíermina ha tenido suce-
sión, ha dado á luz una niña. 
De sobra t end rán ustedes noticia de 
que la feliz nueva, que trasmitida inme-
diatamente al reino entero, produjo 
en todas partes explosión de a legr ía ; 
que en La Haya engalanáronse los 
edificios oficiales y casi todos los par-
ticulares; que heraldos vestidos á la 
antigua usanza recorireron la pobla-
ción haciendo vibrar sus trompetas 
mientras los cañones tronaban y en 
las calles organizábanse alborozadas 
manifestaciones populares. . 
Ocho años hace, recuerda con cari-
ñoso interés toda la prensa, que la 
hermosa soberana casó con el Prínci-
pe Enrique de Mecklemburgo, y aun-
que él era poco grato á los holande-
ses, dieron éstos por bueno el matri-
monio con ta l que naciese un herede-
ro del trono. Pero pasaron los años 
y el ansiado vástagp no llegaba. La 
paciencia de los holandeses, su des-
encanto y aun su disgusto empezaron 
á manifestarse de mil maneras, aun-
que j amás se obscureció el amor de 
los buenos neerlandeses á su Keina 
Por fin, hace once meses, supo el pue-
blo la buena nueva y la acogió con 
el frenesí que producen las dichas lar-
go tiempo soñadas. Holanda iba á te-
ner un Pr ínc ipe . La casa de Orange 
ya no estaba amenazada.de extinción, 
n i .Holanda, por lo tanto, en peligro 
de verse regida por un monarca ale-
mán. 
Dicen también los más importan-
tes periódicos que el pueblo, al ver-
se libre de esta pesadilla que le ha-
bía torturado, se consagró á pensar 
en el futuro Príncipe holandés y á 
acariciarle " inmente" con transpor-
tes de ternura colectiva que pocas ve-
ces ha registrado la Historia. Desde 
que se anunció de modo formal que 
la Reina estaba en cinta, comenzaron 
á llegar á palacio en aluvión, tele-
gramas y mensajes de felicitación y 
pláceme, anuncios de regalos para el 
heredero y fervientes votos por el 
buen desenlace. La linda soberana 
pudo tener la seguridad de que su 
pueblo la acompañaba en sus ilusio-
nes. Transcurrido el plazo perento-
rio que la Naturaleza impone á estos 
procesos, los médicos no encontraron 
inconveniente para declarar que " l a 
hora de Holanda" había llegado. Es-
to era á fines de Marzo. 
Calculen ustedes la zozobra y la 
indignación que durante el mes de 
A b r i l han poseído alternativamente 
el alma de los holandeses. En fin, has-
ta se dijo á mediados de dicho mes. 
que el estado interesante de la Reina 
Guillermina era una burla de la Na-
turaleza, la cual, á veces, gusta de 
advertir á los médicos que su ciencia 
es falible. ¡Ya se veían los holande-
ses sin Pr ínc ipe y en manos de Ale-
mania! Hubo rogativas en muchas 
ciudades de la nación para implorar 
de Dios la confirmación de los augu-
rios facultativos. Y en aquellos días, 
¡ tristes d í a s ! convencida la Reina de 
que todo había sido un sueño encan-
tador, reanudó su vida ordinaria y 
volvió á despachar, como antes, con 
los Ministros y altos funcionarios pa-
latinos. Esto colmó la desolación de 
su pueblo. 
Con estos antecedentes, fácil es ima-
ginar el desbordamiento de placer de 
los holandeses desde las siete de la 
mañana del día 30 en que las señales 
convenidas les comunicaron desde Pa-
lacio que Holanda estaba libre del yu-
go alemán. 
Referían asimismo los periódicos, 
que todos los niños nacidos dicho día 
en Holanda, serían mimados, vestidos 
y dotados por sus municipios. 'Los 
pobres del reino recibieron desde los 
primeros momentos presentes consi-
derables que les garantizan para el 
resto de su existencia un modesto bie-
nestar. Llovían en Palacio los tele-
gramas redactados en su mayoría con 
tal efusión y tan profundo gozo, que 
alegraban y conmovían al mismo 
tiempo. Hasta el Rey consorte, que 
solamente solía ver en sus súbditos ca-
ras recelosas y ojos torvos, recibió á 
millares pruebas de estimación ^ de 
afecto. 
A pesar de que la etiqueta de la 
Corte holandesa, prohibe que la sobe-
rana reciba regalos del pueblo, hubo 
que admitir muchos; tal era el entu-
siasmo que acompañaba á las ofren-
das. La provincia de Zelanda envió 
un precioso cochecito para la n i ñ a ; 
la capota, hecha toda con artíst icos 
encajes de La Esclusa, los más pre-
ciados que se fabrican en Holanda, 
vale una fortuna. E l Haya, una cu-
na bordada por las mejores obreras 
de la nac ión ; Rotterdam, una vaj i l la 
de plata cincelada; Leenwarden, un 
álbum para fotografías de la infan-
cia de la Princesita. cuyas tapas de 
oro y plata con piedras preciosas é 
incrustaciones de nácar , asombran 
por su riqueza. Y así todas las ciuda-
des del reino. Los pintores de Ho-
landa regalaron á la recién nacida un 
arca para ropa blanca que constituye 
una magnífica obra de arte. 
Las iluminaciones organizadas por 
el vecindario de la Haya, daban á la 
ciudad un aspecto fantástico. En mu-
chas casas hubo improvisadas fiestas 
y en los teatros se leyeron poesías de-
dicadas al feliz acontecimiento. Hom-
bres y mujeres lucían en sus ropas 
lacitos y botones de colores naciona-
les. La Bolsa del Comercio y la finan-
ciera permanecieron cerradas en se-
ñal de regocijo. En la Cámara de di-
putados, al dar el Ministro del Inte-
rior cuenta del acontecimiento, cuyo 
alcance—dijo—es de incalculable tras-
cendencia para Holanda, todos los di-
putados, en pie, prorrumpieron en v i -
vas á la Reina. Por último la ale-
gr ía nacional llegó á las prisiones; la 
Reina quiso que se solemnizase su 
alumbramiento con una amplísima am-
nistía. ¡Bendi tas a legr ías ! 
En el mes de Septiembre se celebra-
r á en Londres, en el Salón Olympia, 
una Exposición de labores de mujeres 
de todas las naciones: "The Woman 
of A l l Nations' Exhib i t ion . " E l co-
mité organizador concede un espacio 
grát is á las instituciones de Beneficen-
cia y Caridad cuyos productos y fon-
dos se destinan al alivio de los me-
nesterosos ó inválidos, ó al socorro 
de mujeres y niñas indigentes. 
Días pasados, á las tres de la tar-
de, tuvo efecto en la iglesia del Buen 
Suceso, el bautizo del hijo primogé-
nito de don Francisco de Borbón y 
de la Torre y de su esposa, hi ja me-
nor del ya difunto Duque de Sevilla. 
E l neófito fué apadrinado por el Rey, 
imponiéndole el nombre de Enrique 
el señor Obispo de Sión. E l Rey dele-
gó en el coronel Fernández Blanco, 
de cuyo regimiento es capitán Bor-
bón. Un zaguanete de Alabarderos hi-
zo los honores en el interior del tem-
plo, y en la calle una compañía, con 
bandera y música y escuadra de gas-
tadores se los r indió al representan-
te del Jefe del Estado, que en una ca-
rroza de la Casa Real iba acompañan-
do al catecúmeno. Concurrieron co-
mo testigos los Duques de Sessa y de 
Hornachuelos y su bella hija Marta, 
los Marqueses de Marín y de las Atá-
layuelas, el señor de Saladar, que du-
rante muchos años fué ayudante de 
campo del general Borbón; el Conde 
de Ribadavia, el de Coello de Portu-
gal y otros. 
Se encuentran en Madrid las seño-
ritas de Montebello, hijas de los Con-
des de este tí tulo, que hacen un via-
je por España en automóvil con los 
señores de Brulé de Varennes. 
En la suntuosa residencia de los re-
presentantes del Emperador Francis-
co José, se celebró noches pasadas una 
brillante y espléndida fiesta. Los Con-
des de Walsersteimb obsequiaron pr i -
mero al Cuerpo Diplomático y á la 
alta sociedad madri leña con un sun-
tuoso banquete, siendo los comensales 
el Duque de Alba, los Pr íncipes Cle-
mente de Metternich, los Condes del 
Puerto. Mr . Strompeld, los señores de 
González Hontoria (don Manuel), los 
Condes de Tattenbach, la Duquesa de 
Pinohermoso, el Marqués de Lauren-
cín. la señora viuda de Hurbe, los Mar-
queses de Bayamo, la Duquesa de So-
lomayor, los Marqueses de Casa-To-
rres, el Marqués de Villadarias, los 
señores de Potestad, el Conde de 
Kheen, M . Frautzues, el Pr ínc ipe de 
Schwarzenberg y los Marqueses de 
Valdeiglesias. 
Terminada la comida empezaron á 
llegar al palacio de la Embajada los 
invitados á la fiesta. 
La Condesa de "VValserheimb vestía 
una elegante " to i l e t t e " de raso blan-
co bordado en plata. En unión de 
su esposo y de los secretarios de la 
Embajada hizo con su acostumbrada 
amabilidad los honores de la casa. 
Mientras la juventud en el gran 
salón de bailes se dedicaba á su pla-
cer favorito, en otros salones los 
"amateurs" del " b r i d g e " formaron 
animadas partidas. 
Animadís ima y brillante también la 
fiesta celebrada hace una semana en 
la embajada de Francia; puede ase-
gurarse que es una de las más bril lan-
tes de la actual primavera y una de 
las más bellas que en aquella casa se 
han celebrado. Casa alhajada con to-
do lujo, llamando principalmente la 
atención los soberbios tapices Gobe-
linos, los retratos de los hombres más 
célebres de la historia de Francia; 
las magníficas porcelanas de Sévres y 
las antiguas sederías que cubren los 
muros de algunos salones. 
La amable embajadora recibía á to-
dos á la entrada del primer salón. Yes-
tía elegante traje blanco y oro. E l 
collar era de amatistas, iguales á las 
que en la cabeza formaban art ís t ica 
diadema. 
Fueron de las primeras en llegar 
las Infantas doña María Teresa, do-
ña Isabel y don Fernando. A las on-
ce menos cuarto los acordes de la 
Marcha Real anunciaron la llegada 
del Rey. Entonces se «brieron las 
puertas del salón, y cuando el mo-
narca se presentó dando el brazo á 
la embajadora, ya estaban en sus 
puestos todas las parejas que habían 
de bailar el primer r igodón. 
Lo bailaron: el Rey con Mme. Re-
voil , haciéndoles " v i s á v i s " el Em-
bajador con la Infanta María Teresa. 
Las demás parejas eran las siguien-
tes : el Infante Fernando con la Infan-
ta Isabel, el Presidente del Consejo, 
don Antonio Maura con la señora de 
Allendesalazar, el general Azcárraga 
con la Duquesa de San Carlos, el M i -
nistro de Estado con la Condesa de 
AVelsersheira, el Embajador de Aus-
t r ia -Hungr ía con lady de Bunsen, el 
Presidente del Congreso señor Dato, 
con Mme. Silvestrelli, el Marqués de 
la Mina con la Condesa del Serrallo, 
el Marqués de Viana con la Duquesa 
de Santo Mauro, el Embajador de Ita-
lia con la Marquesa de Aguilar de 
Campóo, el Marqués de Sanfelices de 
Aragón con la Duquesa de Pinoher-
moso, el Marqués de la Torrecilla 
con la Marquesa de Viana, el Emba-
jador de Inglaterra con la Condesa de 
Tattembach y el general Baracarán 
con la Marquesa de Santa Cristina. 
La orquesta, que después del rigo-
dón de honor ejecutó varios valses, 
estaba colocada en una tribuna pre-
ciosamente adornada con telas indias 
de vistosos colores. 
E l cotillón precioso; lo dirigieron 
admirablemente la señori ta de Ber-
t r án de Lis y el agregado de la em-
bajada Mr . D ' Illiers. E l Rey lo bai-
ló con la bella Princesa de La Tour 
d ' Auvergne, recién llegada del ex-
tranjero. . . ^ 
Muy de madrugada terminó tan es-
pléndida fiesta. 
Asimismo han menudeado estos días 
las comidas aristocrát icas. Muy ele-
gante fué la que dió el señor Olivei-
ra Cezar, en obsequio de los Prínci-
pes de Issembourg. E l lúnes se cele-
bró otra en el palacio de la viuda de 
Iturbe, siendo los comensales, además 
de su hija Piedad, el Concle y la Con-
desa del Puerto, la Condesa de Cas-
ti l leja de Guzmán y su hija la señori-
ta de Rodríguez Rivas, la señorita 
María Mart ínez de Irujo, el Marqués 
y la Marquesa de Ahumada, el Mar-
qués de la Torrecilla, el de Santa 
Cruz, el de Casa Trujo, el Conde dei 
Real, los señores de Oliveira 3̂  Co»-t 
y algunas personas más. Otro ban-
quete hubo en la embajada de Aus-
t r ia -Hungr ía . Otro en la de Fran-
cia y otro en la de Inglaterra. 
Ha sufrido una dolorosa operación 
qui rúrg ica en un brazo, la Srita. Con-
cepción Cobián y Fernández de Cór-
doba, hija del ex-Ministro liberal don 
Eduardo, á causa de haberse clavado 
un alfiler. 
Son numerosas las bodas que se 
han celebrado y se celebrarán en Ma-
drid durante esta primavera; entre 
ellas, las de la señorita Carmen Mar-
tínez Campos con don Juan Calvo de-
León ; de la señori ta Hortensia G. 
Castejón y Entrala ( hija de los Mar-
queses del Vadillo con don Pedro Be-
lestá y E l ío ; de la señorita Teresa 
Romero Robledo con don Florencio 
Pombo; de la señorita Mar ía Luisa 
Maldonado, hija de los Condes de V i -
llagonzalo, con el Marqués de Tor-
neros, de la señorita de Bascáran con 
don Virg i l io Mart ín Aguilera, hijo de 
los Condes de la Oliva de G a y t á n ; 
de la señori ta Rosa Topete con don 
Ricardo Spottorno, de la señori ta Ro-
sa Mana Otero con don Alvaro Rober-
to Ferratges, hijo de la Marquesa 
viuda de Mont-Roig, de la señorita 
Rosario López de Carrizosa, hija de 
los Condes de Moral de Calatrava. 
con don Miguel Maura, hijo del Pre-
sidente del Consejo de Ministros, de 
la señori ta Josefina de Velasco y Nie-
to, con el joven abogado don José Ma-
ría Robles. 
Hace pocos días falleció en esta cor-
te víct ima de ráp ida enfermedad, el 
embajador de España en Austria, don 
Julio Arellano Aróspide, Marqués de 
Casa-Arellano, viudo de nuestra que-
rida paisana la bellísima y virtuosa 
Margarita Toxá. 
Arellano había venido á Madrid 
con motivo del viaje que, en represen-
tación del Rey. ha de realizar á Vie-
na el Infante don Fernando para lle-
var al emperador Francisco José el 
uniforme de Capi tán Genéral del 
Ejérci to español. 
Tenía sesenta y dos a ñ o s ; fué re-
presentante de nuestro país en las em-
bajadas y legaciones del Vaticano. 
Berlín, Caracas, Montevideo, Centro 
América, Perú, Bolivia, Ecuador y Ar-
gentina. 
Para desempeñar el cargo de era-
bajador en Austria, dejó la subsecre-
tar ía del Ministerio de Estado, don-
de, entre otros importantes servicios, 
llevó las negociaciones de los recien-
tes convenios comerciales con Ruma-
nía. Bulgaria y Servia, é intervino 
en la organización del viaje de los 
Reyes á Austria. Se hallaba en pose-
sión de varias grandes cruces y en-
comiendas nacionales y extranjeras. 
Su muerte ha sido muy sentida por 
toda la alta sociedad madri leña, y 
también en los círculos políticos y di-
plomáticos. E l anciano emperador 
Francisco José le dist inguía con su 
afecto y consideración. 
El cadáver fué embalsamado, y que-
dó colocado después en le féretro, el 
cual se t ras ladó á la alcoba transfor-
mándola en capilla ardiente. Duran-
te toda la mañana se dijeron misas en 
un altar instalado en la habitación 
contigua á la capilla ardiente, que 
fueron oídas por la familia residente 
en Madrid y por los hermanos del fi-
nado don Ricardo y don Joaquín, lle-
gados de Bilbao. 
E l testamento fué abierto, y en él 
se encontró una prueoa más del pa-
triotismo y de los sentimientos hu-
manitarios de Julio Arellano. Lega 
á España la casa situada en la Haba-
na, en la calle del Inquisidor, núme-
ro 33, letra A, para que en ella se ins-
tale la legación de nuestro pa í s ; tam-
bién lega á la nación española la ca 
sa situada en la Habana, calle de Ofi-
cios, núm. 92, por considerarla como 
un anexo de la anterior, á fin de que 
con el producto de sus alquileres se 
atienda al entretenimiento y repara-
ción de los dos mencionados edificios; 
lega á la Beneficencia de la Habana, 
con destino al Asilo de Maternidad, 
del cual fué gran bienhechora doña 
María del Carmen de Peñalver , la ca-
sa situada en aquella ciudad en la 
calle del Inquisidor, núm. 39, letra B, 
y la mitad de las casas situadas en la 
calle de Mercaderes, número 2 y 3, y 
la mitad del censo, capitalizado en 
5,000 pesetas, que grava varias ha-
ciendas procedentes del vínculo de 
Arcos. 
Por disposición testamentaria, el 
cadáver será enterrado en Par í s jun-
to á los restos de su esposa, en el ce-
menterio del Pére Lachaisé, . en un 
panteón que mandó construir expre-
samente el finado, y en el que hay una 
capilla ardiente á la Virgen del Car-
men. 
En el acto de la conducción se t r i -
butaron al cadáver del Marqués de 
Casa-Arellano, honores de teniente ge-
neral. 
Designó en su testamento las perso-
nas que habían de ser ejecutoras de 
su ú l t ima voluntad, y las que^ debían 
acompañar su cadáver á Par ís . Una 
de éstas, que es nuestro representan-
te en Washington, señor Pina, no pu-
do cumplir tan piadoso deber, por ea-
contrarse actualmente en los Estados 
Unidos. 
E l cadáver , encerrado en un rico 
féretro de ébano, en forma de arca, 
fué bajado en hombros de los servido-
res de la casa y colocado en una sun-
tuosa carroza arrastrada por ocho ca-
ballos empenachados de negro. Ac-
to seguido, y bajo una l luvia torren-
cial, se puso en marcha el fúnebre 
cortejo. Delante del coche mortuo-
rio iba el clero parroquial de la igle-
sia de Santa Bárbara con cruz alza-
da. A ambos lados de la carroza mar-
chaban porteros del Ministerio de Es-
tado con blandones encendidos. De-
t rás seguía la presidencia del due-
lo, que la formaban el Conde de Ay-
bar, en representación del Rey; el 
Marqués de Mariorel l . en la de la Rei-
na ; el Marqués de la Torrecilla, en la 
del Infante don Fernando; el Mar-
qués de la Mesa de Asta, en la del In -
fante don Carlos; el Ministro de Es-
tado, el Nuncio de Su Santidad y los 
hermanos del difunto. En la comitiva 
del duelo figuraban casi todos los di-
plomáticos extranjeros residentes en 
Madrid, altos empleados del Ministe-
rio de Estado, grandes de España y 
otras distinguidas personalidades. 
Una brigada, formada por él regi-
miento de Saboya y u n escuadrón de 
lanceros de la Reina, hizo los hono-
res. E l fúnebre cortejo se dirigió por 
el paseo de Recoletos, calle de Alca-
lá, Puerta del Sol, calle del Arenal 
á la estación del Norte, donde el ca-
dáver fué depositado en un furgón 
del tren correo de I r ú n para ser tras-
ladado á Par í s . 
En las distintas voces que hablé con 
Arellano, nunca dejamos de dedicar 
algunos pár ra fos á nuestra querida 
Cuba, y en más de una ocasión me 
habló con sumo afecto y verdadera 
simpatía de nuestro querido é ilustre 
director don Nicolás Rivero. 
La señora doña Dolores de la To-
rre y de la Vega, viuda de don José 
Magaz y Jaime, ha fallecido. Por sus 
acrisoladas virtudes fué justamente 
estimada. 
También ha dejado de existir el 
respetable señor don Antonio Mar ía 
de Prida, Presidente de Sala jubila-
do del Tribunal Supremo. Era perso-
na muy conocida y apreciada en los 
círculos madri leños por sus nobles 
prendas personales. Era viudo de do-
ña María Collado y no deja descen-
dencia. La heredera universal de sus 
bienes es su sobrina la señori ta Con-
cepción Casas, que fué para él como 
una hija. 
Otra muerte sentida es la de la se-
ñora doña Emilia Garibaldi y Fuer-
tes. Por su hermosura, amabilidad 
y distinción, fué justamente estima-
da. Casó muy joven con el opulento 
señor Dotres, de cuyo enlace nació un 
hijo, don Gaspar, esposo de doña Pi -
lar Urgellés. La señora viuda de Do-
tres obsequiaba á sus amigos con br i -
llantes fiestas en su elegante entresue-
lo de la calle de Fernanflor y en su 
posesión de Bodella. Achaques de la 
edad y reveses de la fortuna, lleva-
dos con gran dignidad, la llevaron al 
retraimiento. 
¡La vida es triste, muy triste! 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
DICCIONARIO DEL AMO E 
Brazalete 
La"mujer da la mano á su esposo; 
el brazalete suele ser el Rubicon que 
sólo franquean los amantes. 
Bribón 
Lad rón honrado que confía en la 
" legal idad." 
Broma 
¿Qué son las bromas? Dicen los im-
prudentes : ¡ Nada! 
Y yo digo: ¡ Mucho; todo! Una bro-
ma ; ¿ eh ? Desde luego es inocente: ca-
si no se ve, apenas si sobresale de la 
t ier ra ; pero va creciendo, haciéndose 
atrevida, osada, y comete las más te-
merarias acciones. Empieza siendo 
una gota de agua, y .se convierte en 
arroyo, y después, en torrente avasa-
llador." 
¡Bromead, amantes; bromead mu-
cho; bromead cuanto podáis : así os 
quedará algo al menos! 
Buena suerte 
Lo mismo que la mala, viene dur-
miendo ; pero no os quedéis dormidos 
cerca de ella si queréis conservarla. 
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P e t a t e i P a í s 
EMINENCIA T R O P I C A L 
Vorfladoro. muy vordad^ro os áqoel 
refrán <\nf < l i f p F o r t u n a te éé 
Dios, hi jo; que cJ sabor nuda to valo." 
Alií tienen tCrMdes á JttUén Allv-i-ír». 
ciudadano que viajó a'l?o en su juvoir 
tud, «srtudiió im poco, sin -1 leprar á toner 
una oarrera, escribi/í bas-tanto y hab!-» 
mui-ho. niuHio más do la ououla. Pare-
<v ojiio ól mismo empezó á cor ñor la voz 
de qoic tenía gran talento, en « uya sim-
pátioa taroa io sf cumiaron muy pronto 
algunos amigos, inferiores á él en into-
iligoueia. los oua'les repetían <iía y no-
che la consabida frase: 
—¡Qué talento tiene Jul ián Alberto! 
Y eomo á nadie iperjudieaba que 'lo 
tuviera, nadie se entretenía en rebatir 
la afirmación, que casi, casi, se hizo 
axiomáil ica. 
Difícil 'le hubiera sido á uno de esos 
onhisi astas panegiristas do nuestro 
hombro, contestar á una pregunta por 
osto estvlo: 
— I Kn qué eonsiste el gran talento 
de Jul ián Alberto? ¿Dónde ha dejado 
pruebas de poseerlo ? 
Porque la verdad es que como lite-
rato, todavía estó por pnblicar su pr i -
mo.ra obra; eomo 'periodista, aún está 
gor ganar su primera campaña; como 
arador, siempre fué una especialidad 
aburriendo ó haeiendo dormir á sus 
oyentes; eomo po l í t i co . . . 
Pero esto merece párrafo aparte. 
Claro está que Ju l ián Alberto, conven-
cido de su propia mtelifirencia. so pro-
puso aplicarla á la política, donde si 
ihaírta ahora no ha obtenido más que 
f racasos, eíl •día menos .pensado puede 
que aoierto. Hasta, ahora, ha recorrido 
todos los partidos con el mismo" <'.nf<> i 
fué republicano mientras estuvieron 
ganando las elecciones los nacionales; 
masoista cuando la mayoría del país se 
decidió .por apoyar á don Tomás para 
•la prosidencia; liberal cuando ocupa-
ron el poder los conservadores; zaijista, 
euando el papel migudista estuvo en 
•ailza; combatió la f usión y ya se puede 
dar esta eom^ segura. En una iraké pn-
fvular pueden condensarse sus aciertos: 
¡siempre se le lia frahado el paraguas! 
Díganles ustedes algo de esto á los 
admiradores de Ju l ián Alberto y ya ve-
rán ci'uno les contestan: 
—Es que prefiere estar siempre on 
la oqxisicií'm. porque tiono un caráctor 
irreduc f i b l f . . . sm contar con (pie él 
es inrvrru.pfiblr. 
] Sí, s í ! Abominaba d^ los america-
nos. . . y aceptó d^ éstos un destino 
bien retribuido: dijo que Jo.̂ é Migue"! 
en la Presid-eneia s?ría la desgracia de 
Cuba. . . y boy piensa de otro modo, 
sin duda " porque el bondadoso Presi-
do ni o no ha pensado en quitarle el 
puesto de adorno que def^empeña. Con-
que vavan ustedes tomando nota do la 
hrrducfibilidad- y de la mcorrupfibili-
dad de nuestro heroe. 
Verdad es que muebos otros, en su 
luírar, harían cinco centavos de lo mis-
mo; pero quizás no alardearían tanto 
de cualidades que estaban muy lejos de 
poveer. 
Todo lo cual no es óbice para que 
•los amigos de marras, cada Vez que lle-
ga ccasión, repitan como quien dice 
una máxima evangélica: 
—¡Pero oué ta'lento tiene Jul ián A l -
berto ! ¡ No le cabe en la cabeza ! 
Tiendan ustedes albora la vista por 
el campo de 'la política .tropical, juz-
guen desapasionadamente y ^ verán 
cuántos 'personajes bay parecidos al 
Ju l ián Alberto de nuestra bistoria. 
Aunque con tantos fracasos sobre las 
costillas no haya más que uno solo. 
J U A N B. UBAGO. 
LOS CUBANOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
iDayton; Óbio, Mayo 29 de 1909. 
Señor Cronista del D I A R I O DE 
L A MAOtfiXA. 
Estimado amigo: 
(Todos nuestros juegos celébra los 
durante la semana que hoy termina, 
han sido victorias cubanas, y de ellas, 
"cuatro nueve ceros." 
Mañana jugamos on Cincinnatti. y 
por la noche saldremos del famoso Es-
tado de Ohio, donde si es verdad que 
hemos bocho un brillantísimo "re-
co rd" do "17 consecutivas vioío-
rias. ' ' en oambio hemos tenido que re-
correrlo de un oxtremo á otro, dan-
do á veces saltos de 500 millas de 
noche para llegar á tiempo. 
E l 12 de Junio, después de recorrer 
durante dos semanas los Estados de 
Indiana y Kentucky, vamos para 
Chicago, donde estaremos hasta el 6 
de Julio, que saldremos rumbo al 
.sinioático Esto., con su "Washington, 
;Baltimore. Pbiladolphia, Xow York, 
y Boston. 
Nosotros sí podemos exclamar con 
razón : " e l Oeste," para los pája-
ros." 
Estos son los "scores:" 
MAYO 23. — Domingo 
C. H . E . 
Cuban Stara: . 1 1 0 1 1 2 0 0 0—6 9 4 
TiTiffln: 1 0 0 0 0 0 0 2—3 9 6 
Bater ía s : MTifioz y Sánchez; Platt, Adams 
y Blue. 
Femina.—Hemos rooibido el número 
do Mayo de esta importante revista 
ilustrada de moda y do sociedad que 
¿e publica en Madrid con gran lujo do 
(grabados y figurinas. Se halla, en la 
librería "Romos." Obispo 63. En 
la misma casa hay los periódicos si-
guiontes: 
Touchc /owf—Revista Universal y 
literaria con gran profusión de mate-
rias y novod.idos y excelentes graba-
dos. 
Regicidios y crímenes polífico*.— 
Há iíogado el cuaderno 25, que habla 
de la revolucionaria rusa Vera Zassou-
litch quo mató á Trepoff. 
Üowrrier det Estafa Uwu. — Núme-
ros de esta somana. 
A L Q U I L E R E S 
MAYO 24 — Lunes 
C. H . E . 
Cuban Stars: . 0 0 1 0 0 1 0 0 0—2 8 2 
Van "Wert: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 4 3 
Bater ía s : Sagua y Sánchez; Mousettler y 
Betts. 
MATO 25. Martes 
C. H. E . 
Cuban Stars: . 0 3 0 2 0 1 1 0 0—7 9 1 
Northern Union: 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 7 6 
B a t e r í a s : Méndez y Sánchez; Wal ls y 
Thompson. 
MAYO 26. — Miércoles • 
C. H . E . 
Cuban Stars: . 0 0 0 5 0 00 1 1 0—7 10 0 
Antioch Collegre: 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 5 8 
B a t e r í a s : Magrlñat y Sánchez; Hyde y 
Humphries. 
MAYO 27 — Jueves. 
Cuban Stars: . , . 0 0 0 3 0 2 0 7 3—15 
Plqua: 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
MAYO 28. — Vlerne^ 
Lluvia. No íiubo juego. 
MAYO 20. — Sábado. 
C. H . B. 
Cuban Stars: . 2 0 0 0 1 0 1 2 0—6 12 2 
Dayton Philobs: 1 0 1 0 0 0 0 0 0—2 6 5 
Bater ías : Sagua y Sánches ; Staley y 
Schafer. 
R K C O R D 
Juegos ganados. . 
Id. perdidos. . . 
I> skunks dados. . 
!t id. recibidos. . 
20 
0 
B A N C R O F T . 
D E C R U C E S 
(For teiegraXo? 
Onices, Junio 5, 
á las 2 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los Secretarios de las Juntas E lec 
«•rales de este y otros términos inme-
diatos, ruegan al D I A R I O se digne 
llamar la atención de los señores se-
nadores sobre considerables perjui-
cios que les irroga inexplicables de-
mora en la aprobación del proyecto 
de ley en la Cámare de Representan-
tes, rélaitivo al art ículo cuarenta y 
cinco de la ley electoral. Hace dos 
meses ó más, que esté pendiente de 
resolución del Senado dicho proyecto 
y en tanto los aludidos empleados co-
bran sueldos menores que los que dis-
frutan los conserjes de las Juntas. 
E l Corresponsal. 
BASEBALL 
E N A L M E N D ARES 
•Conforme habíamos auunoiado, es-
ta tarde, si el tiempo no se mete en 
agua, se efectuará el gran "match'* 
primero de la serie corcertado entre 
dos fuertes novenas organizadas por 
Aílberto Azoy y Evaristo Plá. 
(Las novenas están formadas por los 
jugadores siguientes: 
Méjico B. B. C.— Eegino García, 
'*Chicho" Oonzález, Pedro Clave. 
Simón Yaldés, Enrique Martínez, 
Lino Martínez, Andrés Guzmán. Luís 
Padrón . Carlos Morán, y Marcelino 
Jaque. Director: Norberto Guzmán. 
Azul B. B. 0.—Gervasio González. 
Armando Cabañas, Heliodoro Hidal-
go. Armando Marzans, Esteban Prats. 
Pelayo García, Eustaquio Pedroso, 
Pastor Páre la , Benito Tzaguirre y 
Salvador Rosado 
Quedan vigentes todas las pres-
oripoiones que rigen en todos los jue-
gos de -Champion. 
El match empezará á las dos p. m. 
E N GUANABACOA 
Hov habrá luego entre los " c lubs" 
" A z u l " y "Cuba," en las villas ae 
las lomas. , 
Reina mucho embulla entre los 
simpatizadores de ambos " teams" 
puesto que el juego promete ser muy 
interesante. E l "Cuba" ha reforza-
do su novena considerablemente y ol 
" A z u l " j uga rá con la misma energía 
con quo lo efectuó el pasado domingo, 
L I G A D E AMATEURS D E 1909 
lEs grande el entusiasmo que se 
nota en 'os círculos donde se con-
gregan los aficionados al Base Ball 
para asistir al " m a t c h " que se efoc-
tuará hoy en los nuevos y espaciosos 
terrenos de Tulipán Park, en el Cerro. 
Los antiguos terrenos del Marino, 
ampliados, modernizados, con cómo-
das glorietas y dependencias, se ve-; 
rán cotuiurridos con un numeroso pú-¡ 
blico, no sólo de los barrios del Ce-
rro (Tulipán) y Jesús del Monte 
(¡Hatuey,) sino de la Ha-bana y Ma-
rianao, donde ambos " teams" cuen-
tan ya con muohos simpatizadores. 
La contienda por el "Champion de 
Amateurs de 1909," eclipsará sin du-
da todos los "records" pasados si 
se juzga por los juegos que hasia 
ahora se han celebrado. Solo en los 
"tChampions" se ven juegos tan re-
ñidos como los que han celebrado 
hasta ahora en la " L i g a de Ama-i 
teurs." Scores de 2 ,por í , 3 por 4.1 
4 por 3, 3 por 1, uno de ellos casi sin 
errores por ambas novenas, no son 
despreciables, y los jugadores de es-
tos "teams" merecen el aplauso y 
apoyo de los que gozan del juego de 
Base Ball, limpio, sin interés mate-
rial, y tan sólo porque los jóvenes 
que componen las novenas conside-
ran este sport como su afición pre-
diloeta. 
En los terrenos del Tulipán, ade-
más de la amplia glorieta, se ha con^-
1 ruido una Tribuna para palcos y 





c i o s a c a s a 
quinta Línea 110. Informarán 
en Ja misma v en la calle 4 
n u m e r o 9 , V E D A D O . 
7476 8-6 
KN S E I S T E X T E X E S 
*•> alqnilnn lan frenoan y modemaH ranaa 
E S C O B A R 212 y 2t2A, con nnla, comedor, 3 
cnarton, cocina, bafio, inodoro y azotea, i n -
forman cu el 210\ . 745B 4-6 
BCAISON D O R K K : (Irán Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de Dur&n, espléndi -
das liabltaciones, baños callentes, duchas, 
luz e léctr ica jr timbres. Zuluota r.2, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 980. Pre-
cios módicos . 7491 4-6 
HABITACÍ6ÑES-frescas se alquilan en 
San Mlgruel 115, entre Kscobar y Gervasio, 
habitaciones muy frescas y baratas. Hay 
una buena ducha y se da l iavín. Pasan á 
una cuadra carros de todas las l íneas . 
7501 ' 4-6 
D E O P O R T U N I D A D se alquilan los espa-
closos y ventilados altos fie Lealtad 10A. en 
15 centenes, compuesto de 6 cuartos, sala, 
saleta, comedor y servicio completo. L a l la-
ve en la misma. Para mA.s informes Casa 
Borbolla. Compostela 56. 
7502 R-6 
S E A L Q U I L A en Marlanao, Calzada Real 
119 una casa recien construida de buena 
capacidad con baño y todo lo d e m á s nece-
sario. Informarán en Calzada Real ní ime-
ro 119. 7457 8-6 
KX LOS ESPACIOSOS altos de Amargura 
64. entrada por Compórtela ae alquila un 
departamento de dos frescas habitaciones 
piso do mosaico, balcón 6. la calle, las dos, 
casa particular, buen servicio sanitario á 
matrimonio sin niños 6 A hombres solos, 
precio 25 pesos americanos, 
í 159 4-6 
SE ALQUILAN 
E n 18 centenes cada uno, los dos bajos de 
la Avenida del Golfo, ní imero 40, entre 
Ag:uila y Crespo, compuesto enda uno( de 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, cuarto de baño, cocina con elevador, 
dos inodoros, patios con só tanos , muy ven-
tilados, para criados. L a s llaves en el alto 
de la derecha. Informan en Campanario 164 
bajos. 74C2 4-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Crespo 14 con 
4 habitaciones sala, recibidor, otra sala, co-
medor, dos cuartos de baño un hermoso pa-
tio y su gran cocina: precio ú l t imo 12 cen-
tenes. L a Llave en la bodepra esquina & 
Crespo y Refugio. Informan Monte 156. 
7469 10-6 
s a A T J Q Ü T L A 
Para una familia de gusto la hermosa ca-
sa de alto y bajo San Lázaro 101 muy fres-
ca, compuesta de 6 habitaciones grandes, 
gran sala, hermoso comedor, recibidor, dos 
baños modernos, dos inodoros con un cuarto 
entresuelo para criado, gran cocina, insta-
lación e léctr ica y de gas y un aparato para 
tener agua caliente arriba y abajo. L a l la-
ve en la misma. Informan Monte 156. 
7470 15-6 
E N MODICO P R E C I O se alquila la es-
pléndida casa Prado número 8. de tres pisos 
con todas las comodidades para familia de 
>;usto. Es tá á una cuadra del Malecón, pro-
pln '.«ara la es tac ión del verano. 
7 1̂ 8 4-6 
V E D A D O . Calzada 132 entre 10 y 12 se 
alquila. Tiene acera, jardín, portal, sala, sa-
W a . siete habitaciones, cuarto de criada, 
cocina, patio, traspatio, baño, dos inodo-
ros, insta lac ión sanitaria, agua de Vento, 
gas. Informan en la misma, 
7466 „ 4-6 
SE ALQUILA. 
L a casa Lealtad 80, entre Neptuno y Con-
cordia. 5 cuartos de mosaico y servicio sa-
nitario. Informan en Concordia 85, altos. 
J7468 4-« 
"ALTOS E S P L E N D I D O S : se alquilan los 
más frescos é h ig ién icos de la ciudad en 
Monte esquina á San Nico lás : ocho habita-
ciones, comedor, cocina, baño y dos Inodo-
ros. L a llave en los bajos. Informarán: 
Obispo 72. Te lé fono 635. 
7471 • • 4-6 
A L T O S F R E S C O S y hermosos, se alquilan 
en $42.40 los de Monte. 62, esquina á Indio, 
L a llave en los bajos. Informes Obispo 72, 
Teléfono 635. 7472 4-6 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S alquilan en 
4 centenes, los de Indio 19. casi esquina 1 
..lonte. L a llave en la Bodega. Informes-
Obtrco 72. Te lé fono 635. 
7ñ7;; í . s 
P U B L I C A C I O N E S 
La Hacienda. 
Sumario del mes actual. Retrato de 
Alfonso X I I I cou el eximio pintor So-
rolla. Recolección del trigo. S. M, A l -
fonso X I I I , agricultor. Verruga en los 
animales vacunos. Principales razas 
de caballos. Alimentación y manejo 
de ovejas. Vistas de España. Elabo-
ración de la caña. Explotación de las 
plantaciones de Castilla. Cuándo se 
debe de labrar el terreno. Cultivo de 
la miez moscada. Enfermedades del 
algodón. La miel en sazón. Fermen-
tación del Cacao. Preguntas, respues-
tas é informaciones. Son agentes Ta-
ra fayCo . . O'Reilly 24. 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones corridas, una con balcón 
á la calle y agua córlente. Bernaza número 
19. altos. 7474 4-8 
VET¿»ADO: E n casa de familia decente y 
que no hay más inquilinos, se alquilan dos 
buenas habitaciones juntas ó separadas. 
Hay agua abundante y baño. Calle G nú-
mero 60 entre 19 y 21, 
7487 8-6 
J e s ú s dol .Monte n. 4 0 9 
Frente á la Domiciliaria, se alquila el a l -
to, muy fresco y cómodo para regular fami-
lia. $42.40. Informan Quiroga 5. 
7490 4-6 
SE A L Q U I L A N 
E n Villegas número 65. entre Obispo y 
Obrapla. dos magnificas habitaciones a l -
tas Se exigen buenas referencias. 
74S9 4.6 
SE A L Q U I L A N 
Exclusivamente para familias, los tres 
magníf icos pisos de la casa C U A R T E L E S 
42. en la LOMA D E L A N G E L , muy frescos y 
claros, dotados de todo lo necesario para ei 
confort, y exigencias de la vida moderna 
Lou inquilinos tendrán el beneficio de los 
servicios del portero y del alumbrado del 
z a g u á n y escalera. Informarán en la misma 
ó en Aguiar 100, altos. 
74!M 8.6 
SK A L Q U I L A N los altos .le^ús Peregri-
no número 2. esquina á Chavez, muy venti-
lados: con sala, comedor, cinco habitacio-
nes, habitac ión para criados etc. L a llave 
en la bodega esquina á Belascoain. Infor-
marán en Estrada Palma número 60 
15:6 
CON T E R R A Z A P A R A E L Malecón. S ¡ ^ 
Lázaro 196 se alquilan 3 frescas habitacio-
nes bajas, juntas 6 separadas, sin mue-
bles, á 3. 4 y 5 lulses: esta es casa de fami-
lia respetable y no de huéspedes . Referen-
cias mútuas . 7499 g g 
H l N R i Q n E N , 2 4 
E n |60 americanos se alquila: es cómoda 
y está bien situada. L a llave en el núm-ro 
19 de la misma, bajos, y su dueño en Línea 
número 94. esquina á 2, Vedado 
7378-7412 s.5 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, esquí 
na á C, varias habitaciones á $10,60, |8.5ü 
y 16.36 oro con ducha é Inodoro. E n las 
mismas informarán. 
' * » »-5 
CERCA DEL CORREO 
Aduana y flemás oficinas se alquila una 
habitac ión muy grande en $8. Oficios fi al-
tos. 7431 4-5 
V E D A D O 
Se plqulla la espaciosa y rómoda ca«a. 
número 30 de la calle 8, compuesta de «ala. 
saleta; cinco cuartos; comedor; cocina; bafio 
y servicio sanitario. L a llave en la bodega 
La Mina, calle S esquina á 13. Para más 
informes Príncipe Alfonso n ú m e r o 7. 
7 4 38 12-5 
ÉÑ E L V E D A D O : So alquilan loa hermo-
sos y frescos departamentos de la r-asa, al 
estilo Kuropeo, de la calle 12 entre Linea 
y (.'alzada. Informan al laóo, en la casa C a l -
zada 131 cpipilna á 12. 
7441 4-R 
f.a casa Monrlque 131. casi esquina á Hel-
DOL de alto y bajo, capaz para do.s numero-
sas familias, pisos modernos, y la de Ani-
mas 91. también de alto y bajo, casi esqui-
na á Galiano, pisos finos y con las romodi-
dades que requiere una familia. Informan 
en Baratillo número 1, de 1 á 4, de la tarde. 
7408 ' 16-5.In, 
E N CASA M Y D E C E N T E 
De gran apariencia, s»* alquila una bonita 
habitación alta en dos centenes. Lealtad 
número 120. 7430 4-5 
VEDAD*) : Se alquila en la calle Sépt ima 
nttowro espaciosas habitaciones con por-
tal al fratite. á varios precios. eOn ag.ia. 
baño, etc., en la misma informan, 
7427 8-5 
APERSONAS DE MORALIDAD 
So alquila en die/ pesos una soberbia ha-
bitación alta, fresca, muy hermosa. Reina 
número 34. 7429 4-5 
S E A L Q U I L A una hermosa casa con por-
tal al frente, muy fresca, en San Lázaro 
propia para numerosa familia - i i f l i u l ' ^ 
otro objeto por su gran capacidad. E n la 
misma Informan. 74 18 8-5 
, S E A L Q U I L A N los hermosos y muy ven-
tilados altos de la casa acabada de .fabri-
car, calle de Teniente Rey número 87, entre 
Bernaza y M^nserrate. Consta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño y servicio sa-
nitario completo. Informan an Monscrrate 
111. Fábrica de Cortinas. 
7440 8-5 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones bajas, 
piso? de mosaico, con ventana á la calle, 
entrada independiente, cocina, patio y baño. 
A personas de toda moralidad. San Lfizaro 
número 95A. 7422 8-5 
VIBÓRAT'Cnlle Lagueruela por Tercera, 
se alquilan unos altos independiente?; muy 
ventilados, propios para corta familia; y 
un cuarto bajo con vista á la calle. Infor-
man en los bajos, ó en Amistad 91, altos. 
7419 4-5 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Gloria 95, entrada indepen-
diente, alquiler Cinco centenes. Llaves nú-
mero 91. Informes Mercaderes 27. 
7414 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos bajos de Manrique 
número 125, entre Reina y Salud. E n los 
altos informarán, 
7389 15-4Jn, 
S K A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Obrapla y Villegas. 
Informan Prado 98. 7390 15-4Jn 
S E A L Q U I L A N los bajos ó los altos de 
la casa Avenida de Estrada Pa^ma 43. Los 
bajos son amplios y tienen un gran patio, 
y los altos muy ventilados y cómodos: casa 
moderna y elegante. 7395 8-4 
SE A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones con bal-
cón á la callo y toda asistencia, en Aguila 
96. altos. 7399 8-4 
DEL, P R I M E R O de Julio ó los ú l t i m o s 
días del p;-esent»» hasta primero de Octubre 
so alquila una buena casa con sus caballeri-
zas y salida de coche independiente, so de-
jan algunos muebles. E n la misma inf•."•man 
Calzada del Vedado, entre C y D, al lado del 
Almacén del Corazón de J e s ú s . 
7400 4-4 
T E J A D I L L O 48, se alquilan varias habi-
taciones, con muebles, poco aumento. E n 
Consulado 55, dos con balcón á la calle y 
on Industria 72, dos á 2 centenes y 3 lu l -
ses. 7404 4-4 
EN MERCED 15 
SRe alquila el piso alto y el bajo. Infor-
marán Muralla número 27, altos. 
7411 4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Zanja n ú m e -
ro 55, entre Lealtad y Campanario, muy c ó -
modos y ventilados. Informarán en Reina 
número 115, esquina á Lealtad. L a llave 
en los altos. 7380 4-4 
V E D A D O 
E n la parte más alta, calle 21 entre B y C, 
Casa de Bloques, se alquila una casa con 
cuatro habitaciones en el alto, sala, come-
dor y demás servicio en el bajo, con portal 
y Jardín al frente y patio al fondo. Pisos de 
mosaicos y buen baño con ins ta lac ión sa -
nitaria. L a llave en la Bodega de la esquina 
de B, y para informes en 11 número 35. en-
tre 8 y 10. 7381 4-4 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 10 n ú -
mero 20 entre 11 y 13, de moderna cons-
trucción y con frente á la brisa. Informan 
en el 22. ;359 8-4 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 11 n ú -
mero 45. entre 10 y 12 á una cuadra de la 
línea, propia para extensa familia, sociedad 
de recreo, ó casa de huéspedes . Informan en 
el chalet de al lado. 7360 8-4 
E N 22 C E N T E N E S se alquTla~el prírñer 
piso de la casa Calzada de la Reina 131 es-
quina á Escobar: tiene sala, recibidor. 6 
cuartos, comedor, todo moderno y de gusto 
dan razón en la misma. Tercero izquierda. 
Te lé fono 1257. 
7367 , 8-4 
ONA M O T B U E N A 
Habitac ión fresca, sana, clara, ventilada 
se alquila en 8 pesos á personas de morali-
dad. Reina 34. 
7323 4-3 
S E A L Q U I L A en precio muy módico, pero 
sólo á quien proporcione referencias sa-
tisfactoria?, una habi tac ión amueblada con 
una ó dos camas y con todos los servicios 
necesarios. Egido 2, B, entresuelos, 
7327 4-3 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa Consulado 92A. en 23 centenes. Infor-
man en los bajos del 92 y en Mercaderes 11, 
L . Baños, 7314 , 4-3 
S E A L Q U I L A N los bien situados bajos 
Malecón 6, con portal, sala, antesala corri-
da, 6 habitaciones, 1 de criados, bafio, etc. 
ron fondo á S. Lázaro. Informan en los mis-
mos. 7S16 4.3 
S E A L Q U I L A N casas altas y bajas de es-
quina, muy frescas, en $37.10, $28.62 y $26.50 
sala, comedor. 3 cuartos, baño, cocina etc. 
etc. en Concordia 153, y Marqués González 
en la bodega estíin las llaves, su dueño en 
Belascoain 121, entre Reina y Pocito, T e l é -
fono 1692, 7318 s-s 
E N 5 C E N T E N E S : se alquila la planta 
baja de la nueva casa Figuras número 73 
acabado de pintarse, con sala, comedor y 
dos cuartos, pisos de mosaico y servicio á 
la moderna. Informan en loe altos 
7321 4.8 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes. 2. esquina & Zulueta, se a l -
quila un primer piso. E l portero informará. 
7300 s.3 
S E Á I Q Ü I L A 
Amueblada por la temporada la casa P a -
seo número 19. entre l ínea y Once compues-
ta de sala, comedor, cuatro habitaciones de 
dormir, baño y demás servicios dos cuartos 
baño é inodoro para criados. E n la misma 
informarán. 7308 413 
SE A L Q U I L A 
L a casa San Lázaro número 235, la llave 
en la bodega. Informes Santa Clara n ú -
mero 24. 7315 8-3 
ENTRESUELOS 
Se alquilan dos con vista á la calle, 
agua y retrete, entrada independiente en 
$18. Empedrado 15. 
7355 8-3 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A LA r.vSA Rayo número 80. 
entre Estre l la y Maloja. compuesta de sala 
comedor, tres habitaciones y d e m á s servi-
cio. E n módlro precio. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Maloja é informaii en 
Baratillo 2. 7:;37 C-3 
C A L Z A D A de la Víbora 584 se alquila- es* 
tá en la acera de la brisa, pasa el tranvía 
por el frente y tiene sala, saleta. 6 hermo-
sos cuartos, cuarto de baño y de criados 
Inodoros y pinos de mosaicos. E n el SS0 v 
medio la llave. 7307 ¿ . j 
S E A L Q U I L A 
E n el A edado la hermosa casa situada 
•n la calle 13, entre 7. y J . . con gran jardín 
sala, antesala, comedor, ga ler ías , ocho ha-
bitaciones principales y varias de criados, 
garage y todas las comodidades modernas. 
Informarán en la misma y en Amargura 23. 
7311 jo-s 
EN ESCOBAR 36 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción en catorce centenes. Para informes y 
llave Paseo de Martí 115. Botica 
7349 i » 
SE ALQUILAN; 
Los altos de obrapla 28. propios para fa-
milia numerosa. Kn los bajos informan. 
7340 4.3 
SK A L Q U I L A N 
Dos habitaciones con vista á la calle y 
con toda asistencia cu oasa de familia res-
petable. Galiano 95, altos. 
7343 8-3 
G A L I A N O 3 6 
Se alquilan los altos de esta noeVA casa 
acabada de fabricar con cuatro dormito-
rios, cuarto para criados, cocina, baño con 
cakntador y lavabo, comedor, sala y terru-
xá. con entrada independiente. 
:i58 5-2 
O B I S P O o(>. A ! . T O S 
Unas hermosas habitaelones nara escrito-
rio, bufete de abogado, etc. Informan en los 
mismos. 726: 
SK A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Zulueta número 
36F". con 8 cuartos y servicio para criados. 
Informan en la misma. 
7287 8-2 
V K D A D O 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada ca-
sa de la calle Quinta número 23 osquitiíf 
& G. Vedado: tiene muchas comodidades, 
portales y jardín, la llave en el 25 é infor-
mes en Suárez 7, Teléfono 1463. 
7277 S-2 
C A M P A N A K I O N. 7+ 
Se ^Iquilan los bajos independientes y 
modernos. Llave bodega esquina á Neptuno. 
Informan Escobar número 166. 
7278 8-2 
V E D A D O 
L a hermosa y bien situada casa Calle 9, 
número 50, esquina á Baños, con toda clase 
de comodidades. L a llave en el 48 é infor-
mes en O'Reilly número 5, Sociedad dé 
Construcciones, do 12 y media á 4. 
7279 8-2 
Q U E M A D O S D E M A U I A N A O 
L a casa General Leo 23A, inmediata á las 
l íneas del Eléctr ico y del F . C. con toda 
clase de comodidades. L a llave é Informes 
en General Lee 25. 
7280 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Acabados do arreglar y pintar, los espa-
ciosos y frescos altos de la casa J e s ú s Ma-
ría número 17, compuestos de sala, paleta, 
cinco amplios cuartos á la brisa, cuarto de 
baño, dos inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de mármol . R e r t a 
16 centenes. L a llave en San Pedro 6 altos. 
7294 8-2 
V E D A D O 
1 3 O E ' M T J r a j K r E S S l 
Casa amplia, jardín, portal, sala, come-
dor grande, fi habitaciones, cocina, baño, 
servicio sanitario. caHe 9 caísi esquina á 12 
Tranvías subida y bajada, á la puerta de la 
casa. Llave en el l l l ' í . Informes Teniente 
Rey 41. 7170 8-1 
GUANABACOA: se alquila en 4 centenes 
la ca.*a Cerería 99 con portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos s í t a n o s habitables, 
pozo, agua de Vento. Muy fresca. Toda de 
manipostería y azotea. L a llave en Cere-
ría 99A. Informan en Animas 43, Guana-
bacoa. 7162 8-1 
V E D A D O : Se alquila la ca.-sa Quinta nú-
mero 67. entre A . y B . con portal, sala, co-
medor, 4 cuartos, dos patios, ducha. Inodo-
ro etc. L a llave al lado; para informes en 
Obispo 112. Camiser ía . 
719^ R - l 
J E S U S D E L MONTE se alquila la gran 
casa calle de Vlllanueva número 7 esquina 
fi Santa Ana. de dos ventanas con sala, sa-
leta. 3 cuartos, dos patios, azotea y teja, 
cocina, ducha, gas. etc. en $26.50 oro espa-
ñol: la llave en la Bodega de Cándido. Su 
dueño Pérez número 6. 
719:. • • $-1 
SE A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de la cosa calle de 
San Pedro húmero 24. con todas la« comodl. 
dades y balcón corrido frente á la Plazoleta 
de Luz y Bahía: pueden verse á todas ho-
ras. Para informes, Prado 115 altos. 
7193 8-1 
G A S A G R A T I S 
P I D A V. los S E L L O S 
Poj; $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número, si es agraciado en 
uno de los sorteos, s e r á V . dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
El Almendares.-Obíspo número 64 
C . 1790 26-30My 
S E A L Q U I L A N los altos de L a Habanera. 
Mercaderes 28. Tienen entrada indepen-
diente, son muy á propósi to para Oficinas ó 
Comisionistas. Se dan barat í s imos , casi re-
galados. Informan on los bajos. 
7148 2G-30My. 
SE A L Q U I L A N 
Las nuevas, bonitas y cómodas casas nú-
meros 17 y 19 de la Avenida del Presiden-
ta Gómez, antes calle Correa (Jesús del 
Monte), L a s llaves al lado, en los números 
15 y 21 y para Informes, Manrique 128, en-
tre Reina y Salud. 7147 S-30 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Salud número 19 y los bajos 
de! número 17. L a llave en el número 18. 
Su dueño Concordia 22. Te lé fono 1352. 
7150 S-30 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 17 y 
K . Vi l la Luisa, es una de las mejores esqui-
nas de dicha calle: tiene muy b.uen jardín 
á la moderna, en la misma in formarán . 
7153 8-30 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33, frente á Galiano. T R E S 
magníf iras habitaciones altas, muy fresca* 
y cómodas, para hombres solos. Se exigen 
buenas referencias. 
7125 8-30 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de lo» baño.s de mar, se alquilan 
nuevos apartamentos independientes á fa-
milias ú hombres solos, con toda clase de 
comodidades, baños. Inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos alimentos y á moderados 
pre-cios; más barato que n ingún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
No .se alquila por menos de un mes. Dir i -
girse á H . G. Vidal, calle 17, entre E y D, 
"Vil la Vidal", Vedado, Habana, 
C . 1786 30My. 
S E ALQUILA en 7 centenes la casa San 
José entre Hospital y Espada, letra C cons-
trucción moderna, 5 cuartos, 2 wntanas . 
servicio completo y d e m á s comodidades ne-
cesarias; en la letra B informan á todas 
horaí». 7]23 8-30 
S E A L Q U I L A 
Una esquina, propia para establecimien-
to. Sol y Aguacate. Informes en la bodega. 
707() 10-29 
CASA P A R A F A M I L I A S : Prado número 
101 esquina á Teniente Rey hay dos habi-
taciones bien amuebladas y frescas^ con to-
do servicio. Precios módicos . 
7061 8..J9 
V e d a d o 
Se alquila la vistosa Casa-Quinta, calle 
2 esquina á 11 á una cuadra de la LfAfea 
esquina de fraile, compues-ta de 10 cuar-
tos, sa'a saleta, portal, jardín al frente 
y costado y todo» las roruodIdades moder-
nas. Alquiler con contrato por un año; 23 
rontrnes mensualss. ó 28 centenes los seis 
primeros meses y 18 centenes los siguien-
tes. E l jardinero por cuenta del inquilino. 
Informes Ferretería E l Liavín, Galiano y 
Neptutua. TDfiü S-29 
Juntos 6 separados, los pisos alto v v 
de. la fresco, cómoda y elegante casa 0̂ 
bada de construir en la calle de cñ 
dia número 35, próximo á Galiano ^ nco'-
pone cada ni.-o de sala, comedor, cinco Corn-
tos. cocina, baño y 2 Inodoros.' c'Jar. 
7071 j l 
SE A L Q U I L A N " S * 
E n 12 centenes loe frescos bajos de T 
tsd tn acabados do fabricar, con sala 
leta. comedor. 4 cuartos grandes/ unn 
crudos, doble servirlo. Informes Obispo j ^ * 
VENDADO 
Se. alquila la .-asa moderna construcelA» 
en Ki número 11, á media cuadra de 1» rJ* 
nea. rompiKsta de « habitaciones, sala 
medor. patio, buen baño, dos InodoroR00" 
•portal corrido, todos los ptinos í»on * 
mosaico, ron insta lac ión de gas y iuz 0u 
trica. Precio II centenes; la llave #n i" 
bndppa. para in/ormes Neptuno 39 v 41 T 
Regente. 7085 S-'^ 
V E D A D O " 
Se alquila una cómoda v ventilada -a 
callo B entre 19 y 21. acabada de nintS' 
con buen servicio sanitario y agua ahn« 
danto. L a llave al lado. Informes en oj}" 
ce, número 26. todo el día, 
7101 8-29 
S S A L Q U I L A 
en módico precio un magnífico local 
propio p&ra Ofk-ina y Almacén, en 
Oficios 51', casi frente á la Aduana 
_7034 
sr: ALQUILAN los bajos de Dragoners i 
con sala, saleta. 4 cuartos, buen bailo v 
pisos de mosaico. Para más; informes'f;*r 
vaslo 96. 7083 • gfj* 
SK A L Q U I L A N en Habana 118. herm^T, 
y ventiladas habitaciones altas con tod» 
asistencia á hombres solos ó matrimonio 
f-in niftoá. E n la misma s>e alquila un za 
guán . 7021 10-28 
SE A l i Q U I L A 
Los bajos de la cas;i Perseverancia tt; 
Lé llavo en los altos. Informes en San 1̂ . 
fael 120 y medio, altos. 
S E A L Q U I L A S 
Los bajos de la casa modernista, acabada 
de construir. Economía número 54, Infor-
man on los altos. 
6791 13-23My. 
C A S A S N U E V A S 
M U Y FRESCAS Y SALUDABLES 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde 12 prmom 72 eentavon en 
adelante, hermosas casas de altos y bajo?, 
acabadas de fabricar, con grandes comodi-
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C , y para m&s 
informes en las oficinas de " E l Previsor", 
Habana 85, entresuelos. 
6582 26-21Mv. 
V E D A D O : Se alquila calle Quinta núme-
ro 99 entre 6 y 8. frente á los Baños Rl 
Encanto, la casa de moderna construcción, 
con jardín, portal, sala; saleta; cuatro cuar. 
tos, bañoF. dos inodoros: patio, cocina: sue-
los de mo?aico. Se da muy barata. Infor-
man en el 101. 668.1 15-21 
^ E A L Q U I L A N los altos de i a casa Rodr'-
guez 17. compuesta de recibidor, gran sala 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
dos inodoros; esquina á la brisa y barata., 
Li fcrman en la m'sma. 
6638 15-20 
A V I S O A L f ' 0 > I E K ( I O 
Riela 3, se alquila la planta baja de esa 
casa propia para toda clase de almacén » 
establecimiento. Informan Amistad 104, 
bajos. La llave está on Inquisidor 1 es-
quina á Riela . 6669 lG-20My 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA SITUADA ES 
la calle Quinta número 19, entre H y G. 
con seis habitaciones, frente al mar, y to-
das las* comodidades de las construcciones 
más modernas. L a llave en la misma, don-
de Informarán. 
6426 ^O-iSMv. 
F A L A C l O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los médicos para la sa-
lud y apetito: cuartos amueblados á J8.50; 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses. Se ha-
bla Inglés, francés , a lemán é italiano. Ba-
ños de mar gratis , J esquina á Mar, Telé-
fono 9175. 
C, 1873 Un. 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones en E G I D O J« y PRADO 4S 
con 6 sin mnebles. Te l é fono 1039. j p«ra f»-
mlllae: habitaciones desde $B.30 en ndolante 
en J E S U S D E I MOMTK, Caleada de Lnyenó 
números del 59 ai 68 y lo» preciosos alto» 
con nnln, 4 onartos, comedor, cocina y bafio 
en fl centenes. 
6,';27 2«-18Mv 
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermoáO» baños con 
abundante agua: hay hermosas habitacio-
nes con 6 sin muebles á precios módicos, 
hav amuebladas á diez pesos, con todo ser-
vicio; entrada á todas horas. E n la* misma" 
condiciones en Reina 49, y en Galiano "«i 
lo mismo. 6326 Z Í - l S M y ^ 
. S E A L Q U I L A N 
E n $53 oro español los hermosos altos d« 
Neptuno 216, compuestos ae sala. cn*" 
cuartos, comedor, cuarto de criados, ^ocin . 
baño v devs inodoros; la llave en la b"0 
• le Marqués González; para informes Man.i 
que y San José, P e r f u m e r í a . 
C, 1881 1Jn-
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermoáa casa «* 
alquilan habitaciones. 
C. 1853 l.Tn. 
VOSOTKGS QUE PADECEIS OPRESION 
A S M A 
Tos. Bronquitis. Catarros, 
ftonguera, sufocacién, 
tomad li _«•« 
8ACILIINB RAVBIÍT 
que alivia y cura c»d» 
año á milUies de 
„ enfermos desesperado»-
Dr RAVENET. 25. rué Vaneau, ,,ari* 
Depftsitos y venta en La Hafinna; DROGUERIA WMJ 
D- IIAI.0£L JOflNSOBI y tDdii prireipilei Firm«w^ 
B I L L O N 
son d Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de U 
B O C A 
G A R G A N T A . -
L A R I N G E 
Ademas de su acción "Imante «ape/1^ 
4 la de la Cocame *• } L g t ó * £ » 
infonvementes. la STurAinc r" 4 
ventaja de contribuir poderosamenie 
combatir las alecciones locales y »tw 
I la circulación de la sangre. 
F . B I L L O N T ^ O D . P ^ 1 -
46. r u ^ ^ ' 
I 
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DE LA VIDA 
Bellezas valencianas. 
¿Pues no quiere que crea 
vi6 en Valencia una hortelana fea? 
Campoamor. 
Valencia, clásica tierra de las 
ieres guapas, se acaba de efectirar 
o concurso de belleza. 
Las seis señori tas premiadas le qui-
cualquiera el hipo. Hay para to-a 
{¿QS los gustos, por exigentes y delica-
''Das Provincias," importante 
eriódico de Valencia, hemos visto los 
tratos de las seis bellas premiadas. 
r l a primera. Angeles Soler, es una 
hinuilb monísima, con nna expresión 
C| bondad é inteligencia capaz de 
^tortolar al más terne en materia de 
mujeres bonitas. La segunda, Rosita 
¿e la Figuera, tiene unos ojos cnlo-
irnecedores; bueno, hay qoie verle los 
OÍOS á esa enlabiadorn osita. La terce-
^ otra osita de primavera; se ape-
llida Rodrigo y tiene nn aire candor 
- '¿e simpatía en su cara de gloria, que 
auita penas. La cuarta, Soledad Cris-
iallv. es una re teguapís ima mucha-
cha'con unía'boca, nn pelo y unos ova-
lados ojos de primera calidad. La 
ouinta. Joaquina Saavcdra Fon tes, es 
sencilamente admirable. En la diafa-
liidad de sus «pupilar tiemibla el perfu-
me de su castidad angélica. Y la últi-
.jna Inés Sánchez Más, es -un -delicado 
v aristocrático tipo de- belleza, se 
¿cuerda uno enseguida de aquello: 
"Doña Inés del alma m í a " . . . 
En resumen, nos hemos quedado 
pensativos y melancólicos ante el cua-
dro de soberana, belleza que ofrecen 
las seis garbosas niñas premiadas. Y 
eso que la hemos visto en retratos. 
jCómo serán los atrayentes origina-
les! Claro -es que le dan ganas á cual-
quiera decirse á Valencia para admi-
rar de cerca esos extraordinarios pal-
mitos femeniles con parlanchines oja-
zos que bri l larán serenos_y luminosos 
como el inconiparable cielo de aquella 
"bendita tierra de mujeres hermo-
sas. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
C A R N E T - S A L O N 
Dos fiestas tan s impát icas como ale-
gres se l levarán á 'efecto esta tarde. 
t"Le Printemps", agrupación for-
mada por distinguidos jóvenes de 
nuestra buena sociedad habanera, ce-
lebrará en " E l Progreso." de Gnana-
bacoa. una elegantísima matinée, á la 
que, concurrirán numerosas damitas 
habaneras. 
"La Unión del Vedado" también 
estará de fiesta, pues á ella correspon-
de hoy celebrar la tercera matinée de 
la serie que para la presente tempora-
da ha acordado su Directiva. 
Esta noche también se l levará á 
efecto en la sociedad Centro de Co-
cineros." el tradicional baile de "Las 
Flores." 
Para esta fiesta, que promete que-
dar muy lucida, nos ha invitado su 
atenta Directiva. 
Asistiremos; 
Una elegante y distinguida dama, 
la señora Valeriana Deslile, nos ha re-
mitido una invitación. 
Esta, noche, en su espaciosa y boni-
ta morada de Escobar 114, obsequiará 
á sus numerosas amistades, celebran-
do una agradable " s o i r é e . " 
"La Unión Fra te rna l" ; esta presti-
giosa y conocida sociedad, prepara 
•para la noche del 24 (día de San 
Juan), una elegíante fiesta bailable, á 
'beneficio del ^Comité de Adornos" 
<íe la misma. 
Estamos en vísperas de un agrada-
ble acontecimiento, que ha de cele-
brarse en el seno de nuestro mundo 
social, y es el siguiente: 
Una cultísima, amable, virtuosa y 
tony bella señorita, cuya morada radi-
ea en el primer distrito de esta capi-
Jal. unirá sus destinos con un ilustre 
hombre público, qne bri l la como es-
trella de primera magnitud en el cielo 
ê nuestra política cubana; orador fo-
Soso, periodista cultísimo, insigne pa-
Jadiu de nuestra Independencia, que 
<«tenta. un alto grado en el Ejército 
portador y Constitucional, congre-
?8ta caracterizado y muy correcto ca-
ñilero. 
Esta boda distinguida se l levará á 
^eeto en la parroquia del Santo An-
ihombres y fecha?.. . los publica-
d o s en n-uestra próxima. 
Agus t ín BRUNO. 
El p e q u e ñ o a m a r í r o r de l a cer-
e z a la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n í > hay n i n o f i m o q u e s u p e r e 
^ cua l idades e x c i t a n t e s á l a 
^ v e z a L A J T R Q P I C A L . . 
B I B L I O G R A F I A 
e5Pafioles en América.—Mono-
» la de las sociedades españolas en 
frrica, precedida de una detallada 
5,,- na histórica de los hechos que cul-
Pañ3,011 ^n la unidad política de Es-
y Ja- Por don José González Aguirre 
0̂n Casimiro Fernández . 
iio*d ,LSam<)s 'rcc^K) primer cuader-
^ ^€ esta obra, editada con gran lu-
^ • ^on profusión de grabados. Por 
^ a r a c t e r patr iót ico y la bella for-
i ^t0nfllle está redactado, auguramos 
UierJf Publicación- el éxito feliz que 
^Qd eD loS •señores A?ujrre y Fer-
T P^ nuestros estimados amigos. 
eMa min'stra"c',''n y Dirección está 
calle de Gloria número 1. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que «e juga-
rán hoy domingo 6 de Junio, á la 
una de la tarde, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
olancos y azulea. 
Segundo partido i 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
•na quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
G A C E T U í I í A 
Nacional.—Ofrece hoy la empresa su 
primer matinée de la temporada. 
E l programa es superior. 
Se estrenarán vistas y en los inter-
medios t rabajarán Renée Debauga, 
Mlle. Madon Ares y las Petrolini. 
Por la noche, tandas á cual más in-
teresantes. 
Payret:—En la matinée que ofrece 
hoy, se r i fará entre los niños un mag-
nífico automóvil y un juego de mesa 
en miniatura. 
Las vistas que se exhiben so1! pro-
pias para que la gente menuda pase 
nn buen rato. 
En los intermedios números de va-
riedades. 
Por la noche tres tandas poniéndose 
en escena por jel Cuarteto Cubano La 
Huelga de Planchadoras, Severidad 
Policiaca y Los Amnistiados en Cam-
p&fia. 
Además se exhiben magníficas vistas 
cinematográficas y la simpática Tere-
sina y el señor Villefleur, los dos ar-
tistas que cuentan ron las simpatías de 
los asiduos á Payrc^t, cantarán nuevoa 
duettos. 
Ahlisu. — Ofrece esta noche tres 
tandas. 
E l popular Cuarteto Novoa Lima 
pondrá en escena el entemés de ac-
tualidad Le Voy á peso ó E l Triunfo 
de los Gallos, ¡Hoy, se Tumba! y Se-
terided Policmca. 
También se exhibirán vistas y la 
Petite Doulon, cantará couplets. 
Salón Regio.—La matinée que ofre-
ce hoy este simpático salón se verá muy 
favorecido. 
Se estrenan vistas y Amalia Moli-
na, la artista predilecta de nuestro pú-
blico, cantará lo mejor de su reperto-
rio. 
Por la noche las tres tandas de cos-
tumbre. 
En los intermedios cantarán Amalia 
Molina acompañada de guitarra y el 
duetto Les Novelty. 
Actvalidades.—La matinée do hoy se 
verá, como. siempre, favorecida por 
nuestro mundo infanti l . 
Consta el programa de tres partes, 
cubriéndose con nuevas y recreativas 
vistas finematográficas y números de 
varietés. 
Por la noche, cinco tandas, empe-
zando la primera á las siete y media. 
A l final de la primera tanda traba-
ja rán Los Chimenti, en la segunda la 
Bella Morita. en la tercera Rosita Man-
t i l la y Los Chimenti. en la cuarta la 
Bella* Morita y en la quinta Rosita 
Mantilla. 
Alkamhra.—iDos zarzuelas del popu-
lar Vllloch y que siempre dan nuevas 
entradas, llenan las tandas de la noche. 
Va primero Matinée con regalos pa-




E l rlustrado Secrotario de la asocia-
ción cuj'o nombre sirve de t í tulo á esta 
gacetilla, ha remitido á los señores so-
cios la circular siguiente: 
"Habana, Junio 4 de 1909. 
Con motivo de hallarse e] Circular en 
le Iglesia de JCRÚS del Monte á cargo 
de nuestro dignísimo Director Rdo. Pa-
dre Manuel Menéndez Suárez, el pró-
ximo domingo 6 del corriente naga 3 • 
Jimio t endrá lugar en horas de o á 6 
dé la tarde la 'procesión del Santísimo 
Sacramentó que te rminará con la Re-
serva. 
A fin d? que tan solemne acto revista 
el mavor exp'lendor le suplico no deje 
de asii-Iir con la insignia de la Con-
gregación. 
Me es muy grato ofreccrm? ]é usted 
afectísimo, 
Jesús Oliva.'* 
Los eúskaros de fiesta.— 
Esta noche, celebrará el "Centro 
E ú s k a r o " una velada musical, cuyo 
programa publicamos en la edición de 
ayer tarde. 
Dadas las grandes simpatías de la 
colonia vascongada y del buen acier-
to que la Directiva del Centro ha te-
nido siempre para dar á sus asocia-
dos tan amenas fiestas, esta noche se 
vorán sus salones colmados de her-
mosas damas y lindas señori tas. 
E l maestro MOAUÍ.— 
La prestigiosa Sociedad Coral As-
turiana, que acaba de constituirse 
en esta capital, ha designado para su 
Director al laureado y eminente 
maestro don José Mauri . 
¡La designación no ha podido ser 
más acertada. E l señor Mauri dis-
fruta de un alto é indiscutible presti-
gio musical y ha rá de esa nueva so-
ciedad formada por jóvenes astures 
aficionados al arte coral, un nuevo 
centro de cultura que honre al país. 
|Bien por la Sociedad Coral Astu-
riana ! 
Una boda.— 
Nue^ro distinguido amigo el señor 
Silvestre López. Veiga. a'creditado al-
maconista de A-inos establecido en esta 
ciudad, ha recibido de Madrid un cable 
participánd'O'le la buena nueva de ha-
b #53 efectuado el matrimonio de su 
hermana 'pclítica, la culta y bella seño-
E . D. 
L A S E Ñ O R A 
Esperanza Trémois de ¡rizar 
F A L L E C I O 
en esta Ciudad el martes 11 de Mayo 
de 1909, 
Después de recibir los Sao tos 
Sacramentos 
Su viudo é hijos que suscri-
ben, ruegan á sus amigos y 
personas piadosas, que enco-
mienden su alma á Dios y asis-
tan á los solemnes sufragios 
que por su eterno descanso se 
celebrarán el martes 8 del ac-
tual, á las ocho y media de la 
mañana, en la iglesia de San 
Felipe de los Carmelitas Des- ! 
calzos. 
Habana. Junio 5 de 1909. 
Leopoldo de Irizar. — Leopol- | 
do. Esperanza, Pedro y Con-
suelo Ir izar y Trénwls. 
c 1932 lin-6-ltr-7 
E . P . 
HA F A L L E C I D O 
Su viuda, hijos, hijos políticos, 
hermanos y demás familiares y 
dennos, ruegan á sus amistades 
encomienden su alma á Dios y 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Galiano 9 (altos), 
para acompañar el cadáver al 
cementerio de Colón, hoy do-
mingo 6, á las nueve de la ma-
fiana, por lo cnal quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Junio 6 de 1909. 
Rosa del Pino, vda de Sch-
mitd.—Rosa. Blanca y María 
Schmiflt.—Adolfo Lenzano.— | 
Buenaventura y F a u s t i n o 




E 1 P 1 J E S Ü S i l l i Y M i S l O 
Falleció en la ciudad de Boston el dia 22 de Mayo de 1909 
después de. recibir los Santos Sacramentos 
Trasladado su cadáver á esta 
suscriben, padres, hermanos, tíos y 
de su amistad se sirvan encomendar 
conducción del cadáver, á las ó de la 
la casa mortuoria, Carlas I I I núme 
favor que agradecerán eternamente. 
Enriqi^- Andino y Jiménez. Ma 
María JHfeefa, Rud , Rafael, Ramiro, 
Massino; Dr. César J . Massino; Vic 
nez; Dr. Alfredo Zayas; Ortelio 
tor Benjamín PMmeUés; Ignacio', 
tor Melchor Bernal; Luis Galbán; 
A. Moran S. J . j doctor Luis María 
guez Feo; doctor Luis Perrer; Luis, 
Adolfo R. Arellano (ausente); Dr. 
Mendoza; Dr: Manuel A b r i l ; Dr. 
rardo Ampudia; Rev. J. J. Williams 
Carlos Vi l l a (ausentes). 
c 1955 
capital para su entierro, los que 
amigos, ruegan á las personas 
su alma á Dios y asistir á la 
tarde del día 7 del actual, de 
ro 2í9, al Cementerio de Colón, 
Habana, Junio 6 de 1909. 
ría Massino de Andino; César, 
Joaquín y Alberto Andino y 
ente y Manuel Andino y Jimé-
Foyo; Arturo, Norberto y doc-
Enrique y Luis Almagro: doc-
Rev. J. Camarero S. J . ; Rev, 
C.'owley; doctor Joaquín Rodrí-
Alberto y Ernesto Bernal; 
Juan R. Arellano; Fernando 
Nicolás Pérez; Friuiciscoy Ge-
S J . ; Rev. L . Walter O. S. B . ; 
1-9 
r i ta Nieves Trasancos, con el elegido de 
su eorazón. el joven señor José Cruz. 
Ventura eterna les deseamos ú los 
nuevos esposos y felicitamos, con moti ' 
ve de esa simpática boda al señor Ló-
pez Veiga y á su dignfeima esposa. 
D I A 6 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Jesús del Monte. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en la Catedral. 
Domingo ( I después de Pentecos-
tés.) La Santísima Trinidad. San-
tos. Norlberto, fundador. Claudio y 
Gilberto. confesores; Amancio Ale-
jandro y Artemio, már t i r e s ; santas 
Cándida y Paulina, márt i res . 
La fiesta d(*-la Santísima Trinidad. 
Esta fiesta en la antigua iglesia no 
tenía dia especial dedicado á ella; 
porque generalmente se honra en to-
dos los días festivos; pero, como des-
pués se levantaron muchos errores y 
herejías acerca de la santidad, esen-
cia, distinción y procedencia de las 
tres personas divinas, ordenaron los 
iSantos Padres que se hiciese una me-
moria especial de la Santísima Tr in i -
dad, para que los cristianos nos acor-
dásemos de que el Padre, el Hi jo y gí 
Espír i tu Santo, son tres personas dis-
tintas y un solo Dios verdadero. Es-
ta fiesta la determinó el papa Ale-
jandro I l i , y la extendió á toda la 
ra que vayan. 
D I A 7 
Santos Pablo, obispo; Pedro, Aben-
cio y Sabiniano. m á r t i r e s ; Roberto, 
abad y confesor; santa Genivera, 
virgen y már t i r . 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
donas iglesias las de costumrbe. 
Corte de María. —'Dia 6 .— Corres-
ponde visitar á Nuestra/ Señora del 
Sangrado Corazón de Jesús en San 
Felipe. El día 7, á la Divina Pastora 
en Jesús María. 
SECCION A D O R A D O R A NOCTURNA 
Celebra esta ñeccióft Adoradorá. la vlfcl-
lia general del "Corpus Christi". en la no-
che del miérco les 9. a l Jueves 10 del actual. 
srnsRcoiiiss n 
A las 9 y media reunión de los adorado-
res, activos y honorarios. A las 10. exposi-
ción del Sant í s imo Sacramento, sermón á 
cargx» del R. r. F-ahtlagro G. Amigo y canto 
solemne del^Invitatorlo. 
J U E V E S 10 
A las 4 y media a. m.. misa de» comunlóp. 
terminando con la proces ión del Sant í s imo 
por f] interior de la Iglesia. 
Los adoradores activos tienen el deber 
de asistir y permanecer toda la noche en 
la guardia. (Tr ímero y Segundo Turno). 
Los honorarios deben asistir á la exposi-
ción y sermón y por la mañana , á la misa, 
procesión y reserva. 
Se invita á. los cató l i cos ft, rendir culto al 
Sant ís imo en un día tan memorable. E s á 
puertas abiertas. 
E l Secretario Contador. 
749R lt-7-3m-6 
H O T E L P L i Z A 
l e 
H A B A N A 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
L a Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Table d'hotes 
especiales con vino á $2.00 plata. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo v Te-
légrafo. Plaza. Hotel Co. 
C. 19 54 26-6.Tn 
E N G R U E S A 
• E T I T O 
_ -c 16-25 alt 26-147 
UN'A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) dA clases á domicilio á precios m ó -
dicos, de idiomas que enseña ft. hablar on 
cuatro meses, m ú s i c a (plano y mandolina) 
dibujo é ins trucc ión; Otra que ennefta cnsi 
lo mismo, desea en la Habana, casa y comi-
da en cambio de lecciones ó un cuarto en 
tasa de familia particular. Dejen las señas 
en Escobar 47. 7467 4-6 
" U N A S R T A . Q U E H A C U R S A D O SUS E s -
tudios en el Conservatorio de Hubert de 
Blanck. se ofrece para dar clases de piano 
y solfeo á domicilio y en su casa. Precios 
módicos . Aguiar 51, altos. 
7426 4-5 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
ROBEP.TS , autor del "Método Nov í s imo" pa-
ra aprender inglés , dá clases en su Acade-
mia y á. domicilio. Amistad CS. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma Ing lés? Compre usted el "Método 
N o v í s i m o . " 7126 :3-30My. 
JOVEN, SEÑORA INGLESA 
Profesora de inglés , a lemán y español fi. 
precios moderados. Dirigirse por escrito & 
X . V . 55. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5028 26-.10Ab 
GLASES A DOMICILIO 
Preparación de las materiac qu^ compren-
den la Primera y Segunda Ensefinnza. Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases ir.dSvldualoB y co-
lectivas para cinco alumnos añ I-íaptuno 66 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nlco-
l&s. 
eiiE ? Foiü 
C R I A D A D E M A N O S 
L a solicita una corta familia que resido 
temporalmente en Guanabacoa. Doce posos 
plata y ropa limpia. Mas Informes en la 
Habana, Campanario 116. bajos. 
7461 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, aqtlvo y cumplido en su deber; 
os muy formal. Informaran en Dragones? 
número 42. el zapatero. 
7465 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R L A L E C H E D E una 
vaquería , próxima (i la ciudad, durante el 
año. á. cinco centavos el litro, en las aguas 
y á siete durante la seca. Impondrán Reina 
número 85. 7475 8-6 
R I C H F I E L D S P R I N G S N . Y . 
Solamente se i s h o r a » 
por tren á TVew Y o r k 
Elevac ión 1.800 p l é s . — S i t u a d a en los Hll ls 
de Otsego. — Deliciosos durante el verano 
y o t o ñ o . — J u e g o de Golf en perfecto estado. 
—Magnífica pesca.—Buenos paseos de botes 
y lanchitas.—No hay fiebres.—Agua pura. 
—Buenos b a ñ o s . 
The G M l WMte M M ? 
Establecimiento de baños, abierto de=de I 
Junio hasta Octubre.—Uno de los más mo-i 
dernos establecimientos en este p a í s . — L a s i 
Aguan son recomendadas para el Reumatln-
mo. la Gota, etc. 
Frente si B E R K L E T - f ÍIORTHA, Hotel 
Un Hotel muy cómodo .—I luminado con 
luz e l é c t r i c a . — N u e v o elevador hJdrAulko. 
—Cocina excelente.—Muy hermoso y espa-
cioso.—Todas las comodidades modernas. — 
Magnífico Garage para los a u t o m ó v i l e s . 
Para los demás pormenores. «'.s-Tiba 4 
M u í . T . Johnson, P R I X C E G K O K G E H O -
T E L . 14 East 27th. Sfrcct. New Vo.-k City, 
c 1725 alt 6-23 
UNA S R I T A . D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su ob l igac ión y .tiene quien 
la recomiende. Sueldo 3 centenes. Informes 
Amrgura 96, cuarto 14. 
7477 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos ó camarero: no 
tiene inconvoni ' i t»3 en embarcarse. Avisen 
'» escriban á Maloja 109. A. Pérez . 
7486 | 4-6 
Dl-JSrsA C O L O C A R S E E N CASA D E MO-
ralldad un joven peninsular de portero ó 
criado dt- manos, sabiendo cumplir con su 
obluvaclón. dirigirse á Empedrado 43 y pre-
gunto por José García. 
7492 4-6 
mms e ¡ i p e e s í i s 
Sellos usados de Correos 
Se compran en todas cantidades, pagando 
los meiores precios. Monte 368, altos. 
C. 1953 S-6 
COLEGIO "CERVANTES" 
A n j r l o - H i s p a n o - F r r t n c é s 
Primera v Segunda cnsefiansa. — Comer-
cio ó Idiomas. — Carreras especiales. — 
Saii NU-ol.v. i . Se admiten internos. med,o 
y tercio I n t * - ^ * y externos. 
7014 13-27My. 
T A R J E T A S 
De fe l ic i tación muy bonitas, se han reci-
bido en Obispo 86. l ibrería. Pidan catálogos» 
á M. Ricoy. 7432 4-5 
LIBROS BARATOS 
Se realiza una gran cantidad. Pidan ca-
t á l o g o s á M. Rlcoy, Obispo 86, Habana. 
7324 4-3 
P E I N A D O R A 
Ofrece á las damas su gabinete de peina-
dos y manicur; admito abonos en su casa 
á precios módicos . Obispo 113, casi esquina 
á Villegas. 7420 8-5 
Manuel F . Tojelro, cx-operarlo de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
c<.mpromete á limpiar y barnizar á do..vci-
lio.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de planos y 
muebles incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijeiro. San Láza-
ro 27, Te lé fono 1976. 
T254 26-2Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortnr y rizar el pelo á niños y niñas, 
de Josefina la que estuvo en los altos de E l 
Encanto. Se construyen y arreglan toda 
clase de postizos. F i j a r s e bien. Callano 88. 
entro San Rafael y San José, Te lé fono 1133. 
7281 15-2Jn. 
P A R A - R A Y O S 
B?. Morena. DÍ cano Electricista. cmstr-Jc-
tor é instalador da para-rayos r-lstem?. mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tifbos 
i cúc t loos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Rcparaciomis de tod:1. clase de aparatos del 
ramo «léctrico. Se garantizan todos loa trá-
balos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1857 U n . 
Para casa de h u é s p e d e s de $1,000. á $1.500. 
por las calles de Reina. Galiano, San Rafael 
y sus alrededores. Mr. Beers. cuarto nú-
mero 7. Real Estate Dept. Banco de Nueva 
Escocia. 
C. 1961 . 4.6 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
Kotario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 3 á 5% p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rús t i cas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
''255 26-2Jn. 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a i a ñ o 1 8 9 9 . — E n i -
p r e d a d o 3 4 , c u a r t o 17, d e 9 á 
11 y de 1 á 3 . 
c l^g ?6-My. 12 
S E C O I P K A 
Oro. plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronco, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina & Consu-
lado. 6456 26-16My. 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
6029 26-7My. 
:Et : O L O ixr o : E 3 » 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , BRON-
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raí les , tuberías de todas ciases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estrel la número 187 esquina á Santiago. 
Telé fono número 2080. * 
C563 156-19My. 
UN ROSAIJIO 
Se ha extraviado im rosario de azabache 
y oro; se grat i f icará al que lo entregue en 
Estrada Palma 65. 
7397 4-4 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O D E 
agua, blanco, con las orejas color carmeli-
ta y tusado de medio cuerpo abalo. E l que 
lo entregue en Aguiar número 104, se 1c 
grat i f icará generosamente. 
7409. 3.4 
Se solicita uno con cincuenta hombres 
para trabajo de campo en un Central en la 
provincia de Matanzae. Dir í janse á Mr 
Beers. O Rellly 30. esquina á Cuba. Banco de 
Nueva Escocia. Cuarto 7 y 8. 
C 1960 ' 4.8 
Se solicita en Consulado número 32 para 
lavar en dicho domicilio. Se exigen referen-
clas. 7460 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A C L I -
matada en el país. d« manejadora ó criada 
ae manos, con una familia que vaya de via-
je. Informan en Zulueta 36D. 
i . . V6 
B I I 
B ü ! 
Se desea saber la residencia de Fernando 
Gutiérrez. (Canarias) . Diríjanse á Francisco 
Cutlérre-/ Zulueta, (provincia de Santa C l a -
ra.) 
C. 1f.43 S-5 
UNA J O V E N D E C O L O R D E M O R A L I -
dad y con personas que la garanticen, desea 
colocarse en casa .decente, de criada ó ma-
nejadora, para Ir a* extranjero. Rosa n ú m e -
ro 3. Cerro, impondrán. 
3446 8-5 
D É C R I A D A SOLICTTA C O L O C A C I O N 
una persona blanca de mediana edad: se le 
ha de tratar con cons iderac ión á cambio do 
sus pocas pretensiones en sueldo. Informes 
Mercado de Tacón número 11. café Central, 
por Reina. 7462 . 4-5 
E N E L C A M P A M E N T O D E C O L U M B I A 
pabel lón número dos, se solicita un cocine-
ro que sea bueno y sepa algo de cocina 
francesa. Sueldo cinco centenes y los ca-
rros. ' 7454 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PF> 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella y para m á s 
Informes Diarla número 44. 
7421 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular para criado de mano y desempeña el 
cargo de cochero: no tiene inconveniente 
en salir al campo. Informarán Jesús del 
Monte 258, José Torres. 
7417 4 - 5 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S S E O F R E -
ce un jardinero formal. Inteligente on la 
Floricultura. Horticultura. Arborlcultura. y 
Viticultura, se somete á prueba. Jardín F K -
NIX. Te lé fono 1350. Frente á la Estación do 
Coincha. 7410 8-5 
E l incansable MAN1N acaba de recibir 
Vinagre puro de Manzana, áúpera A 
cuantos se conocen. Queso Cabralos. Id, 
Reinosa, Jamones, Lacones, Morcillas, 
Longaniza, Pescados, Mariscos, Carnes, y 
Aves, Frutas en conserva, Botas y Co-
r;imbres para vino. 
Sidra pura Asturiana, se sigue deta-
llando á 40 centavos botella y ^ botella 
á 20 centavos; en cajas á precio reducido. 
Achampañadas á precios de Almacén. 
C. 1938 4t-3-4d-4 
CON REFERENCIAS, QUE DUER-
M A N AMBAS E N . E L ACOMODO, 
Y QUE SEPAN Y QUIERAN CUM-
PLIR B I E N SUS DEBERES. SE 
PACA E L B U E N SERVICIO, 4, G, 
10 ó más centenes de sueldo, buen 
trato y excelente vivienda. Serán, 
pues, bien alimentadas, mejor aloja-
das, y superpag-adas y en cam-
bio, se les exige, sólo, comida y casa 
limpia, sí, muy l i m p i a . . . ¡ entiénda-
se!. . . es decir, lo que toda mujer ha-
cendosa y educada sabe hacer en su 
hogar. 
Mientras este anuncio se publi-
que, pueden presentarse eandidatas.) 
Callo 17 número 2. 
7451 4-5 
S E S O L I C Í T X E N L A C A L Z A D A D E L T C E ^ 
rro número 745 una criada de manos do 
mediana edad y con referencias: sueldo 3 
lulses y ropa limpia: se preflere peninsular. 
74]r. 4.5 
UNA españo la D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora ó criada de manos, ganando 
tres lulses. Buenos informes. Romay n ú m e -
ro 44 altos, cuarto número 47. 
7423 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para la cocina y algruna limpieza en casa 
de matrimonio ó corta familia, formal y 
buen trato. Sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
es formal y trabajadora. Tiene referencias. 
Sale fuera de la Habana. Antigua de Men-
dy, O-Rellly 22. 7425 . 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó de c r l a í a de ma-
no: tiene quien responda por su conducta. 
San José 152. Accesoria letra A. 
'^33 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó bien para 
limpiar habitaciones: tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. 
Informan San Ignacio 46. _J1_34 4 -5. 
S O L I C I T O UNA C R I A D A Q U E S E A HON-
raaa. trabajadora y que le guste cumplir 
con su ob l igac ión: sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Línea esquina á G. Vedado. 
. 7435 4-5 
SE SOLICITAN 
Niños para cuidar Bernaza 48. altos, de 
doce á dos y después de las siete de la no-
chc. 7436 4.5 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E CON 
buena y abundante leche de 2 meses de pa-
rida: tiene buenas recomendaciones; dan 
razón á. todas horas en Amistad 96. altos. 
Te lé fono 1759. 7440 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de habitaciones y coser, 
6 servir á señoras solas: tiene buenas ref»-
renclas. O'Rellly número 53. 
7442 4-í 
SE SOLICITA 
Una criada de manos peninsular, con bue-
nas referencias. Manrique 129. 
7443 4-5 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de manejadora ó bien para criada 
de manos; es fiel y trabajadora y tiene 
quien la garantice. Informes Obrapía 14, 
Carnicería. 7444 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
do portero, teniendo recomendaciones de las 
familias m&s principales de la Habana y 
también se coloca de dependiente de café 
ó fonda; no le importa que sea para el 
campo. Informaríln Neptuno 165. 
7416 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que sabe su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Gloria número 129. 
A T E N C I O N 
Se solicita un jítven dependiente de mos-
trador que conozca el ramo de ópt ica vn 
cuanto se relaciona con la vista. 
Dirigirse por escrito 
H . A. Linfa de Correo, Habann. 
7384 4t-3-4m-4 
FAMILIA ALEMANA 
Solicita criada de mano y para sal ir con 
los niños. Vllegas 115. 
7365 " . 4-4 
UNA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A : 
no tiene niño ni Inconveniente en Ir al cam-
po, contando con personas que la rccomlcr-
don. Informaríln en la Calzada de J e s ú s del 
Monte número 17 
7368 4-4 
1 1 D I A R I O D E L A M A R I l í v i — B d i e i ó r de k mañana.—Junio fi de IDOÍ). 
xas 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
E L C O N S U E L O 
TTP fenido rm sueño dulce; 
ho tenido un ftueño dulce, como dulces son la.s mides 
ho. Roñado que en un campo 
de rosales y Ha veles 
caminaba -lentamente, 
embriagiándrimn al ambienta 
<iue expedían odorantes los miríficos planbeles. 
Irradiaba el rubio Febo en la bóveda azulada, 
produciendo irisaciones 
en el césped verde y hinncdo y on la exúbera enramada. 
que pautaba dulcemente, 
recibiendo las caricias do las brisas del oriente 
en idilio largo, eterno, 
amoroso y elocuente... i. 
He soñado qi|e nna ninfa se acercó á mí, cariñosa. 
Su belleza era divina. 
'Su vestido era tan sólo fino tul color de rosa, 
que envolvía, sin vedarlas, las turgencias de una diosa. 
i Oh. qu^ ninfa tan hermosa ! 
¡Qué ninfa la de mi sueño! 
Con esbeltez de palmera, con su semblante risueño. 
sn bello ro&tro ovalado 
y suelta la cabellera, 
| era el sér por mí adorado; 
^ra la que tanto tiempo yo soñé, pero despierto. 
la que quiero que me líese 
y me llore cuando muerto; 
que me cubra con las flores... con las flores de aquél huerto.". 
Yo soñé que -a mí llegaba 
v que apartó de mi frente los cabellos qne. revueltos. 
suave el aura acariciaba. 
Yo soñé ¡-oh dulce sueño! que me besaba en la frente. . . 
j Yo soñé qne me besaba!,. . . 
Y la dije entusiasmado: 
/.Quién eres, ninfa, quién eres? 
Soy—me dijo, bondadosa, —el consuelo de los seres 
que sufren allá, en la vida . 
¿También sufres? ¿Tienes penas? 
—Muchas — la dije — y me matan porque son tan numero-vis. . 
¡ Ah, con qué gusto viviera en este campo de rosas I. . . 
Nó — respondió dulcemente — 
Eso será cuando mueras: 
Entonees, mortal que sufres, podrás venir cuando quieras. . . 
A ntonio Mesq u ida' To rres 
TINA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera con buena loche reconocida 
por los médicos . E n San Lázaro número 293 
T366 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
farse. una de criada de manos y la otra de 
T i r h u r a : tienen quien responda por ellas. 
Campanario número 87. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera para un matrimonio so-
lo y ayudar en los quehaceres. 6 para criada 
d.? manos: tiene quien responda por ella. 
Soledad entre J e s ú s Peregrino y Salud, al 
lado de la lavaduría . 
787C 4-< 
J O V E N M E C A N O G R A F O 
Sabiendo ingrlés, hace falta; poco sueldo, 
Empedrado 42. 7S57 4-4 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera en casa de 
corta familia: duerme en el acomodo. Infor-
marftn Corrales 179. 
7368 4-4 
S E S O L I C I T A N UN O P E R A R I O D E SAS-
tre y un aprendiz adelantado. Calle 23. nú-
mero 4fi, esquina á F . 7361 4-4 
DOS" J O V K N K S ' P E N I N S U L A R E S D E -
«ean colocarse en casas particulares ú hote-
les, una para criada de habitaciones y la 
otra de manejadora: tienen buenas referen-
cias. O'Reilly número 22, antigua de Mendy. 
7362 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 cuartos. Informes en 
Carlos I I I , número 255. 
7363 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano, es formal y tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
marán Hornos número 7, á todas horas. 
7864 4-4 
UN JOV1W_PÉÑTNSÜLAR PRACTICÓ ÉÑ 
contabilidad se ofrece para portero cr ia-
do de una familia respetable: sabe servir lo 
mismo que para camarero y puede dar re-
comendaciones. Referencias de las casas an-
teriores. Informan Infanta y Maloja, Ro-
dega. 7382 4-4 
UNA J O V E N PEÑTNñÜLAR Q U E S A B E 
coser ft mano y mítquina. desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos, es ca-
rifiosa con los niño?: tiene recomendación. 
Dir í janse por escrito á Milagros y Lawton, 
Bodega, S. J . Víbora. 
7385 4-4 
D E S D A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
m£drllefia. en casa particular 6 estableci-
miento: tiene buenos feferencias; no duer-
me en la colocación. Aguila 169. 
7388 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, con buenos informes., para 
el servicio de fuera de los cuartos. Sueldo 
3 centenes. Salud S7. 
7387 4-4 
C R I A N D E R A 
Se necesita una seflora de adad para una 
familia Americana, corta, en el campo. Una 
nefiora sin pretensiones y que quiera vivir 
por el resto de su vida en un buen hozar 
c«n tranouilidad. Dir í janse al HA A'ANA 
E M P L O V M E N T B U R E A U , Cuarto 7. B a i c o 
de Nova Escocia. 
C. 194B 4.4 
S E D E S E A 
TTna oriada buena para cuartos, con reco-
mendación . L ínea y .T. Vedado. 
7407 4.4 
SE DESEA 
Una costurera que sepa cortar bien. Lí-
nea y J . Vedado. 7406 4-4 
U N A M U C H A C H A 
Peninstilar desea colocarse de criada de 
nano ó manejadora. Aguila 116, cuarto nú-
mero 7. 7405 4-4' 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera, que lave en la casa. Pra-
do número C. 737T 4-t 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
biH M.is referencias, se le paga un buen suel-
do en Es trada Palma 43, Víbora. 
•SP» 8-4 
UN .TOVF/N P E N I N S U L A R D B S B A r o b o -
rarse de dependiente: tambión se coloca do 
criado: prefiere hombres solos: tiene prAc-
tica en variot» trabajos. Informan Plaza del 
Vapor, por Galiano 31 y 32. 
7398 4.4 
S E a O M C l T A UN SOCIO CON UN C A P L 
tal de mil A mil ' ¡mnlentos pesos, para un 
buen negocio. Informa .losé Navas, de 10 
A 12 a. m. y de 5 ft, 7 p. m. en Monte !1 altos 
7401 4-4 
T'NA S R I T A . I N G L E S A CON DIPLOMA de 
•egunda enseanza, dá alases de inglés , ins-
trucción en general en castellano, francés 
y piano. & domicilio 6 en su casa. Dirigirse 
por escrito 4 Srita. Inglesa, Refugio 4. 
7402 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para viajar de manejadora ó para 
acompafiar & una familia; tiene quien res-
ponda por su conducta; para m á s informes 
en Carmen número 1, letra A, entre Campa-
nario y Lealtad. 7391 4-4 
D E S E A C O L O C A C I O N UN SR. PENIJSSV-
lar de portero, en casa particular: es for-
mal en su trabajo y sobre lodo honrado; 
tiene buenas recomenJaciones. I n f i r m a r á n 
JRelna 149, a l fc-ic. 
%P2 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene referencias de las casas en que ha 
trabajado. Informarán Cuba 9S, altos. 
7403 4-4 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, camarero ú otro tra-
bajo. Tiene quien responda y e s t á dispues-
to ft ir donde quiera. San Lázaro 269. 
7371 4-4 
BB S O L I C I T A UN A U X I L I A R A L G O P R A C -
tico en el ramo de comisiones que sepa in-
g l é s y escribir á máquina. Dirigirse dando 
referencias al Apartado 593. 
7373 4-4 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA PA-
T a camarera, en Prado número 1. En 
el café " E l Biscuit," bajos de dicha 
casa , informarán. Se requiere buena 
reeomendación. 
7376 4-3 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular aclimatada al país, de criada de 
cuartos: sabe coser A mano y á máquina, 
tiene buenas recomendaciones: que sea fa-
milia de moralidad. Informará el portero 
del Hospital Las Animas. 
7325. • 4-3 
U N A C R I A D A 
Se solicita, de mediana edad, para las 
atenciones de una sola señora. Sueldo dos 
centenes. Informes en Progreso 26. 
7328 4-3 
ÍJNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informarán Obrapla 25, E l Portero. 
7329 4.3 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN 
fiiíhilia. de mediana edad, desea colocarse 
Bl puedé ser juntos, ella de criada de ma-
nos 6 de manejadora. Tienen buenos infor-
mes. Informan Obrapía 25, el portero. 
7330 4.3 . 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de criada de manos <•> manejado-
ra: sabe su obl igac ión . Tiene quien la re-
comiende. Informes Monte 22. Tabaquería. 
7331 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA -
chas peninsulares, de criadas de manos ó 
manejadoras: tienen quien las recomiende. 
I n f i r m a r á n en Monte número 46, altos. 
_7332 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ D E 
color en una casa buena, para limpieza de 
habitaciones y coser ropa interior de s e ñ o -
ras: no lava pisos. ti<»ne referencias y ga-
na tres centenes. Dirigirse á Calzada de Je-
sús del Monte 166. 
731?. 4.3 
UN E X C E L E Ñ i ^ ~ C O C f N E R O REPOSTE*-
ro. blanco, que trabaja, con especialidad y 
limpieaa. A la criolla, española y francesa: 
se ofrece para fa?a pnrtlcular 6 de comer-
cio: tiene hueras rr.forfinpj,,^ Informan en 
Empedrado y Ajeniar. Vidriera de Tabacos. 
7S19 4.3 
S E S O L I C I T A N UNA CRTADAD D E MA-
no. peninsular, qne no sea muy joven v una 
cocinera del' país , en Sol 46 altos, "entre 
Habana y Cimpostela. 
7S20 4.3 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven muy práct ico en 'contabilidad, ofre-
ce sus servicios. Inmejorables referencias 
M. Alonso. Dragones número 9, café 
7322 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O _ E N 
el oficio depea colocarse de cochero en casa 
nartlcular ó establo: tiene quien lo garan-
Mce. Informan Sahid 22. Preguntar por la 
encargrr.da. • 7292 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse. Informan Teniente Rev 
•7. por Aguacat". 
7293 . o 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A LA COCINA 
una joven de Santander que no duerme - n 
la co locac ión: tiene í -renas referencia» [n-
formafán en Muralla SP. cuarto número 11. 
4-3 
S E S O L I C I T A UNA < ' R I A Ü V española P v T 
ra servir á un matrimonio solo, se prefiere 
recién llegada y s* le e n s e ñ a r á ; debe tener 
quien responda por ella. Informan en Rei -
na 149, bajos. 7297 4.3 
P A R A A U X I L I A R P E C A R P E T A ^ CO^ 
brador. vendedor ó rosa aná loga "ofrece 
un joven con conocimientos de contabilidad 
y merannKrn',fa; no le importa salir al cam-
po. Informará el Secretario de la Asocia-
ción Canaria. Teniente Rev 71 
4-3 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A T E Ñ ^ L 
\ edado. propia para corta familia v do--
casas en la Habana, de 4.000 á 5.000 "neso«»" 
Trato directo. Carlos I I I , l«3 , de 8 á l i a. m! 
4-3 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de maneiadora 6 criada de manos 
tiene quien la garantice. Informan Oflcios 
nrtm^ro 7, altos. 
7301 . o 
S E S O L I C I T A 
Un joven peninsular de 14 A IX años, para 
criado de mano, que sea limpio y traiga 
recomendación. Cuba 61, bnios 
. ' • • ^ . . . • 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C S A l̂ A 
española y crlolU. desea colocarfe en casa 
particular ó comercio. Progreso número 34 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . R O -
B L R S , Apt. de Correos de la Ha-
bana número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 




Se ofrece para establecimiento 6 casa 
particular: no tiene Inconveniente en ir al 
Vedado. Dragones número 38, bodega. 
7351 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean embarcar para España acompañando 
familia. Ambas son crianderas y los mis-
mo irían como tales que como manejadoras. 
Buenos informes. No se marean. Beneficen-
cia. (San LAzaroL 7354 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos en casa particular ó camarero: lle-
ne buenas referencias de las casas en que 
ha servido. Informes Cerro 440, café, Tclé-
, fono 6416. 7338 _ _ _ _ _ l l L -
I D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de poco tiempo de viuda y sin familia, 
' de criada de mano en casa respetable: ya 
ha trabajado en los hoteles de la Habana: 
sabe coser y no tiene Inconveniente en salir 
de la Habana. Aguiar 62, bajos. 
7341 4-3_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos ó manejado-
ra: sabe zurcir muy bien i.v lleva tiempo en 
el país; darán razón en Sol 112 y 114, ha-
bitación 19. 7342 ^ 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sea peninsular, 
sueldo tres centenes y ropa limpia, en Sol 
83, primer piso. 7346 4-3 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANEJA-
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Suspi-
ro número 14. 7344 4-3 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce bien sus deberes. Tiene buenos informes. 
Gloria número 119, bajos. 
7347 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras 6 criadas 
de manos. Una entiende un poco la costu-
ra. Buenos Informes. Vives número 170. ba-
jos. 7348 4-3 
Señores Arquitectos, lo^enieros. 
Mecánicos y Hacendados 
Solicito un puesto decoroso: soy teórico 
práct ico en construcciones de chalets en cla-
se y orden que se desee. Modelos y moldes 
para cemento armado. Id. para toda clase 
de piezas de fundic ión en hierro, acero y 
metales, habiendo ejecutado important í s i -
mos y di f íc i les modelos. Refere;icias de P r i -
mera. " g a r a n t í a s las que deeeen. También 
admito como socio á un señor de extensas 
relaciones que posea a lgún capital. (Serie-
dad y honradez). Informan en Monte 79. 
Ferreter ía . 
7243 8-2 
S E S O L I C I T A X 
Una cocinera, dos criadas para los queha-
ceres de la casa, que sepan cumplir bien 
con su obl igac ión . Estrada Palma 54, V I -
bor.n. 7235 8-2 
SK S O L I C I T A 
Una criada de manos joven, blanca ó de 
color; sueldo $12 americanos y ropa limpia. 
Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. L ínea 138. Vedado. 
7252 £ 5-2 
—» D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos con un matrimonio sin piños, una pe-
ninsular; la recomiendan sus antiguas co-
locaciones y para informes Sitios 44. 
7242 * 6-2 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
Con referencias, que duerman ambas 
en el acomodo, y que sepan y quieran cum-
plir bien sus deberes. Se paga el buen ser-
vicio. Cal)e 17 número 2. 7144 8-30 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
Sáan Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
Por ha la jás y prendas de a lgún valor, á, 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
M A N U E L O R B O X 
Fac i l i ta dinero en pagarés y sobre todo 
lo que garantice. Hipotecas en la Habana, 
Vedado, J e s ú s del Monte y dinero en Hipo-
teca, para el campo en fincas rúst icas y en 
todas las provincias. O F I C I N A , CUBA 66. 
73S8 15-4Jn. 
H I P O T E C A 
Se desean colocar varias cantidades pe-
queñas. Trato directo y no se cobra corre-
taje. Habana S9. Notaría del Dr. Pruna 
Latté . 7295 8-3 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de rasas 
en cantidades de $1000 hasta $12.000. Trato 
directo. Sr . Morell. de 1 4 3 tarde. (Monte 
74 altos) . 7218 g-l 
b l N B R O ~ P A R A H Y p o b T É C A S ~ E N T O -
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se faci l i tará la venta y com-
pra de cr^as. solares yermos, ciudadelas; 
etc. Se pasa á domicilio. V. del R ío . Pele-
tería L a Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
7172 26- lJn . 
930.00O F . \ HIPOTECA 
Al 7. R. 9 y Ui por 100 se dosean colocar 
en partidas de 8500 hasta $12.000. en la ciu-
dad. Vedado, JCSÚP del Monte y Cerro. San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, te léfono 220 
7081 8-29 
H A G O H B P O T E O A S 
Doy cunero en primera y segunda hipo-
teca en '.a Habana; Cerro; Vedado J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio h.lCMiilnr«« 
y vendo fincas url-.anas. Evelio Mart ínez . 
Empedrado 40 de 12 4 4. 
6?>16 26-26My. 
YBiitaSeSicasíBfflBcieilos 
• ' H I : N R V Í L A V 
A una cuadra de esta fábrica, vendo casas 
nuevas de mamposterfa y azotea B I E N F A -
B R I C A D A S , sanidad.agua y,cloaca, sin gra-
vámenes . Dueño Amargura 48 ó Pérez 7. 
"tS2 4-6 
R E I N A Y B E L ASÍ"() AIN 
A una cuadra de ambas calzadas, vendo 
cas.-, nueva de 2 pisos co„ establecimiento 
bodeKa antigua. Renta 80 monedas Valor 
$20.000. sin censo. Dueño Amargura 48 
4-6 
L U Y A N O 
A una cuadra de esta Calzada v de Henrv 
Clay, vondo^dos casitas nuevas de manipos-
tería en |4.o00. Dueño Amargura 48 ó PAre/ 
<. sin g r a v á m e n e s . 
7 4 ^ ' 4-6 
L-V íf(5.0Oa 
Casa nueva de maniposter ía y azotea -414 
no* "A C «ADRAA de «•««•y-Ctey. Sin g r a v á m e -
nes Dueño Amargura 48. ó Pérez número 7. 
LSg 4-6 
LN *000 
Un terra^lto de 12 por 14 esquina ü San-
ta Ana y .luslioia, con agua y sin KravAme-
n-s. Dueño: Pérez 7. J e s ú s del Monte 
_'4_Si ' 4-6 
S E V E N D E en SI . 500 ORO; E X — s VN 
Franeisco de Paula, en la misma oárretera 
de Oulnes, un terreno con m á s d* 21 Ofto oles 
cuadrados. < on su casita nueva; de conslruc" 
clon moderna, c^n sala, ^narto. comedor y 
baño y un qulirto y c r i n a aparados- lu-
gar pintores. .,, san.-, y agua potable de ¡a 
mejor, cinco minutos del e léctr ico Havana 
Centra l , in formarán en Mercaderes 2 Cuer 
to número 9, 
i W f É f f i 
M 
Tenemos un gran número de propiedades 
para la venta, en todos los lugares de la 
Habana, desde lo más modesto, hasta lo 
mán Mintuoso, así como solares. 
Con este motivo, llamamos la atención de 
los que deseen fincar su dinero, para que 
se dirijan á nosotros, siendo casi seguro 
que encontrarán lo que desean, pero si en-
tre lo que tenemos np encuentran nada 
que les convenga, nos comprometemos & 
buscarlo, sin molestias para el Interesado. 
Los propietarios deben darnos nota de las 
fincas que deseen vender y así podremos en-
señar todo lo que es té en venta. & los que 
quieran comprar. 
D[ C A B I I M S 
D I R I J A N S E A 
Wm, M. WMtner, manager 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Tiie Trust Company oí Cuba 
C A P I T A L $ 5 0 0 . 0 0 0 
3 f C u b a 3 I 
C. 1921 Un. 
T E N T A D E C A F E : POR T E N E R Q U E 
marcharse su dueño para España, se vende 
un gran café , . montado á la moderna, en 
Guanajáy, frente á el paradero de los tran-
vías , es un buen negocio. 
7483 8-6 
POR M A R C H A R S E su dueño S E V E N D E 
un Tren de Cantinas en las mejores condi-
ciones, con 22 pesos diarios de entrada, buen 
punto y poco alquiler. Tómente Roy y H a -
bana. Café. Informa el cantinero. 
744S 4-S 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O . CON 
buena marchanter ía y buena casa con to-
da la Insta lac ión sanitaria. Informarán Ani -
mas 75, carnicer ía . 
7453 8-5 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E 
portal y terraza al frente, capacidad para 
hotel, casa de h u é s p e d e s etc, de tres pisos 
en San Lázaro, cerca de Prado en $64.000 
Ubre de gravamen. Se oyen proposiciones. 
San Lázaro ISO, panadería , informan. 
7447 8-5 
T A N SOLO POR el P R E S E N T E MES, S E 
venden mil cuatrocientos metros de terreno, 
libre de g r a v á m e n e s , en el reparto R I V E R O 
en la Víbora, con aceras hechas en la call^ 
de B. Lagueruela y Cuarta. $2,100. Informes 
en Neptuno 51. Te l é fono 1404. 
7393 8-4 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA B A R B E -
ría y se dá á prueba y se hacen proposi-
ciones al comprador que muchos las desean, 
el motivo de la venta lo verá el comprador 
antes de cerrar trato. Informan San Rafael 
155. Antonio, en la Bodega. 
7"<U 4-4 
S E V E N D E 
E n Fernandlna, una casa de esquina; 
tiene Bodega, contrato y gana $95.40; pre-
cio $11.000 oro. P a r a más informes dirigir-
se á Empedrado número 10, de 1 á 3. Señor 
Mendaro. 7379 4-4 
B O D E G A : S E D E S E A H A C E R N E G O C I O 
con persona inteligente en el giro, es bue-
na oportunidad para establecerse, aunque 
tenga poco dinero: para informes Aguila 
número 276. 7356 4-4 
UN V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se vende ó se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
5. 7, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e l éc -
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, Máxi-
mo Gómez 62. Guanapacog,. L a población 
más fresca y saludable de la I s la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-3Jn. 
'SE V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E 
Santa Fe l i c ia y Acierto, una casita de ma-
dera y un terreno al lado: es de esquina. 
Informarán de su precio. Aguiar 124. 
7339 8-3 
S E V E N D E N 
L a s casas siguientes, una en Crist ina en 
$5.300; otra en Rayo de $6.000; otra en Cam-
panario en $5.300: otra en Virtudes en 
Í4.500 oro. Informan Empedrado 10, de 1 á 
3. Sr. Mendaro. 7309 4-3 
S E V E N D E N 
L a s casas siguientes, una en Lagunas en 
$7.000; otra en Tenerife en $6.500; otra en 
Animas en $9,000; otra en Cienfuegos en 
$6.000; otra en Corrales en $4.500 y 4 en F i -
guras de $4.000 cada una. Informan Empe-
drado 10. de 1 A 3. Sr. Mendaro. 
7308 4-3 
S E V E N D E N 
L a s cas?s esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 25. 
7326 26-3.In. 
R E F R I G E R A D O R 
Se vende uno propio para carnicería ó 
casa de v í v e r e s finos. Luz 31, á todas horas. 
7267 8-2 
S E V E N D E UNA CASA D E alto y bajo 
entrada independitnte de 3 cuartos, comedor 
y sala, bajos y lo mismo en el alto. Cali?, 
de San Nico lás , á una cuadra de. Reina, in-
forman Luyanó número 78 B. no se paga co-
rretaje. 7211 ; 15-l.In. 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA F O N -
da en buenas condiciones; se dá barata; 
tiene buena marrhanfcria; Vista hace fe. 
Informan en Monte 329. Cuatro Caminos, de 
9 á 12 y de 4 á 10. 
7116 15-30My. 
E N L A C A L L E D E L C A R M E N S E V E N -
de una bonita y cómoda casa de construc-
ción moderna con sala, saleta y tres cuar-
tos y todaí; las comodidadeis. Su precio 
$4.800. Trato directo con su dueño en Car- i 
men número 51. 71S8 8-1 
S E V E N D E 
L a vidriera del Teatro Actualidade», en 
módico precio. Bn la misma InforniFr • 
7014 8̂ 29 
S E V E N D E 
O fe alquila la hermosa Quinta Vll lavlclo. 
«a, Santa María del Rosarlo, frutales, ba-
ños, luz e léctr ica y d e m á s . Informes B a -
ños Carneado. 6705 15-22My. 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A CON 
zuncho de goma ó se cambia 1 milord de 
moda con su caballo y arneses y 1 auto-
móvi l ; todo barato; puede verse á todas 
h« ras. San Rafael 152. 7-ir,.7 M ; 
s e V E N D E ' CN C O C H E - M I 1.0RD, POR 
no necesitarlo su dueño, en una verdadera 
ganga. Puede verse á todas horas, en la 
Fábrica de Montequilla " E l País", calle L , 
entre 11 y 13. Vedado. 
7353 15-3Jn. 
GANGA: S E V E N D E Tjv », 
hacer camisetas y una T«A T^liAft 
medias. Pueden ganar con f;?ulna d .^ í 
tro & seis pesos diarios se ^ ^ a ^ A í • \ 
quinas por menos del i'.rt.r^a" 'as J « t ¿ t 
María número 3, F á b r i U ,1 ° ^ O ^11 
7424 ta fle medi^ 
C A L D E R A S D E 
Se venden dos, sistema RAC 
caballos de fuerza en Teniem Elí. 
pronta. Informarán. 16 
C. 1»34 
F á í r i c a í e m e l l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en Jilearos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 22-6 
M o l i n o d e v i ^ 
E l motor mejor y in4s b T> 
traer el agua de j o s POBOS y l ^ » . 
cualquier altura. E n vent« „ •W¡A 
P. Amat y comp. Cuba n O m e r o 0 5 0 P ^ 
¿BONO 
SE VENDEN 
Una cama de bronce de lanza, con su 
colchón, ruedo y mosquitero de encaje. Y 
un lavabo doble de mármol, con su res-
paldo, dos tramos y sus palanganas. Arabos 
en buen estado de conservac ión . Informa-
ran en Aguiar 100, altos. 
7!!)6. 8-6 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella. Lenoir Fréres y H a -
milton. de caoba maciza, refractarlos al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P i a -
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 7439 26-5Jn. 
S E - V E N D E UN BONITO J U E G O D E NO-
gal tapizado, con sofá, 2 butacas y 2 sillas, 
un pianlno Pleyel en proporción y un juego 
completo de cuarto, de nogal, Reina Regen-
te, en Malecón 6. 7317 4-3 
GANGA D E UN G R A N PIANO A L E M A N 
y un Juego sala. L u i s X I V , en Tenerife 10, 
se vende un juego de sala L u i s X I V y un 
gran piano a lemán de cuerdas cruzadas, 
grandes voces y de tres pedales, 4 meses de 
uso. 7336 4-3 
GANGA D E M U E B L E S : P O R E M B A R -
carse la familia se venden todos los mue-
bles Juego de sala Reina Regente, juego 
de cuarto de nogal fino, de comedor, l ám-
paras, liras, cuadros, mamparas y otros m á s 
junto ó separado. Tenerife 5. 
7834 8-3 
Máquina «le oscribír 
E n ganga : en 8 centenes se vende una 
máquina de escribir Bistema Columbia-Bar-
Lock,doble teclado, letra visible, ú l t imo 
modelo número 10 y casi nueva. Tenerife 5 
7338 4-3 
F A E T O N F R A N C E S 
Excelente en todo.1? sus detalles. Se vende 
barato. Calle 17 número 
7143 8-80 
A T E N C I O N 
Quieren comprar barato mnm prendas T 
mueblen, en L A R E I N A , Neptuno 98, entre 
Manrique j Campanario. 
6328 26-13My. 
C O C H I N O S T A M W O R T 
H A Z A PURA 
Se venden dos parejltas (macho y hembra) 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, tie-
nen seis meses y se dan en $40 cada pareja. 
También se vende un berraco de la misma 
rnza. de un año en $30: y seis cochinitos y 
cochlnltas más . tarabiép Tamworth. de dis-
tintos t a m a ñ o s que se venden sue'toa de 
£J0 á i.", s e g ú n t a m a ñ o y sexo. Dirigirse 
ít Vmlóso la , Compostela 97, Habana. 
7403 15-6Jn 
De establo se necesita ínuiv 
puesto en la es tac ión de Guavol .^flíM. 
na (.Vntrnl». L i r i j a n . ^ c„n ^ c ''?'' 
cha._á Mr. Bcers, Cuarto númeroP-0r"a 
de Nova Escocia. 0 g Z 
C. 1944 
S E ^ 7 E Ñ D E ~ ~ ~ ^ ^ 
Una escalera de caracol, de "4 n 
nueva, puede verla en llábana i^l0'' 
informan. 7010 Mí 
S E V E N D E N 
Tren nogales ó sean matas de 
formes de 12 á 1. Admlnis trac ió^' - !« 
periódico; preguntar por el Aírent« , e«l¡ 
del Monte. fa nie ^ J»,̂  
C . 178 
n a r a n j o ! 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba cor. 
certificado do estar libres de mosca K,1* 
y otros; microbios, clase SUPERIOP 1 < 
dos y procedentes de la Florida DreM 
rat í s imos; pidan Catálogos 4 J 3 p5.1^! 
Mercaderes 11, Habana. " <-'ar~" 
4278 
COBpjl V E N D E N 1.000 TUBOS DE tado, de 2" y 2" v <<n. n 
de 10' á 12' pies de largo y lg defe¿adn»T 
J . Schmidt, Teléfono 2080. " ^ o r n j 
6564 26-19My. 
S E 
usados, en buen 
Embel lecer los mnebles 
con barnices Z E N I T H l 
No fiar qne b o t a r los muebles viejJ 
" Z E N r T H " lus tra artísticos 
E s un Barniz pintura de distintos colorjil 
de maderas finas ciuc sirve para emleUMMl 
los muebles de mimbre y los de madenJ 
mamparas, molduras de cuadros, bauleij 
camas de hierro y de madera, lámparas del 
gas. pisos de madera, barandas de hieml 
y do madera, canastas, cochea, puertas it\ 
calle, máquinas de coser, esteras. ' 
Una media pinta vale 25 centavos j- unil 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
R!. 2 . G R A V E S & G0 . 
Fsbricantes de tudas clases de pinturas n 
barnices. Especialidad en esmalte panl 
filtros de Ingenios. I 
O ' R E I b U Y 1 2 , H a b a n a 
C . 165S 2S-13My. I 
S E V E N D E UNA Y E G U A P R O P I A P A R A 
criar niños, sana y con abundante leche, y 
un caballo a lazán nuevo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. Informan en 
Monte 272, Café Batey. 
7418 15-5.Tn. 
POR A U S E N T A R S E SU dueño se V E N D E 
un magní f ico tren, ó separado una pareja 
de caballos dorados americanos; trabajan 
solos y de gran lucimiento y el coche, un 
llamante milord casi nuevo con arreos. Su 
dueño Galiano 54, altos. 
7450 4-5 
Se vende nna yegua de Kentocky 
L a mejor yegua de monta en Cuba: san-
gre pura, de Kentucky. elegante, briosa, 
mansa, sirve para tiro. Para informes véase 
á Mr. Beers. Cuarto 7, Banco de Nova Esco-
cia, de 8 á 12 a. m. 
C. 1943 4-4 
S E V E N D E UN BONITO C A B A E L O A L A -
zán, de 7 y media cuartas, maestro de tiro; 
y un familiar nuevo con zunchos de goma 
Puede verse de 12 á 5, en Suárez 94. 
7388 8-4 
SE VENDE 
Un vaso de evaporación nuevo, para triple 
6 cuádruple efecto. Superficie c;ilórlca de la 
calandria. 200 metros cuadrados. Placas de 
Broice de fuera á fuerá; Tubos de la tón; 
cuerpo, cúpula y fondo de hierro fundido: 
Vaso de seguridad, de chapa de acero. I n -
formarán en Aguiar 100, altos. 
7408 S-6 
VITOR A i CASA .MODEPNA 
Vendo una. jardín, portal, sala, saleta. 
314 y 1|4 para criados; todo cercado con un 
gran terreno al fondo, sanidad, baño, coci-
na. San Ignacio 18, Juan Pérez, de 1 á. 4 
Teléfono 220. 7080 8-29 
»a .r.oo VBWDO 
Una cuarter ía; gana 80 peso5, de mam 
posterfa y azotea, JC habitaciones, libre de 
gravamen, es un buen negocio. San Ignacio 
18. Juan Pérez, de 1 á 4, te lé fono 220. 
7079 s.23 
CASA M O n E H V * 
E n Encobar casi esquina fi San Eázaro de 
alto gane, in centenes, libre de gravamen 
en íS. / .on; Han Ignacio 18, Juan Pérez do 1 
; 4 Te lé fono 220. 
7078 : 8-29 
CASA MODERNA 
Vendo una en Campanario, de altos -asi 
esquina á San EAzaro Kana 30 centones li-
bre de gravamen en $18.000. San Ignacio 
18. Juan Pérez, de 1 á 4. Teléfono 
, <0 '̂ 8 - b 
VKNDO S O L A R E S 
Víbora y Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
Palauno. L a s Cañas. Sauto y en todos los 
Repartos. Han Ignacio 18. Juan Pérez de 
1 á 4. Te lé fono 220. " l e z . ae 
."076 8-29 
E ü l e e f l s e i M a fle C o r t é s 
E n una de las playa* más alegres é Hi -
g i é n i c a s de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y halos con ho-
tel, c a f é y billar, baños de mar y todos 
los enseres para un» casa de temporadlstas 
no haciéndolo su dueño por hallarse «fi-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l qu» lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
L a s m á s sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas,Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usoa tn-
dustrlales y Agríco las . E n uso en la Is la de 
Cuba hace más de ttelnta años. Bn venta 
por F . p. Amat y C. Cuba número <0. Habana 
C. 1865 U n . 
S E V E N D É 
1 aplana>dora de fuerza animal, do 
4 toneladas. 
1 mezcladora de hormigón, girato-
ria, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de gra-
vedad. 
1 trituradora con elevador FA-
R R E L , de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador W E S -
T E R N de 30 toneladas, con motor. 
1 caldera y motor " L E I T E L , de 
18 H. P., montado sobre ruedas. 
1 maquinilla de iaar de 10 caba-
llos, doble cilindro y doble tambor de 
L I D G E R W O O D , y grúa de 50 piés, 
cables y motones completo para 8 to-
nelada1?. Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido para 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadas 
de toma. 
B R I F O R M A R A : J . R . 
San Jerónimo alta 3 
S A N T I A G O D K C U B A 
6S6S 26-25 Mt» , 
par1) lo; Anuncios Franceses 3on lu « 
S m L . I S A Y E N C E i f f i 
• 18, rué de 'a (¡eange-Satfi.Hr*. PMIS • 
D A V I I ) 
(AF0DIXA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico da las afeccionas intestinalts. 
DEL ESTREÍto lEñ íTO 
E l Esireñhmertíoes erección tan írecueme, 
que no se c i i cnU la eanlldad de meaiw 
clones propuestas una después de wra- A,' 
flus, a d e m á s , ofrecen al eriíeruio eurau» 
inconvenienUi de un hábilo h*tm\e w 
pido. Kn esas condicioiK-s. alcmuise, y _ 
hnpres<.;rtidibie imaientar su dos18 W 
llegar R lin resultado. Es esta " ^ ¡ J 
un verdadero peligro para Jas P¿rs0I1,^L 
tienen que apelar ales laxativos,puesw 
pieza por irritarse <•! Intestino, 
e s t r e ñ í m i e a t o no tarda en hacerse rna> 
tlnaz que antes l e í empleo de los nii?' <» 
Kul i im en esta categoría los P11 '̂:. 8 
salinos, el acíbar, la eseamenea, la J*»«KS 
la cü luquintk ia . la íroma guia queC0''''.j. 
y s n la base de la mayor ía deias prei"> 
c i ó n o s laxativas. - A ^ ^ r n f 
Convenía por lo tanto acudir a oirw 
dicamentos para hallar un verdudhe ,,3 eD 
citico de la cons t ipac ión . ^ d„ JÍ5Í, 
electo, provocar deposiciones; 68 'ÍL-JJI 
ademas y sobre tono, curar una ^ 'L, ^ 
que resulta tan pelUrosa Piira. q;..,ántii 
ba i la aquejado de la misma , w 
enfermedades resultan de é s ta . 
MUEVA M E D i C A C i D ^ . t i t u U 
DEL ISTREHIWÉJJL 
T.rabajo<! anteriores habían mosir-*"^ 
la BotíRDAmc (Irángala) e * ™ 
drástico, pei'fectameníe apropiado a ^ . ^ r » 
dadc.s abdominales y á las aíecnoni's'ramtn<» 
dales, que obra con n^yor eficacia y ong"' 
úolort-i que el rmharb" y el sen. 0j,jCtí 
Las distintas Unla l ivas becnas ^ ^ 
de que enire la BOÜRDAJNE U ' f " B i a a » 
la t e r a p é u ^ a , han fracasado am. ^ 
cuitad con qtJe se ha tropezado, na- 1̂ 
r a . pura conseguir una VvW?*lPOll{or* 
encerrara principios purgamos cwu 
existen en la corlezci seca. , .h,prii3«9 
Nosha permitido resolver el Pr0^\rilO-
modo especial de tralaniieiito- ^ n [pie» 
n i N K D A V I D contiene lodos '0'£ríiori(J«* 
activos de la FrónCnla, y s.u.8°vra. na^ 
•obre las medicaciones ull111 , 'njeros* 
hov día, la bah de mostrado na», 
ensayos en los hospitales de F»"»-
ACCIÓN TERAPÉUTICA v | | 
DE LA APHODIAIE D A ^ o l 
L a APMODINK D A V I D S a r s e í » 9 
n á u s e a s , ni có l icos . Puede p.^!,r^stafcl9-
inconvcnier.te su empleo nasia 
rerse normalmente las íiii'cion^|}ODl>B 
Indicaoiones. - m^'^ase la AT 
DAVID en cuantos casos o> ^debido 
batir el «ttrenimiento « w ^ T j L p i fl^'T 
alonia del infestinq. en ¡os f ' f f / ^ s dej 
inlrsiinalrs, en ayunos ^ « ^ g r 1 » ^ 
Cado en que es necesario eslimu 
c lón billar, etc. ^ fanneda^' . 
Por s.i t i p l e o , cuántas t ^ J Z * UiK«;. 
evitaran ! Efectivamente. dnra 'H^ prinLi 
tion. fórmase una gran )„ en el 0% 
píos tóxicos . Su acumulac ión e . i e ^ 
nismo, consecuencia del ^ J a ; 
produce primero ^ £ ¡ " 5 . el e» JJ. 
t ienen las jaquecas, los j a í e o j ^ 
razo gás tr i co , las 
dría , las almorranas e^. j e » ^,4 
t á m e n de algunas n o ^ m d ' " ^ qU*8 
i„ -oda,.i:, la aDenaiciu- njai 
drin. las almorranas. ' .¡^ades im^' fí 
t á m e n de algunas n o ^ j " ^ ^ *J3 
la neurastenia, la « I ^ l n a s no * 
provocadas por d * c ^ í m í m e n t c i 0 S 5 Kádas. Es por lo * n w sufijam^ para ¿m 
sante desocupar el ^ í ^ 1 ! ^ p a r a r s e «l 
n i n g ú n laxativo puede comp 
A P H O D I N E O A V I D plldorn/P 
DOSIS LAXATIVA : l 'na o OWP n e c e i ^ 
in noebe a l atíOStar¡'Vvantarse. 
nna por la maflana al Fr.rm<"'% 
Kn La Habana - V** de JOSt S A ^ ^ ^ , 
